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Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra EUROSTATS databank CRONOS ved­
rørende den løbende statistik over vegetabilske 
produkter. Publikationen indeholder ingen meto­
dologiske bemærkninger; de anvendte kilder og 
metoder er beskrevet i CRONOS­brugernes 
vejledning Β 1­ΖΡΑΓ. 
Publikationen omfatter fem dele, der hver indledes 
med en kort kommentar, hvori fremhæves de vig­
tigste opnåede eller forventede resultater i det for­
løbne kvartal, og denne tekst er offentliggjort på 
D, E og F. 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug 
aus der CRONOS­Datenbank des EUROSTAT 
über die laufende Statistik der pflanzlichen 
Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden 
sind in dem Handbuch Β 1­ZPA1 für die Benutzer 
der CRONOS­Datenbank1 angegeben. 
Die Veröffentlichung umfaßt fünf Teile, denen je­
weils ein kurzer Kommentar vorangestellt ist, in 
dem die wichtigsten erreichten und geschätzten 
Ergebnisse des voraufgegangenen Vierteljahrs 
hervorgehoben werden. Der Text ist in deutscher, 
englischer und französischer Sprache verfaßt. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne om­
fattende dyrkningsarealerne med hovedafgrøder­
ne, varige græsarealer, arealer med »intensive« 
varige kulturer og køkkenhaver. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbauflächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen .Intensivkulturen, 
der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, 
hvilket gør det muligt at sammenligne medlems­
staternes resultater både vedrørende markafgrø­
der og grønsager. 
Der zweite und der dritte Teil geben einen Über­
blick über Flächen und Ernteerträge sowie eine 
Auswahl der Erträge in ha, wodurch eine gewisse 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel­
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den 
Feldanbau als auch auf Gemüse ermöglicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger 
fra det forløbne kvartal fordelt på 10­dages perio­
der. 
Im vierten Teil werden nach Dekade die agrarme­
teorologischen Bedingungen des voraufgegange­
nen Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år in­
deholde den første offentliggørelse af de opnåede 
resultater i løbet af perioden: forsyningsopgørel­
ser, handel med tredjelande, lagre etc. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die 
vorangegangenen Jahre und ¡st eine erste Ver­
öffentlichung der im Laufe dieses Zeitraums er­
haltenen Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außen­
handel, Bestände usw. 
Brugere, som matte være interesseret i kilderne og meto­
dologien til statistikken over vegetabilske produkter, an­
modes om at rette skriftlig henvendelse til EUROSTAT D­
2 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som fo­
religger på D, E og F. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der 
Statistik der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das 
Handbuch mit der Darstellung der Daten (der Text ist in 
Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei EURO­
STAT, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Préface 
This publication is an extract from the EUROSTAT 
CRONOS data bank on current statistics of plant 
products for a recent period. It does not include 
notes on methodology since the sources and me­
thods used are described in the CRONOS Users 
Manual Β 1­ΖΡΑΓ. 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de 
l'EUROSTAT concernant la statistique courante 
des produits végétaux. La publication ne comporte 
aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel Β 
1­ZPA1 des utilisateurs de CRONOS1. 
The publication consists of five parts preceded by 
a brief commentary designed to highlight the 
main results, either actual or estimated, obtained 
during the preceding quarter. The text is in En­
glish, French and German. 
The first part deals with land use including areas 
of main crops on arable land, areas permanently 
under grass, areas of purely 'intensive' crops un­
der permanent cultivation, and kitchen gardens. 
The second and third parts show the areas and 
products harvested and a selection of yields per 
hectare allowing a certain comparison of results 
in the Member States, for both open­ground pro­
ducts and vegetables. 
The fourth part gives agro­meteorological condi­
tions by ten­day period during the preceding quar­
ter. 
La publication comporte cinq parties précédées 
par un bref commentaire dont l'objectif est de 
mettre l'accent sur les principaux résultats, acquis 
ou prévisionnels au cours du trimestre écoulé; le 
texte est donné en D, E et F. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, 
qui prend en considération les superficies des cul­
tures principales des terres arables, les superficies 
toujours couvertes d'herbe, les superficies des cul­
tures pures «intensives» des cultures permanen­
tes et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'u­
ne sélection de rendements par hectare garantis­
sant une certaine comparabilité des résultats en­
tre les Etats membres, d'une part sur les produits 
de plein champ, d'autre part sur les légumes. 
La quatrième partie rappelle par décade les condi­
tions de la météorologie agricole au cours du tri­
mestre écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, 
the fifth part oresents for the first time the actual 
results obtained during the period: supply bal­
ance sheet, foreign trade, stocks, etc. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, 
la cinquième partie présente une première publi­
cation des résultats acquis au cours de la période: 
bilans d'approvisionnement, commerce extérieur, 
stocks, etc . . . 
All users who are interested in the sources and methodo­
logy of plant statistics are invited to write to EUROSTAT 
D­2 requesting the Manual on Data Presentation, which 
is available in English, French and German. 
Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodolo­
gie de la statistique végétale, est invité à adresser une de­
mande écrite à l'EUROSTAT D­2 pour l'obtention du ma­
nuel sur la présentation des données — texte disponible 
en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei da­
ti recentemente acquisit i dalla banca di dati CRO­
NOS del l 'EUROSTAT in materia di statistica at­
tuale dei prodott i vegetali . Essa non necessita di 
spiegazioni metodologiche, in quanto le font i ed i 
metodi impiegati sono descritt i nel manuale Β 1 ­
Z P A 1 , già in possesso degli utenti del CRONOS1 . 
Deze publikatie is — voor wat de recente periode 
aangaat — een uittreksel van de databank CRO­
NOS van EUROSTAT betreffende de lopende sta­
tistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte 
bronnen en methodes worden in de handleiding 
B 1­ZPA1 voor de gebruikers van CRONOS 
beschreven1. 
La pubblicazione, disponibi le nelle versioni tede­
sca, inglese e francese, si articola in cinque parti, 
precedute da una breve presentazione volta a 
mettere in risalto i risultati più signif icativi, def ini­
tivi o previsionali, relativi al l 'u l t imo tr imestre. 
De publikatie bestaat uit vijf delen, voorafgegaan 
door een korte toel icht ing, waarin de belangri jkste 
resultaten worden genoemd die in het afgelopen 
kwartaal zijn behaald of geraamd. De tekst word t 
in het D, E en F geleverd. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superfici investite a 
coltivazioni principali su seminativi, le superfici in­
vestite ad erbai permanent i , le superfici delle col­
tivazioni pure «intensive» nel l 'ambito delle colt iva­
zioni permanent i , e gli orti famil iari . 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbi j in aanmerking worden genomen opper­
vlakten met de hoofdteelten van de akkerbouw, 
bli jvend grasland, oppervlakten met de zuiver „ i n ­
tens ieve" teel van de bli jvende gewassen en tu i ­
nen voor eigen gebruik. 
La seconda e la terza parte trat tano le superfici ed 
i raccolt i , presentando inoltre una selezione del 
rendimento per ettaro realizzata in modo da con­
sentire un certo grado di comparabil i tà tra i r isul­
tati fornit i dai vari Stati membr i , sia sui prodott i di 
pieno campo che sugli ortaggi. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht 
van de geoogste oppervlakten en produkt ies ge­
geven, alsmede een aantal opbrengsten per hec­
tare, zodat de resultaten van de Lid­Staten enigs­
zins vergeli jkbaar zijn zowel wat de produkten in 
de open grond als groenten betreft. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi di 10 giorni, delle condizioni meteorologi­
che in relazione all 'agricoltura nel corso del l 'u l t i ­
mo tr imestre. 
In het vierde deel worden de weersomstandighe­
den voor de landbouw in het vorige tr imester per 
periode van 1 0 dagen omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus su­
gli ult imi anni, propone una prima presentazione 
dei risultati definit ivi nel corso di tale periodo; bi­
lanci di approvvigionamento, commercio estero, 
scorte ecc. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de be­
schouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel, voorraden, 
enz. 
Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della 
statistica dei prodotti vegetali possono richiedere diretta­
mente allEUROSTAT D­2 il manuale relativo alla presen­
tazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese e francese. 
Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de metho­
dologie van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk 
bij EUROSTAT D­2 een handleiding aanvragen voor de 
weergave van de gegevens — deze tekst is beschikbaar in 
het D, E en F. 
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Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF­medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i an­
mærkningerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes 
BI­ZPA1) 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 9 Mitgliedsländer, insqesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land nicht 
aufgeführt (Handbuch BI­ZPA1 der CRONOSI 
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by 
country (CRONOS Manual BI­ZPA1) 
S 
EUR 9 
Signes et abréviations 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les remarques 
par pays (manuel BI­ZPA1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per pae­
se (manuale ΒΙ­ΖΡΑ1 del CRONOS) 
S 
EUR 9 
Tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen per 
land (handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
Kilder/Quellen/Sources/Sources/Fonti/Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etu­
des Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la­
bourables (June). 
Italy 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop 
year 1 November to 31 October). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May) — Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural Census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Stati­
stique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles. 
* Commission des CE ­ EUROSTAT ­ D 
BP 1907 ­ LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
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Nu DANSK DEUTSCH ENGLISH 
0 0 0 0 SAMLET AREAL 
0 0 0 0 
0 0 0 8 
0 0 0 7 
0 0 0 6 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
























Korn i alt 






















Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 





Other area, n.o.s. 
Wooded area 
AGRICULTURAL USED AREA 
ARABLE LAND 
Getreide insgesamt 









































Mil let, buckwheat, 
canary seed 
1250 Ris Reis Rice 























Anden bælgsæd i.a.a 
Hülsenfrüchte 
Erbsen 










Andere Hülsenfrüchte, a.n.c 
Dried pulses 
Peas 





Broad and field beans 




Other dried pulses, n.o.s. 












1 4 0 0 










Gulerødder ti l foder 
Turnips ti l foder 
























Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweit ig nicht genannt n.o.s. : not otherwise specified 
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SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 




















Blé d'hiver y compris 
épeautre 
Blé de pr intemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 










Mil let, sarrasin, 
alpiste 
Totale cereali 















Miscugl i di cereali 
primaveri l i 
Granoturco 
Sorgo 
Migl io, grano sara­
ceno, scagliola 
Totaal granen 






































Riz Riso Rijst 1250 
Légumes socs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fôves et féveroles 




Autres légumes secs n.d.a. 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 




Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 




Bruine en wi t te bonen 
Veldbonen 




















Pommes do terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Botteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe o navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 

































n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. ; non denominato 
altrove 
n.a.v. ­ nergens anders 
vermeld 
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1 4 5 0 
1460 
1 4 7 0 







1 5 3 0 
1540 







1 6 0 0 
3 0 0 1 
2 6 0 0 
2 6 1 0 
2 6 1 1 
2 6 2 5 
2 6 1 2 
2 6 7 0 
2 6 7 1 
2 6 7 2 
2 6 7 3 
2 6 8 0 
2 6 8 1 
2 6 8 2 























Andere industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter. 
Foder i alt 












Græsmark og græsgang 
i omdri f ten 
Græsmark i 
omdri f ten 
Græsgang i 
omdri f ten 




















Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g. 
Gemüse 










Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 
Ackerwiesen und -weiden 
Ackerwiesen 
Ackerweiden 


















Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants' for 
seasoning 
of wh ich : caraway 
Other industrial crops, n.o.s. 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder f rom arable land 
Annual green fodder 
f rom arable land 
Green maize 
Other annual green 
fodder f rom arable 
land 
Perennial green fodder 
f rom arable land 







0 0 0 2 VARIGE GRÆSAREALER DAUERGRÜNLAND PERMANENT G R A S S U N D 
2 7 1 0 
2 7 2 0 
Græsmark uden for 
omdri f ten 
Græsgang uden for 





3 3 1 0 Frø til udsæd 
2 6 9 5 Andre landbrugsafgrøder 
2 6 9 6 Brak og grundforbedringsplanter 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
Brache- und Gründüngung 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 
0 0 0 3 VARIGE KULTURER 
2 0 4 0 Frugttræer 
2 2 6 0 Jordbær 
2 2 7 0 Bær 
2 3 0 0 Citrusfrugter 
2 4 1 0 Vindyrkning 
2 4 5 0 Oliven 
2 8 1 0 Planteskoler 
2 9 6 0 Vidieplantning 
2 9 8 0 Andre varige kulturer 



















Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. ikke andet steds 
anfört 
a.n.g. = anderweit ig 
nicht genannt 
n.o.s. not otherwise 
specified 
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Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantos oléagineuses 
Graines de moutarde 
Graines d'ceillette 
Graines de ricin 







Autres plantes industrielles 




dont lo cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.i 
Colza e ravizzone 
Colza autunnale 
Colza primaveri le 
Ravizzone 
Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altr i semi oleaginosi 
Senape da semi 
Papavero da semi 
Ricino da semi 







Altre colt ivazioni industriali 
Cicoria da caffé 
Piante medicinal i , 
aromatiche e 
da condimento 
di cu i : cornino 
Al t ro colt ivazioni industrial i , n.d.j 






















tische en welr iekende 
planten 
waaronder: karwij 

























Fieurs et plantes ornementales 
Total fourrages 
Fourrages verts dos terres 
arables 
Fourrages verts 




verts annuels des 
terres arables 
Fourrages verts pluri-
annuels des terres 
arables 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 

























Groententeelt voor de verkoop 











Klaver en mengsels 
Luzerne 
Andere leguminosen 
Tijdelijk hooi- en 
wei land 
Tijdelijk hooiland 





















Prati permanent i 
Pascoli permanent i 
BLIJVEND GRASLAND 
Blijvend hooiland 




Cultures de semence 
Autres produits des champs 
Jachères et engrais verts 
Sementi 
Altri prodotti seminativi 
Terreni a riposo e concima-
zione verde 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 













Autres cultures permanentes 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 







Salici viminal i 





















JARDINS FAMIL IAU" ORTI FAMILIARI TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 0 0 0 4 
n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. - non denominato 
altrove 
n.a.v. - nergens anders 
vermeld 
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Brassica olerácea L. conver. botrytis. IL.) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var bu/lata subvar. gemmifera DC. 












Sonstige Kohlarten a.n.g. 










Apium graveolens L. 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara scolynus 










Andre blad­ og stængelgrdn­
sager i.a.a. 
Blat t­ und Stengelgemüse, 
außer Kohl 








Sonstiges Blatt­ und Stengel· 
gemüse a.n.g. 








1 7 9 0 
Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mili.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. niosclata; C mazima 
Capsicum annum L. 
Tomater 







Spansk peber, paprika 









Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1 8 0 0 
1810 Brassica olerácea L. var. gongylodes L. 
1 8 2 0 Brassica rapa L. var. rapa (L.l Theil 
1 8 3 0 Daucus carota L. ssp. sativus IHoffm.) Hayek 
1 8 4 0 Allium sativum L. 
1 851 Allium cepa L. 
1 855 Allium ascalonicum L. 
1 8 6 0 Beta vu/garis L. var. esclulenta L. 
1 8 7 0 Tragopogum porrifolium L., Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1887 (Allium schoenoprasum L.; Haph. sativus cv. Niger 
(MiilJ; Armoracìa rusticana (G.M. Sch.) 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod­ og knoldgronsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel und Knol lengemüse 
K o h l a b i 
Speise'üben 




Rote Rübï . i (Rote Beete) 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
Radieschen 
Sonstiges W c z e l ­ und 
Knol lengemüst (Schnit t lauch, 





Pisum sativum L. 
Phaseolus Vulgaris L. (UK +■ N = t­ Phaseolus coccineus L.) 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insg. in 







Agaricus campestris edulis Drevne champignons 
Andre friske grönsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Friske grorsager (Privatavl) 
Zuchtpilze 




i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. anderweit ig nicht 
genannt 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS N" 
FRESH VEGETABLES 








Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 




Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 





Wi t te kool 







Veget, leafy or stalked exc. 
brassicas 







Globe art ichoke 
Other leafy or stalked 
vegetables, n.o.s. 
Lég. feuillus et á tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus 
et â tige, n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattuge 
Indivia riccia e scarola 
Spinaci 
Asparagi 
Cicoria wi t loof 
Carciofi 
Altr i ortaggi a foglia 
e stelo, n.d.a. 
Blad- en stengelgroenten 
anders als kool 






























Rud pepper, capsicum 
Other veg. cultiv. for fruit, n.o.s. 











Autres lég. cultiv. pour le fruit, 
n.d.a. 






























Root and tuber vegetables Racines, bulbes, tubercules Radici, bulbi, tuberi Wortelen en knollen 1 8 0 0 







Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish, 
horse radish) 
ilsos 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and french 








Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes á cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Haricots verts 







Barbabietole da urto (o rosse) 
Scorzob anche e : 
Ravanello 
Altre radici, bulbi. 
scorzonere 
tuberi 
(erba cipoll ina, ramolaccio, 
rafano) 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso serza guscic ι 
Fagioli verdi o cornett i 
Altre leguminose. n.d.a. 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 






Sni j­ en sperziebonen 
















Others fresh vegetables, n.o.s. 
WILD PRODUCTS 
Champignons do culture 
Autres legumes frais, n.d.a. 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fresh vegetables (kitchen gardens) Légumes frais (de jardins) 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Ortaggi freschi (orti familiari) 
Champignons 1 9 1 0 
Andere verse groenten, n.a.v. 1 9 2 0 
WILDGROEIENDE 3 7 1 8 
PRODUKTEN 
Verse groenten (tuin ν. eigen gebruik) 2 9 9 2 
n.o.s. not otherwise 
specified 
n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
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N" LATINUM DANSK DEUTSCH 








Malus pumi/a Mill. 
























2 2 2 1 
2 2 2 9 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 





Blommer (og reine-clauder), 
mirabeller, svedskeblommer 
Nektariner 






den, Mirabel len und Zwetschen) 
Nektarinen 
Sonstiges Steinobst a.n.g. 






Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 












Sonstiges Schalenobst a.n.g. 
2 2 5 0 Andre frugter af træer Sonstiges Baumobst 
2 2 5 1 
2 2 5 2 
Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 
2 2 6 0 Fragaria L. JORDBÆR ERDBEEREN 





Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 













2 3 0 0 
2 3 1 0 
2 3 5 0 
2 3 6 0 
2 3 7 0 
2 3 8 0 
2 3 9 0 
2 4 1 0 
2 4 2 0 
2 4 5 0 
2 4 6 0 
3 7 1 9 
2 9 9 3 
Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Vitis vin/fera L. 



















Pampelmusen und Grapefruits 








i.a.a. = Ikke andetsteds anfeSrt a.n.g. - anderweit ig nicht 
genannt 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH FRUIT ( 2 0 4 0 TO 2259 ) FRUITS FRAIS (2040 À 2 2 5 9 ) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (inc. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (Exc. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
compris ing: dessert apples 
Pears 
compris ing: dessert pears 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruit iers (sans 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont : pommes de table 
Poires 
dont ; poires de table 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 
A 2259) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (inclusi 
orti familiari) 
Alberi da frut to (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cu i : mele da tavola 
Pere 
di cui : pere da tavola 
VERS FRUIT ( 2 0 4 0 TOT 2 2 5 9 ) 
Tafelfruit 2 0 0 8 
Tafelfruit (incl. tuin 2 0 0 9 
ν. eigen gebruik) 
Fruitbomen (zonder olijven 2 0 4 0 
en citrusvruchten) 
ADpelen 2 0 9 0 
waarvan: tafelappelen 2 1 1 0 
Peren 2 0 9 5 





Plums (inc. mirabelle plums, 
greengages and damsons 
Nectarines 
Other stone fruit, n.o.s. 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits â noyau, n.d.a. 




Susine (regina Claudia, mira­
belle e prugne comprese) 
Nettarine 
Altra frutta con nocciolo, n.d.a. 




Pruimen (incl. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 
Andere kernvruchten, n.a.v. 
2 1 8 0 
2 1 9 0 
2 2 0 0 
2 2 1 0 
2 2 2 1 
2 2 2 9 





Other nuts n.o.s. 





Autres fruits a coque. n.d.a. 











Andere schaalvruc hten, n.a.v. 
2 2 3 0 
2 2 3 1 
2 2 3 2 
2 2 3 3 
2 2 3 6 
2 2 4 0 
Other fruits of woody plants Autres fruits de plantes 
ligneuses 
Altra frutta di piante legnose Andere boomvruchten 2 2 5 0 
Figs 
Quinces 







Other solf Iruit 







Other citrus fruits, n.o.s. 
GRAPES 
compr is ing: table grapes 
OLIVES 
compris ing: table olives 
WILD PRODUCTS 
Fresh fruits (kitchen 
gardens) 








Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 







Autres agrumes, n.d.a. 
RAISINS 
dont: raisins de table 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fruits frais (de 
jardins) 



















Altr i agrumi, n.d.a. 
UVA 
di cui : uva da tavola 
OLIVE 
di cu i : olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 
Frutta fresca (orti 
familiari) 






















waarvan: tafeloli jven 
WILDGROEIENDE 
PRODUKTEN 
Vers fruit (tuin v. 
eigen gebruik) 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
2 2 5 1 
2 2 5 2 
2 2 6 0 
2 2 7 0 
2 2 7 1 
2 2 7 8 
2 2 8 1 
2 2 9 0 
2 3 0 0 
2 3 1 0 
2 3 5 0 
2 3 6 0 
2 3 7 0 
2 3 8 0 
2 3 9 0 
2 4 1 0 
2 4 2 0 
2 4 5 0 
2 4 6 0 
3 7 1 9 







Utilisation des terres 




MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 















































































































































































































































































































































































































1 2 . 1 2 . 8 . ■ 
L A / . U OSE 
*k\l* CROPS A x E A S / C U L I O R E S P R I N C I P A L E S 
U T I L I S A T I O N OES T E R R E S 
r f Art 
A I . N t ' l t F R A ' l C t 
I 
N E " t * L A r ( U K E L G I b U E 
I 1 
I L U X E M B O M R G I 
I I 
U N I T E D I 
K I ' I G O O M I 
I 
DANMARK 
iM ' l i f AH1HI t L A N TEHKfcS A M A B L E S 
1 9 7 7 
| 9 7 » 
1 9 7 9 
1 9f*r i 
i l l rt 
\'H 1 
| 9 7 » 
1 9 7 9 
1 9 H U 
' t A t M ( M C . R 1 C ) 
2 5 6 5 0 , * 
2 6 0 9 3 , » 
2 6 0 | . 9 # l | 
2 6 5 1 ' ." 
M 9 2 , 3 
/ 5 0 0 . 6 
7 2 8 0 , » 
7 2 5 1 , 0 
5 2 * 0 , 3 
5 3 2 » , 5 
5 2 3 3 , 7 
5 1 9 5 , 6 
1 / 3 1 1 
1 / 4 U u 
1 7 0 J » 
9 6 » 2 
9 7 9 7 
9 7 9 « 







9 2 8 6 , 5 
9 3 7 7 , 7 
9 0 1 3 , 1 
9 0 0 9 , 7 
0 1 1 0 , 6 
0 6 0 8 , 6 
0 6 6 0 , 5 
06 .3 3 , 0 
« 2 7 , 0 
« 2 0 , 0 
« 2 6 , 1 
8 2 6 , 8 
2 3 5 , α 
2 5 0 , 8 
2 3 7 , 9 
2 2 0 , 1 
7 6 0 , 0 
7 5 5 , 1 
7 5 0 , 7 
0 0 6 , 6 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 0 
3 8 9 , 1 
5 8 , 9 
5 7 , 8 
5 7 , 5 
5 7 , 3 
3 9 , 9 
3 9 , 8 
ου, ι 
3 9 , 7 
6 9 1 0 , 5 
6 9 3 2 , U 
6 8 2 3 , 6 
6 9 0 7 , 9 
3 7 U 6 , 0 
3 8 1 1 , 2 
3 9 7 2 , 9 
3 9 0 6 , 0 
C E R E A L E S 
3 7 2 , 3 
3 8 7 , 7 
0 0 0 , 9 
0 0 5 , 3 
2 6 3 0 , 3 
2 6 0 1 , 9 
2 6 0 3 , 9 
( E X C . R I Z ) 
1 8 2 1 , 3 
1 8 0 5 , 1 
1 9 5 0 , 2 
1 9 2 9 , 0 
R I Z ( P A D D Y ) 
t " * 7 / 
1 ' . ι* 
l i / o 
I 4 M I . 
1 *» 7 , J 
PU?,'i 
I h ? ,1 
I M , * 
1 ι .υ 
n*1» 
h , <4 
h, 7 
i f tb,a 
l V U , f > 
1 H U , 6 
1 7 7 , 1 
1 H U I L i - m i ) H'JL ^K.> 
I «»77 
1 9 7 Λ 
J V 7 «l 
3 * 1 , 3 
3 1 6 , 7 
0 1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , » 
1 0 , 9 
' ( 0 , 6 
« 2 , 7 
9 1 , 7 
» 5 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 8 , 7 
2 " 5 , ' 
1 9 9 , 3 
7 , 7 
a . 3 
» , 1 
7 , 9 
2 , 3 
2 . 1 
2 . 1 
1 , 9 
L E G U M E S S E C S 
7 0 , 2 
7 0 , 5 
7 9 , 6 
8 5 . 6 
0 , 0 
0 , 1 
" , 1 
3 , 8 
0 , 6 
3 , 8 
: 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 97 't 
1 9 8 0 
1 0 5 0 , 1 1 
9 6 5 , l 
» 0 7 , 0 
» 1 3 , 1 
1 2 6 9 , 6 
1 1 9 9 , 0 
I 1 ' 1 , 8 
1 1 6 2 , 5 
0 3 6 , 8 
0 3 5 , 5 
« 3 » , 3 
0 5 U . 7 
3 U 2 . 8 
2 9 0 , 5 
2 9 1 , 7 
2 9 5 , 2 
1 6 5 , 8 
1 7 3 , 9 
1 7 8 , 6 
2 , 0 
1 . 5 
1 , 5 
1 , 3 
5 9 1 , 7 
5 6 5 , 0 
5 0 9 , 2 
5 6 1 , 0 
P L A N T E S S A R C L E E S 
2 9 0 , 3 
2 6 6 , 9 
2 0 6 , 5 
2 0 0 , 0 
OOU I I . D u S l r t l A L L * 
197 7 
1 9 ; η 
19/9 
I960 
1 2 9 , 1 
10 5 , 9 
1 0 8 , « 
1 6 0 , 0 
0 6 1 , 2 
0 3 3 , 2 
0 6 0 , 7 
9 6 , » 
» 5 , 2 
7 2 , 0 
2 0 , α 
2 0 , 5 
1 0 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
9 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
6 0 , 6 
' 3 , 0 
7 9 , 8 










2 7 0 , 2 
2 7 5 , / 
2 6 6 , 5 
3 « 5 , 0 
5 9 0 , 7 
3 9 7 , 6 
0 1 1 , 6 
6 2 , 0 
6 3 , 2 
5 « , 2 
5 « , 2 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , M 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 8 3 , 2 
1 7 0 , 8 
1 6 5 , 2 









9 2 » , 5 
9 6 5 , / 
9 / 0 , α 
1 0 1 0 , 5 
5 1 6 9 , 2 
5 2 3 « , 9 
5 3 0 8 , 0 
2 » 3 2 , 6 
2 / 5 3 , 7 
2 / » 6 , 1 
2 8 1 7 , 5 
1 5 0 , 7 
1 5 3 , 0 
1 / 1 , 0 
1 7 9 , 5 
1 3 5 , 6 
1 3 3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
2 1 8 0 , 5 
2 1 1 8 , 2 
1 9 6 7 , 0 
2 0 3 3 , 0 









».5 » , " 
7,5 
7.5 
'.» ' , » 6 , 0 
7 , 9 
1 7 , 2 
1 « , 0 
1 8 . 8 
1 9 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
1 , i 
ϋ ,Ο 
0 , 0 
0 , J 
0 , 0 
» , 2 
7 , 7 
7 , » 
7 , 6 




5 5 1 0 A«'l ft.S , I A r t . t 5 1 r O F U 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
1 9 / 9 
I 9 6 0 
1 ' , « 
I U , 0 
9 , 8 
8 , 9 
6 7 , 0 
/ O , i 
6 3 , 2 
3 0 , 5 
' 1 , 3 
5 7 , 1 









2 0 , 7 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
C U L T U R E S DE S E M E N C E S 
0 2 , 0 
5 0 , 7 
0 7 , 2 
0 7 , 0 
1 9 7 7 
| " I >' 
1 9 7 0 
I9MII 
F J t L O P r t l I O U C i S 
l · , I 
1 1 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
A l l l r t E S P R O D U I T S OES CHAMPS 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
7 , 2 
7 , 6 
U , 5 
0 , 0 
2 , 3 
2 6 9 6 f A L I . 
1 9 7 7 
1 9 7 » 
1 9 7 0 
1 9 * 0 
1 3 , " 
1 2 , 1 
1 1 , ' 
«,« 
2 9 0 , 5 
2 « 2 , . 
2 ' 9 , 1 
H J , « 
6 8 , 9 
6 7 , 3 
' 2 , 1 
5 5 , » 
J A C H E R E S ET E N G R A I S V E R T S 
2 , 0 
1 , 5 




HIN fROPS ARtAS/CULlUktS HnINC IPALtS 
UTILISATION uf S TfcWRES 
YEAR 
ANNEE 
I DEUTSCH­ I 
I LAND ï 
I I 
I NEDERLAND I ritLUIDUfc LUXEMBOURG 
1 ONIIEO 1 




I OANMARK ] 
I I 






















2 3 5 , 0 
2 3 0 , 6 
2 5 7 , 9 
2 2 0 , 1 
0 0 6 , 6 
3 9 9 , » 
3 9 8 , 0 










9 9 7 3 , 1 
1 0 8 0 0 , 7 
1 0 » o 5 , 0 
1 1 0 2 5 , 3 
',­,ΗΕΑΓ ANO SPELT 
« 6 3 0 , 2 
9 1 2 6 , 5 
9 1 6 3 , 9 
9 6 5 5 , 3 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 5 6 , 9 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 5 6 , 9 
0 1 0 » , 6 
0 1 6 6 , 6 
0 0 8 7 , 0 
0 5 5 6 , 1 
0 0 0 8 , 2 
0 0 7 2 , 3 
3 9 8 7 , 0 
0 0 3 9 , » 
2 7 0 0 , 9 
3 3 1 0 , 3 
3 2 7 7 , 5 
.3206,6 
1 0 6 2 , 5 
1 6 9 0 , 0 
1 6 7 5 , 9 
1 5 9 0 , 9 
1 2 6 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 2 6 , 0 
120 ,7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 0 
1 9 0 , 7 
Ι Λ Ο , 9 
1 « 5 , 5 
1 8 7 , 0 
1 9 0 , 7 
1 8 0 , 9 
3 9 , 9 
3 9 , » 
0 0 , 1 
3 9 , / 
3 7 0 6 , 0 
3 8 1 1 , 2 
3 « 7 2 , 9 
3 9 0 6 , 0 
1 0 7 6 , 2 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 0 0 1 , 2 
1 0 7 6 , 2 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 0 0 ] , 2 
CEREALES 
3 7 2 . 3 
3 8 7 , 7 
0 0 0 , 9 
0 0 5 , 3 
BLE 
OB, 0 
0 9 , 0 
0 8 , 8 
0 7 , 3 
( Τ 
Ε Ι 
. C . R U ] 
1 8 2 1 , 3 
1 8 0 5 , 1 




1 2 1 . 9 
1 1 0 , 3 
1 3 9 , 0 
¿LE TENORS t Γ EPEAUTRE 
ae,<i l ife.u 
an,a 121,s 
«θ,« Π « , 3 
α7, 3 139.U 










1 3 0 2 , 9 
1 / 1 0 , 2 
1 7 0 1 , 6 
1 7 7 0 , 0 
9 9 1 , 3 
9 3 0 , 3 
7 9 7 , 8 
7 7 2 , 0 
---* 
7 0 1 , 6 
6 5 0 , 9 
5 6 0 , 0 
5 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 30 ,6 
1 3 « , 1 
1 1 6 , 1 





2 1 , 3 
1 7 , 0 
12 , 3 
1 7 , 0 
15, 1 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 , 9 
1 , « 
10 , 1 
6 , 6 
6 , ' 
0 , 3 
υ , 3 
U,3 
S t l G L t 
8 9 , U 
8 0 , 1 






3 1 , 3 
2 9 , 7 






















9 0 0 0 , 6 
9 5 0 1 , 2 
9 5 9 7 , 0 
9 0 1 3 , 5 
ANO MIXED GRAIN 
2 0 5 5 , 5 
2 3 1 5 , 5 
2 1 1 2 , 0 
2 U 3 2 . 0 
1 8 1 1 , 3 
1 9 5 1 , 2 
1 9 8 8 , 5 
1 9 9 8 , 0 
1 0 0 5 , 8 
9 7 2 , 6 
9 1 9 , 0 
8 5 1 , 5 
2 9 1 1 , 1 
2 » 1 β , 5 
2 « 0 2 , 5 
2 6 3 8 , 2 
7R8 ,7 
7 6 7 , 5 
6 9 6 , rt 
6 7 9 , 2 
2 6 9 . J 
2 6 6 , 5 
2 7 8 , 5 
2 9 3 , 0 
2 1 1 , 3 
2 0 5 , 9 
2 0 7 , 3 
2 0 6 , 6 
6 5 , 
7 1 , 
6 3 , 
5 3 , 
2 1 
2 5 , 
2 1 [ 









1 5 1 , 7 
1 5 3 , 2 
155 ,7 
1 5 0 , 0 
0 6 , 3 
3 6 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1» ,6 
11 ,0 
9 , 1 
10 ,2 
1 0 , / 
2 0 0 0 , 0 
2 3 0 7 . 7 
2 3 0 3 , 0 
2 3 3 7 , 6 
2 8 9 , 2 
3 o 7 , 2 
3 2 3 , 7 
3 3 2 , 0 
1527 ,7 
1 5 7 0 , 1 
1621 ,0 
1 5 6 8 , 0 
AVOINE ET MELANGES OE CERtALES U ' E Ì I 
2 1 8 , 0 
1 9 7 , 2 
1 5 1 , 3 
1 6 1 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 9 
2 a , ι 
2 5 , 6 
8 8 , 5 
6 9 , 0 
0 0 , 3 
0 5 , 0 




I 9 6 0 
2 6 3 0 , 3 
2 7 6 0 , ι ) 
2 9 » 7 , 0 
2 7 6 0 , 2 
9 9 , 6 
1 1 2 , » 
1 1 5 , 0 
1 1 8 , 0 
1 6 2 2 , 5 
1 8 0 2 , 0 
1 9 9 3 . « 
1 7 8 2 , 6 
9 0 0 , 9 
« 0 1 , 9 
« 7 0 , 6 
» 5 2 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
U, 6 
0 , 5 
5 , 7 
6 , 0 
6,U 






1 0 9 , 0 
1 0 2 , 7 
9 5 , 3 
» 2 , 7 
100 , 1 
9 3 , 7 
HO, Π 
6 9 , 6 
6 , 9 
9 , 0 
11 ,2 
13 ,1 









9 , 1 
7 , 2 
6 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 0 











1 9 7 , 3 











MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 


























! DANMARK I 






































































































































































































































































POMMES DE TERRE HATIVES 





























AUTRES POMMES OE TERRE 


























































































































MAIN CROPS AREAS/CULTÜRES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR I 


























































































43,7 50,1 65,3 
102,0 






























COLZA ET NAVETTE 
39,6 «7,0 64,5 



















































GRAINES DE SOJA 








2.1 0,5 5,5 
2.2 0,6 2,6 
1,9 0,9 0,7 
: 0.7 
0,0 







































































































CHICOREE A CAFE 
24 
LAND USE 
MAIS CHOPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 







1 FRANCE I 
I I 


































































































































































































































































































































































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 















































































































































FRUITS A COQUE 




























































































































































































































LAND USE UTILISATION DES IERRES 







I FRANCE I ITALIA 
I I 
I I 





UNITE» I I I 
KINGOOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I 









6 2 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 3 
BLE TENDRE ET EPEAUTRE 

























































































POMMES DE TERRE 






































































FOURRAGES VERTS ANNUELS 
',0 




Høstareal, Høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
13.12.80 
CROP PRODUCTS (EXC .VEGETABLES S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX C EX C.LEGUKES ET FRUITS) 
























2 6 0 6 0 , 9 
Z 6 9 9 6 . 0 
2 6 9 5 1 , 5 
2 6 9 6 7 , 2 
5 2 8 0 , 3 
5 3 2 9 , 5 
5 2 3 3 , 7 
5 1 9 3 , 6 
9 6 9 5 , 1 
9 8 1 0 , 3 
9 8 0 3 , 1 
9 8 6 8 , 5 
4 5 0 5 , 1 
5 1 3 8 , 2 
5 1 1 4 , 7 
5 0 7 5 , 4 
2 3 5 , 1 
2 3 4 , 4 
2 3 7 , 5 
2 2 4 , 2 
4 0 6 , 6 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 4 
3 8 9 , 1 
3 9 , 9 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 7 
3 7 0 5 , 2 
3 8 1 1 , 2 
3 8 7 2 , 9 
3 9 4 6 , 4 
3 7 2 , 3 
3 8 7 , 7 
4 0 0 , 9 
4 0 5 , 3 
1 8 2 1 , 3 
1 8 4 5 , 1 
1 8 5 0 , 2 
1 8 2 8 , 0 







1 1 0 3 4 , 0 
11581 ,4 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 
1 6 5 6 , 9 
4 1 0 8 , 6 
4 1 6 6 , 6 
4 0 8 7 , 0 
4 5 5 6 , 1 
2 7 9 6 , 4 
3 4 7 2 , 0 
3 4 4 6 , 1 
3 4 0 4 , 7 
1 2 6 , 4 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
1 4 2 , 2 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 4 , 9 





1 0 7 6 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 4 4 1 , 2 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 0 





8 6 9 2 , 1 
9 2 3 5 , 9 
9 2 7 8 , 8 
9 7 5 5 , 6 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 7 , 5 









1 2 6 , 4 
1 2 0 . 6 
1 4 0 , 7 
1 4 2 , 2 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 








4 8 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 0 




















1 3 7 2 , 2 
1 7 6 6 , 5 
1 7 5 5 , 2 
1 8 2 5 , 8 
9 9 1 . 4 
9 3 0 , 9 
7 9 8 , 4 
7 7 3 , 1 
3 1 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 8 
9 4 6 4 , 4 
9 5 2 8 , 7 
9 6 2 0 , 2 
9 4 5 0 , 3 
7 0 1 , 6 
6 5 0 , 9 
5 6 4 , 4 









1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
100,0 
1 1 6 , 3 
1 3 4 , 6 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 7 , 5 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 1 
2 9 1 1 , 1 
2 8 1 3 , 5 
2 8 0 2 , 5 
2 6 3 8 , 2 
1 2 7 1 , 8 
1 6 7 2 , 2 
1 6 5 5 , 2 
1 7 0 9 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
2 8 9 , 6 
2 9 4 , 1 
3 0 1 , 2 
3 2 7 , 5 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
12 ,3 
9 , 7 
6 5 , 9 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
10 ,5 
1 5 1 , 7 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 





0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
9 , 9 
8 ,6 
6 , 7 
6 , 1 
2 4 0 0 , 0 
2 3 4 7 , 7 
2 3 4 3 , 4 
2 3 3 7 , 6 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 3 
2 8 9 , 2 
3 0 7 , 2 
3 2 3 , 7 
3 3 2 , 4 
8 9 , 0 
8 4 , 1 
6 9 , 8 
5 6 , 0 
METEIL 
ORGE 
1 5 2 7 , 7 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 1 , 9 
1 5 8 8 , 0 













7 8 8 , 7 
7 6 7 , 5 
6 9 6 , 8 
6 7 9 , 2 
2 2 5 , 1 
2 2 7 , 8 
2 2 3 , 3 
2 2 8 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
21,2 
18,2 
4 6 , 3 
3 8 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
1 1 , 0 
9 , 1 
10 ,2 
1 0 , 7 
2 1 8 , 3 
1 9 7 , 2 
1 5 1 , 3 
1 6 1 , 5 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
2 « , 1 
2 5 , 6 
8 8 , 5 
6 9 , 0 
4 4 , 3 
4 5 , 0 










2 7 1 3 , 9 
2 8 5 1 , 3 
3 0 5 3 , 6 
28C8,9 
109 ,4 
1 0 3 , 3 
9 5 , 3 
8 3 , 4 
9 9 , 6 
1 1 2 , 8 
115 ,4 
1 1 8 , 4 
_ 
---
1 6 2 4 , 3 
1 8 0 3 , 3 
1 9 9 5 , 2 
1 7 8 4 , 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
8 4 , 0 
6 9 , 6 
9 8 2 , 7 
9 2 8 , 0 
9 3 6 , 1 
8 9 9 , 8 
9 -3 
9 ,5 
















0 , 7 





9 , 7 
10 ,0 
3 ,J 
1 2 , 0 
8 ,8 0,S 0 , 1 
9 , 3 0 ,6 0 , 0 
7 ,5 0 , 6 0 , 0 
7 , 1 4 , 9 0 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
S ARRA S IN ,MILLET,ALPISTE 





1 9 7 , 3 
2 0 2 , 5 
1 8 7 , 7 
1 8 3 , 8 
1 ,0 
1,3 
6 , 9 
6 , 7 
1 8 6 , 2 
1 9 1 , 1 
1 8 0 , 8 
1 7 7 , 1 
30 
1 3 . 1 2 . 8 0 
CROP PRODUCTS (E XC .VEGETABLES t FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 







I FRANCE I 
ι ï 
I I 






40 CEREALS ( I N C l . R I C E ) 
1977 1 0 4 0 9 7 ,2 
1978 1 1 7 1 5 2 , 4 
1979 1 1 4 8 9 2 , 7 
1980 : 
2 1 6 1 1 , 0 
2 3 9 4 0 , 4 
2 2 8 7 2 , 1 
2 2 9 6 5 , 6 
3 9 2 3 1 , 8 
4 5 4 3 8 , 1 
4 4 2 6 9 , 9 
4 7 9 5 1 , 9 
1 4 4 0 9 , 7 
1 7 6 6 3 , 3 
1 7 4 9 5 , 5 
1 7 9 5 8 , 1 
1 1 1 9 , 5 
1 3 5 8 , 3 
1284 ,5 
1275 ,5 
1 6 7 6 , 4 
2 0 1 2 , 9 
1 9 7 9 , 1 
1 8 5 7 , 5 
1 1 5 , 5 
1 4 3 , 5 
1 4 3 , 7 
1 2 1 , 0 
1 6 7 2 6 , 0 
1 7 2 5 0 , 6 
1 7 4 2 8 , 5 
CEREALES ( Y . C · . RIZ 
1 8 2 9 , 6 7 3 7 7 , 8 
1 8 5 3 , 6 7 4 9 2 , 0 
1 7 2 9 , 9 7 6 8 9 , 7 
: 6 9 7 7 , 0 





3 8 4 0 6 , 8 
4 7 5 9 3 , 7 
4 6 4 4 1 , 0 
7 2 3 5 , 0 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
8 0 9 8 , 3 
1 7 3 4 9 , 0 
2 0 9 6 9 , 7 
1 9 5 4 4 , 1 
2 3 4 7 6 , 1 
6 2 3 6 , 3 
9 1 9 0 , 5 
8 9 8 5 , 0 
9 1 4 9 , 5 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 8 4 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
7 6 4 0 , 0 
2 4 6 , 3 
2 4 7 , 6 
241 ,B 
6 0 5 , 6 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
6 5 3 , 0 





3 6 1 6 3 . 8 
4 3 8 1 4 , 5 
4 2 7 1 2 , 3 
7 2 3 5 , 0 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
8 0 9 8 , 3 
1 7 0 8 5 , 7 
2 0 6 6 2 , 9 
1 9 2 0 1 , 8 
2 3 0 5 8 , 9 
4 2 5 8 , 6 
5 7 1 8 , 1 
5 5 9 8 , 6 
5 4 9 8 , 7 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 8 4 , 8 
2 4 , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
7 6 4 0 , 0 
8LE TENDRE ET EPEAUTRE 
2 4 8 , 3 
2 4 7 , 6 
2 4 1 , 8 















2 2 4 3 , 0 
3 7 7 9 , 2 
3 7 2 8 , 7 
4 0 6 8 , 1 
2 6 3 , 3 
3 0 6 , 8 
3 4 2 , 3 
4 1 7 , 3 
1 9 7 9 , 7 
3 4 7 2 , 4 
3 3 8 6 , 4 















3 4 6 2 , 0 
3 4 0 5 , 0 
2 8 8 8 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 7 
9 7 , 9 
8 7 , 4 
37649 ,8 
39561 ,5 
3 8 9 7 8 , 8 





7 8 5 6 , 3 
8 6 8 2 , 4 
7 6 6 6 , 3 
2 5 3 9 , 5 
2 4 5 7 , 2 
2 1 1 3 , 9 
2 1 0 2 , 3 
8 5 , 3 
9 1 , 4 
7 5 , 3 
8 7 , 1 
7 5 8 2 , 5 
8 6 0 7 , 9 
8 1 8 4 , 2 
8 78 7 , 3 
3 5 8 9 , 4 
« 0 4 9 , 1 
3 6 9 6 , 6 
3 2 2 8 , 5 
3 8 9 , 2 
4 3 4 , 5 
3 5 5 , 2 
4 0 6 , 9 
2 0 . 4 
2 0 , 9 





2 3 3 7 , 0 
2 7 1 1 . 7 
2 3 5 7 , 2 
2 4 5 7 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 8 
3 5 , 3 
6 6 6 , 9 
8 1 8 , 6 
8 0 0 , 0 
9 4 7 , 4 
3 4 6 , 7 
« 6 1 . 0 
« 3 1 , 2 
4 4 9 . 8 
73 ,5 
6 7 , 7 
4 9 , 3 
3 8 , 6 
2 8 6 , 6 
3 5 5 , 0 
2 8 7 , 7 
2 5 7 , 8 
9 4 , 9 
1 4 0 , 6 
1 1 0 , 7 
9 4 , 4 
6 0 , 7 
5 7 , 1 
4 6 , 7 
3 9 , 1 
6 7 5 , 6 
7 6 4 , 9 
7 6 6 , 7 
7 7 2 , 2 
1 4 0 , 2 
1 6 1 , 3 
1 4 3 , 4 














7 6 , 0 
7 5 , 0 
58 ,7 
1 0 5 3 1 , 0 
9 8 3 6 , 9 
9 6 3 1 , 5 








3 2 4 , 4 
3 1 4 , 9 
2 5 6 , 6 











8 8 3 , 0 
7 7 0 , 0 
5 9 9 , 4 
7 3 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 2 4 , 4 
1 1 1 , 2 
3 0 5 , 3 
2 3 3 , 8 
1 8 1 , 6 
1 8 6 , 0 






1 6 3 5 2 , 1 
17392 ,4 
16652 ,1 
5 7 9 , 3 
6 1 7 , 1 
7 4 1 , 0 
6 6 2 , 1 
8 5 0 6 , 8 
9 5 3 1 , 0 
1 0 4 1 3 , 3 
9 5 2 1 , 4 
6 3 8 8 , 0 
6 1 6 2 , 0 
6 1 9 5 , 8 
6 4 2 8 , 1 
3 ,1 
2 , 9 
1-1 
2 ,4 
2 9 , 4 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
3 , 0 
2 , 0 







3 7 6 , 5 
4 4 5 , 0 
3 9 2 , 0 
3 5 4 , 3 
3 3 0 , 9 
3 9 7 , 9 
3 3 9 , 0 
2 9 7 , 2 
4 5 , 6 
« 7 , 1 
5 3 , 0 
5 7 , 1 









1 3 , 0 
1« ,8 
1 2 , 5 







0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
S APRASI N,MILLET,ALPISTE 






9 8 4 , 0 
1022 ,5 
9 1 6 , 1 
2 4 . 1 
3 6 , 8 
3 0 , 3 
2 6 . 5 
6 9 1 , 3 
9 4 7 , 2 
9 9 2 , 2 
8 8 9 . 6 
RIZ (PADDY) 
31 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) DATE 13.~12.1980 PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH-I 
I FRANCE I ITALIA INEDERLANDIBELGIQUE I 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1120 SOFT UHEAT AND SPELT 





BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
8 6 9 2 , 1 
9 2 3 5 , 9 
9 2 7 8 , 8 
9 7 5 5 , 6 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1627 ,5 
1656 ,9 
« 0 0 8 , 2 
4 0 7 2 , 3 
3 9 8 7 , 0 
4 4 3 9 , 8 
1 5 2 4 , 6 
1 7 9 9 , 8 
1 7 9 0 , 9 
1 6 9 5 , 3 
126 ,4 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
1 4 2 , 2 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 
1 8 4 , 9 
8 . 3 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 0 
1 0 7 6 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 4 4 1 , 2 
4 9 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 9 , 0 





RENDEMENT ( 1 0 0 K6/HA) 
4 1 , 6 
4 7 , 4 
4 6 , 0 
4 5 , 3 
5 0 , 1 
4 9 , 5 
4 8 , 9 
4 2 , 6 
5 0 , 7 
4 8 , 2 
5 1 , 9 
2 7 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
3 0 , 8 
5 2 , 3 
6 5 , 7 
5 9 , 4 
6 2 , 0 
4 1 , 5 
5 2 , 9 
5 1 , 7 
4 7 , 9 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
3 0 , 7 
4 9 , 0 
5 2 , 6 
5 2 , 3 
5 3 , 0 
5 1 , 3 
5 0 , 1 
« 9 , 5 
5 2 , 2 
5 2 , 7 
5 1 , 6 
« 7 . 0 





3 6 1 6 3 , 8 
« 3 8 1 4 , 5 
4 2 7 1 2 , 3 
: 
7 2 3 5 , 0 
8 1 1 7 , 7 
8 0 6 1 , 1 
8 0 9 8 , 3 
1 7 0 8 5 , 7 
2 0 6 6 2 , 9 
1 9 2 0 1 , 8 
2 3 0 5 8 , 9 
4 2 5 8 , 6 
5 7 1 8 , 1 
5 5 9 8 , 6 
5 4 9 8 , 7 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
8 8 2 , 2 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
8 8 4 , 8 
2 « , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 5 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 6 9 , 0 
7 6 4 0 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
2 4 8 , 3 6 0 5 , 6 
2 4 7 , 6 6 4 2 , 4 
2 4 1 , 8 5 8 9 , 9 
: 6 5 3 , 0 
1130 DURUM UHEAT 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
1977 1978 1979 1980 
1372 ,2 
1766 ,5 
1 7 5 5 , 2 
1825 ,8 
1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 





SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 





1 6 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 2 
32 ,5 
3 4 , 2 
3 5 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
20 ,5 
2 0 , 6 
RENDEMENT (100 KG/HA) 





2 2 4 3 , 0 
3 7 7 9 , 2 
3 7 2 8 , 7 
4 0 6 8 , 1 
2 6 3 , 3 
3 0 6 , 8 
3 4 2 , 3 
4 1 7 , 3 
1 9 7 9 , 7 
3 4 7 2 , 4 
3 3 8 6 , 4 
3 6 5 0 , 8 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1133 UINTER J)0Kl>f>( WHÊIT 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
1977 1978 1979 
1980 
7 0 , 4 
7 1 , 2 
5 4 , 1 
9 2 , 8 
1137 ,8 
1632 ,7 
1 6 1 5 , 5 
1 6 6 8 , 0 
B L E J>UR D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 





2 5 , 5 
3 2 , 3 
2 7 . 7 
3 5 , 8 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





1 7 9 , 6 
2 3 0 , 0 
1 5 0 , 0 
3 3 2 , 3 
PRODUCTION (1000 T) 
1134 SpRlNG DURUM H/HEotT 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
1977 1978 1979 1980 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
4 5 , 9 
2 3 , 5 
1 3 4 , 0 
3 9 , 6 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
8LE J>UFt DE PRINTEMPS 
SUPERFICIE (1000 HA) 






3 3 , 2 
4 1 , 9 
3 6 , 2 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





8 3 , 7 
7 6 , 8 
1 9 2 , 3 
8 5 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
32 
CHOP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 1 3 . 1 2 . 1 9 8 0 
PRODUITS VEGETAUX ( E X C . LEGUMES ET F R U I ' S ) 
1150 «TE 






I I FRANCE 
I LAND I 
I LUXEH-




I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
9 9 1 , 4 
9 3 0 , 9 
7 9 8 , 4 
7 7 3 , 1 
7 0 1 , 6 
6 5 0 , 9 
5 6 4 , 4 
5 4 7 , 1 
1 3 4 , 6 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 1 
1 2 7 , 5 
14 ,9 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 1 
1 6 . 9 
1 2 . 3 
9 , 7 
1 7 . 4 
1 5 . 1 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
2-5 
1 - ' 
1-4 
1.2 
9 , 9 
8 ,6 
6 , 7 
6 , 1 
SUPERFICIE 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
SEIGLE 
(10C0 HA) 
8 9 , 0 
8 4 , 1 
6 9 , 8 
5 6 , 0 





RENDEBENT ( 1 0 0 K6/HA) 
3 4 , 9 
3 6 , 6 
3 6 , 2 
3 6 , 2 
3 7 , 8 
3 7 , 5 
3 8 , 4 
2 8 , 9 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
3 1 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , « 
3 4 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 7 
3 4 , 8 
3 7 , 8 
3 8 , 2 
3 7 , 1 
3 0 , 0 
3 7 , 6 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
3 5 , 2 
3 « , 6 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
3 5 , 2 
3 « , 6 
3 3 , 9 
3 6 , 5 
3 7 , 5 
3 6 , 8 
3 5 , 5 





PRODUCTION (1000 T) 
3 4 6 2 , 0 
3 4 0 5 , 0 
2 8 8 8 . 1 
2 5 3 9 . 5 
2 4 5 7 , 2 
2 1 1 3 , 9 
2 1 0 2 , 3 
3 8 9 , 2 
4 3 4 , 5 
3 5 5 , 2 
4 0 6 , 9 
3 1 , 3 
35,5 
3 6 , 8 
3 5 , 3 
7 3 , 5 
6 7 , 7 
« 9 , 3 
3 8 , 6 
6 0 , 7 
5 7 , 1 
4 6 , 7 
3 9 , 1 
7 ,5 
7 , 3 
4 , 3 
3 , 2 
3 5 , 0 
2 9 , 9 
2 * , « 
2 5 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
3 2 « , « 
3 1 4 , 9 
2 5 6 , 6 
1 9 9 , 0 
1160 BARLEY 





9 4 6 4 , 4 
9 5 2 8 , 7 
9 6 2 0 , 2 
9 4 5 0 , 3 
1 8 1 1 , 3 
1 9 5 1 , 2 
1988 ,5 
1 9 9 8 , 0 
2 9 1 1 , 1 
2 8 1 3 , 5 
2 8 0 2 , 5 
2 6 3 8 , 2 
2 8 9 , 6 
2 9 4 , 1 
3 0 1 , 2 
3 2 7 , 5 
6 5 , 9 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , 4 
1 5 1 , 7 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 
1 5 « , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
ORGE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
2 4 0 0 , 0 2 8 9 , 2 1 5 2 7 , 7 
2 3 4 7 , 7 3 0 7 , 2 1 5 7 0 , 1 
2 3 4 3 , 4 3 2 3 , 7 1 6 2 1 , 9 
2 3 3 7 , 6 3 3 2 , 4 1 5 8 8 , 0 





RENDEMENT ( 1 0 0 K6/HA) 
3 9 , 8 
4 1 . 5 
4 0 , 5 
: 
« 1 , 9 
' 4 . 1 
4 1 , 2 
4 4 . 0 
3 5 . 2 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 4 . 6 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
26 ,6 
26 ,6 
4 3 , 5 
5 0 , 0 
« 5 , 7 
4 8 , 3 
4 4 , 5 
« 9 , 9 
« 9 , 2 
5 0 , 2 
3 2 , 0 
3 6 , 9 
3 7 , 0 
3 1 , 5 
4 3 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 1 
4 4 , 0 
5 0 , 0 
4 8 , 2 
4 2 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 1 , 1 
3 7 , 4 





PRODUCTION (1000 T) 
3 7 6 4 9 , 8 
3 9 5 6 1 , 5 
3 8 9 7 8 , 8 
7 5 8 2 , 5 
8 6 0 7 , 9 
8 1 8 4 , 2 
8 7 8 7 , 3 
1 0 2 6 1 , 4 
1 1 3 2 0 , 7 
1 1 1 9 6 , 1 
1 1 7 5 4 , 9 
6 6 6 , 9 
8 1 8 , 6 
8 0 0 , 0 
9 4 7 , 4 
2 8 6 , 6 
3 5 5 , 0 
2 8 7 , 7 
2 5 7 , 8 
6 7 5 , 6 
7 6 4 , 9 
7 6 6 , 7 
7 7 2 , 2 
5 7 , 5 
7 6 , 0 
7 5 , 0 
5 8 , 7 
1 0 5 3 1 , 0 
9 8 3 6 , 9 
9 6 3 1 , 5 
1 0 2 9 0 , 0 
1 « * 5 , 9 
1480., 7 
1 3 7 6 , 0 
6 1 4 2 , 5 
6 3 0 0 , 8 
6 6 6 1 , 6 
5 9 3 9 , 0 
1163 WINTER BARLEY 





8 8 4 , 3 
1 0 3 8 , 2 
1 0 9 2 , 8 
1 1 8 2 , 9 
1 2 1 9 , 8 
1 4 2 2 , 3 
1 0 8 2 , 2 
1 4 2 9 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 1 6 , 7 
12C ,8 
1 2 6 , 1 
1 3 0 , 3 
3 , ' 
« , 8 
« , 7 
5 , 0 
ORGE D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
6 ,5 





4 7 . 9 
5 0 , 1 
« « , 7 
5 0 , 2 
4 3 , 5 
4 5 , 1 
« 4 , 0 
5 0 , 6 
« 8 , 3 
5 5 , 5 
4 9 , 1 
5 5 , 4 
4 8 , 1 
5 2 , 5 
5 1 . 7 
5 2 , 7 
3 6 , 3 
4 0 , 0 . 
3 8 , 0 
3 2 , 2 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 













5 1 , 5 
6 * , 2 
5 5 , 0 
6 8 , 2 
5 6 1 , 1 
6 3 4 , 0 
6 5 2 , 0 
6 8 6 , 9 
12 ,4 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
116« SPRING BARLEY 





9 2 7 , 0 
9 1 3 , 0 
8 9 5 , 7 
8 1 5 , 1 
1 6 9 1 , 3 
1 3 9 1 , 2 
1 7 2 0 , 3 
1 2 0 8 , 7 
5 5 , 2 
5 9 , 5 
5 1 , 8 
3 5 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
0R6E DE PRINTEMPS 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1 5 2 7 , 7 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 4 , 0 
1 5 8 1 , 5 





3 6 , 1 
3 7 , 3 
56 ,9 
3 ' , 9 
2 9 , 4 
3 5 , 3 
3 7 , 4 
3 7 . « 
4 2 , 6 
4 8 , 9 
4 4 , 9 
3 2 , 7 
4 0 , 3 
3 8 , 8 
3 6 , 1 
3 1 , 0 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
3 1 , 3 


















2 3 5 , 0 
2 9 0 , 8 
2 3 2 , 7 
1 8 9 , 6 
1 1 4 , 5 
1 3 0 , 9 
1 1 4 , 7 
8 5 , 4 
4 5 , 1 
5 6 , 7 
5 7 , 3 
4 2 , 6 
PRODUCTION (1000 T) 
6 1 4 2 , 5 
6 3 0 0 , 8 
6 6 6 1 , 6 
5 9 3 9 , 0 
33 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 1 3 . 1 2 . 1 9 8 0 
PRODUITS VEGETAUX ( E X C . LEGUMES ET FRUITS) 
1180 OATS 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
1 LAND I 
I ITALIA 
I ¡ ¡ LUXEH-
INEDERLANDIBELGI9UE I 
I I I BOURG 
I UNITED I I I 
I 1 IRELAND 1 DANMARK I 
I KINGDOM I I ¡ 
AVOINE 






























2 0 1 7 , 7 
1 9 2 5 , 1 
1 7 5 1 , 6 
1 7 1 5 , 8 
7 9 3 , 1 
7 4 9 , 4 
7 2 8 , 3 
6 8 6 , 4 
6 2 4 , 0 
6 1 1 , 1 
5 3 9 , 6 
5 3 3 , 0 
2 2 5 , 1 
2 2 7 , 8 
2 2 3 , 3 
2 2 8 , 3 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
3 8 , 9 
3 2 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 9 
9 , 1 
7 ,5 
8 ,5 
9 . 2 
1 9 4 , 6 
1 8 0 , 1 
1 3 5 , 7 
1 4 8 , 5 
3 « , 5 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
7 7 , 7 
6 0 , 8 
3 8 , 9 
40 ,0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
3 1 , 7 
3 7 , 4 
3 6 , 2 
: 
3 « , 2 
« 2 . 7 
4 1 , 1 
3 8 , 5 
3 0 , 5 
3 6 , 1 
3 « , 2 
3 6 , « 
1 5 , « 
20 ,2 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
« 5 , 3 
5 5 , 8 
5 2 , 2 
5 1 , 9 
2 9 , 7 
« 2 , 1 
« 2 , 3 
3 8 , « 
2 2 , 0 
3 3 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 0 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
4 5 , 1 
3 9 , 0 
4 0 , 3 
3 9 , 5 
3 4 , 8 
3 3 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
6 3 8 7 , 1 
7 2 0 4 , 3 
6 3 4 3 , 0 
2 7 1 4 , 4 
3 2 0 2 , 4 
2 9 9 4 , 0 
2 6 4 0 , 5 
1 9 0 1 , 4 
2 2 0 3 , 3 
1 8 4 5 , 1 
1 9 4 0 , 9 
3 4 6 , 7 
4 6 1 , 0 
4 3 1 , 2 
4 4 9 , 8 
9 4 , 2 
1 4 0 , 1 
1 0 9 , 0 
9 4 , 1 
1 1 5 , 5 
1 3 6 , 1 
1 1 8 , 8 
1 0 7 , 2 
2 0 , 1 
2 4 , 8 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
7 9 0 , 0 
7 0 6 , 2 
5 4 1 , 3 
6 7 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 2 4 , 4 
1 1 1 , 2 
2 7 0 , 3 
2 0 6 , 0 
1 6 2 , 6 
1 6 8 , 0 
2 7 1 3 , 9 
2 8 5 1 , 3 
3 0 5 3 , 6 
2 8 0 8 , 9 
9 9 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 8 , 4 
1 6 2 4 , 3 
1 8 0 3 , 3 
1 9 9 5 , 2 
1 7 8 4 , 0 
9 8 2 , 7 
9 2 8 , 0 
9 3 6 , 1 
8 9 9 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
5 .7 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 1 
5 7 , 1 
5 7 , 4 
5 7 , 0 
5 9 , 3 
5 8 , 2 
5 4 , 7 
6 4 , 2 
5 5 , 9 
5 2 , 4 
5 2 , 9 
5 2 , 2 
5 3 , 4 
6 5 , 0 
6 6 , 4 
6 6 , 2 
71 ,4 
5 0 , 1 
5 3 , 7 
5 7 , 0 
4 2 , 1 
5 1 , 4 
6 2 , 6 
6 1 , 3 
5 5 , 0 
MAIS GRAIN 













1 5 5 0 9 , 6 
1 6 3 5 2 , 1 
1 7 3 9 2 , 4 
1 6 6 5 2 , 1 
5 7 9 , 3 
6 1 7 , 1 
7 4 1 , 0 
6 6 2 , 1 
8 5 0 6 , 8 
9 5 3 1 , 0 
1 0 4 1 3 , 3 
9 5 2 1 , 4 
6 3 8 8 , 0 
6 1 6 2 , 0 
6 1 9 5 , 8 
6 4 2 8 , 1 
3 , 1 
2 , 6 
1-1 
2 -« 
2 9 , 4 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
3 , 0 
2 , 0 
' , 2 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1212 BUCKUHEAT»MILLET,CANARY SEED 





9 , 7 
1 0 , 0 
8 ,2 
1 2 , 0 
8 , 8 0 ,8 0 , 1 
9 , 3 0 ,6 0 , 0 
7 ,5 0 , 6 0 , 0 
7 , 1 4 , 9 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
ο,ο 
SARRASIN, MILLET, ALPISTE 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
22 ,5 
23 ,6 
2 , Q 
2 9 . 6 
3 6 , 1 
3 0 , 0 
3 6 , 7 
W V, 5 * 





1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
12 ,5 





0 , 3 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
PRODUCTION (1000 Τ) 
1250 RICE (PADDY) 





1 9 7 , 3 
2 0 2 , 5 
1 8 7 , 7 
1 8 3 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
6 , 9 
6 , 7 
186 ,2 
1 9 1 , 1 
180 ,8 
1 7 7 , 1 
RIZ (PADDY) 
SUPERFICIE (1000 HA) 










2 1 , 8 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
39 ,6 
37 ,1 
4 9 , 6 
54 ,9 
50 ,2 









2 4 , 1 
3 6 , 8 
3 0 , 3 
2 6 , 5 
6 9 1 , 3 
9 4 7 , 2 
9 9 2 , 2 
8 8 9 , 6 
PRODUCTION (1000 Τ) 
34 
13.12.80 
CROP PRODUCTS (EXC .VEGETABLES t FRUTTS) PROOU¡TS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRU¡TS) 




I DEUTSCH- 1 
1 LAND 1 
I I 










« 5 0 . 7 
« « 6 , 6 
« 5 2 , 8 
1 5 . ' 
ï ' , ' 
1 2 , 8 
10 ,9 
8 3 , 3 
8 « , 3 
9 3 , « 
8 « , 7 
2 6 « , 0 
2 5 7 , 1 
2 5 « , 2 
7 ,6 
9 , 1 
7 ,8 
?,4 
2 , 3 
2 , 1 
2 .1 
1,9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
7 4 , 1 
7 4 , 5 
7 8 , 6 
8 5 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 8 
4 , 6 
3 , 8 





8 0 , 4 
8 4 , 8 
72 ,9 
POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
38 ,8 
2 0 , 7 
18 ,5 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
ï , 5 
4 , 4 





0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 6 , 8 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
36 ,5 
0 , 0 
ο,ι 
0 , 1 
1 ,8 
2 , 2 
2 , 5 
: 










3 2 0 . 9 
3 2 1 , 0 
310 ,2 
---" 
6 , 7 
6 ,6 
4 ,9 
' , 3 
0 ,5 
0 , 4 
2 6 , 0 
" 
4 8 . 5 
4 6 , 9 
3 7 , 4 
3 6 , 0 
--_ " 
223 3 
2 2 3 , 7 
221 2 







0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
3 7 , 3 
3 8 , 1 
4 2 , 2 
4 9 , 0 
HARTCOTS,FEVES,FEVEROLES 
0 , 1 





« « , 6 
« 0 , 3 
B . ' 
8 , 1 
'.ι 6 ,6 
1 7 , 8 
14 ,5 
1 6 , 0 
1 0 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
4H,S 
0 , 3 0 , 0 
0 , 3 0 , 0 
0 , 4 0 , 0 
: 0 . 0 
AUTRES LEGUMES SECS 
1 .9 
2 . 4 
1 . 3 





1 2 3 7 , 7 
9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
8 1 3 . 1 
1 3 4 2 , 4 
1 2 5 3 , 5 
1236 ,Β 
1162 ,5 
4 9 4 , 0 
4 8 6 , 4 
4 8 9 , 2 
2 0 2 , 8 
2 1 0 , 7 
1 7 8 , 6 




5 9 4 , 2 
5 6 7 , 4 
5 5 1 , 0 
5 6 1 , 4 
PLANTES SARCLEES 
2 9 0 , 3 
2 6 6 , 9 
2 4 6 , 5 
2 4 0 , 0 





1 4 2 8 , 9 
1 3 0 0 , 3 
1207 ,6 
1 1 9 0 , 0 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 4 
2 7 5 , 8 
2 6 0 , 1 
2 9 8 , 5 
2 7 7 , 4 
2 7 5 , 4 
2 6 6 , 1 
1 8 5 , . 
1 7 1 , 7 
1 6 9 , 0 
1 6 6 , 2 
1 7 0 , 3 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 7 2 , 1 
4 9 , 1 
4 3 , 4 





2 3 2 , 5 
2 1 « , 1 
2 0 3 , 5 
2 0 5 , 2 
5 3 , 4 
« 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
3 7 , 9 
3 « , « 
3 1 , 7 
3 4 , 0 





3 4 , 2 
3 3 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
3 7 , 9 
29 .2 
5 ,1 
' , 9 
4 , 5 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
POMMES DE TERRE HATIVES 
1363 OTHER POTATOES 




3 6 5 , 7 
3 2 1 , 4 
2 5 4 , 7 
2 3 8 , 0 
2 6 4 , 1 
2 4 4 , 4 
2 4 3 , 2 
2 3 3 , 5 
1 5 8 , 7 
1 4 2 , 0 
1 3 1 , 1 
1 3 7 , 0 
' 4 , 1 
3 8 , 5 
3 9 , 8 





2 1 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 8 3 , 5 
1 7 8 , 6 
AUTRES POMMES DE TERRE 





1 8 0 4 , 8 
1788 ,4 
1789 ,6 
1 7 8 6 , 1 
4 2 3 , 3 
4 0 2 , 2 
3 9 3 , 3 
3 9 2 , 0 
5 8 1 , 8 
5 5 6 , 4 
5 4 5 , 0 
5 4 5 , 9 
2 5 4 , 3 
2 6 5 , 4 
2 8 5 , 3 
2 8 8 , 0 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 0 , 6 
9 3 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 3 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
2 0 2 , 1 
2 0 7 , 9 
2 1 3 , 7 
2 1 3 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 0 
3 3 . 0 
8 5 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 6 , 0 
1381 FODDER BEET 
1977 
1 9 7 ! 
1979 
198Π 
2 1 3 , 9 
1 9 3 , 1 
1 6 7 , 6 
1 5 2 , 1 
2 4 7 , 8 
2 2 9 , 9 
2 1 5 , 0 
2 0 6 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 9 




2 2 , 8 
2 0 . ' 
1 8 , 2 
1 7 . 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,2 
7 . ' 
6 ,5 
6 , 1 
6 , 3 
BETTERAVES FOURRAGERES 
1 * 6 , 0 
1 3 5 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 5 , 0 





2 0 0 , 6 
1 2 , * 
10 ,3 
8 ,9 
2 1 * , 2 
1 8 9 , 8 
2 0 1 , 3 
1 3 6 , 5 
3 ' , 7 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 2 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
1 5 2 , 1 
1 3 8 , 9 
1 2 7 , 7 
1 3 6 , 7 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
2 1 . 5 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
35 
1 3 . 1 2 . 8 0 
CROP PRODUH' (EXC-.VEGETABLES S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 






I . I 






















8 2 2 , 8 
8 8 8 , 3 
9 5 0 , 2 
4 7 , 0 
3 8 , 1 
3 8 , 3 
3 2 , 2 
1 7 4 , 0 
2 0 5 , 6 
2 8 1 , 8 
2 5 1 , 8 
3 2 6 , 5 
3 6 1 , 7 
3 3 4 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
2 0 , 3 
6 , 7 
7 , 2 
7 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 3 2 , 0 
2 3 0 . 8 
2 4 9 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
: 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 8 





2 2 1 , 9 
2 3 1 , 4 
2 1 5 , 0 
5 6 , 6 
7 3 , 5 
4 4 , 6 " 
1 4 3 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
13 ,2 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 8 




1 2 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 4 
6 , 6 
8 , 1 






0 , 9 
1,3 






2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 8 
13 ,7 
9 4 , 1 
1 0 1 , 2 
0 2 , 1 
7 9 , 0 
2 8 8 , 7 
3 2 4 , 5 
2 9 4 , 7 
2 9 9 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
5 ,5 
1 ,8 
2 , 7 
2 ,2 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 4 
HARICOTS,F EVES,FEV ERÓLES 
0 , 3 





2 5 , 3 
16 ,3 
2 2 , 5 
18 ,5 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
26 ,5 
19 ,2 
1 6 , 3 
1 6 , 1 



















3 8 7 7 « , 0 
3 7 9 4 3 , 9 
3 4 9 3 5 , 1 
1 1 3 6 7 , 9 
1 0 5 0 9 , 8 
8 7 1 5 , 6 
6 8 2 3 , 2 
7 8 0 3 , 1 
7 4 6 6 , 7 
7 1 4 7 , 7 
7 3 8 8 , 1 
3 0 7 9 , 6 
2 8 0 1 , 1 
2 9 5 7 , 2 
3 0 1 9 , 3 
5 7 5 2 , 0 
6 2 3 0 , 7 
6 2 7 6 , 8 
6 2 6 6 , 6 
1 6 2 5 , 3 
1 5 3 5 , 8 
1 4 2 6 , 5 
5 5 , 0 
3 9 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
6 6 2 2 , 0 
7 3 3 1 , 9 
6 4 7 9 , 4 
: 
1 5 1 5 , 0 
1 0 9 6 , 3 
1 0 5 4 , 3 
9 8 0 , 8 
9 5 4 , 0 
9 3 2 , 0 
8 4 4 , 4 





POMMES DE TERRE HATIVES 
7 7 0 , 8 
8 1 2 , 4 
5 1 5 , 6 
5 2 8 , 9 
5 8 8 , 2 
5 6 7 , 5 
5 4 4 , 3 
5 4 8 , 5 
3 5 8 , 7 
4 0 1 , 8 
5 1 7 , 1 
5 4 4 , 6 
6 3 , 0 
7 4 , 8 
6 4 , 7 
5 5 , 2 




4 0 6 , 0 
« 2 1 , 9 
3 7 0 , 0 





AUTRES POMMES DE TERRE 
1 0 5 9 7 , 1 
9 6 9 7 , 4 
8 2 0 0 , 1 
6 2 9 4 , 3 
7 1 9 8 , 7 
6 8 8 5 , 0 
6 5 8 7 , 7 
6 8 2 4 , 7 
2 7 2 0 , 9 
2 3 9 9 , 3 
2 4 4 0 , 1 
2 4 7 4 , 7 
1 5 6 2 , 3 
1 4 6 0 , 9 
1 3 6 1 , 8 
5 2 , 8 
3 8 , 2 
3 1 . 6 
3 2 , 6 
6 2 1 6 , 0 
6 9 1 0 , 0 
6 1 0 9 , 4 





8 1 2 5 4 , 3 
7 7 9 6 3 , 1 
8 1 1 8 5 , 9 
2 0 6 4 9 , 0 
1 8 7 6 2 , 0 
1 8 3 4 0 , 0 
1 8 2 7 4 , 8 
2 7 1 3 2 , 7 
2 4 3 0 1 , 8 
2 6 0 5 9 , 7 
2 6 8 4 8 , 5 
1 1 3 4 6 , 4 
1 1 3 2 9 , 1 
1 3 2 3 6 , 4 
1 1 1 2 3 , 0 
6 0 1 6 , 6 
6 3 2 3 , 9 
5 4 9 1 , 3 
5 9 3 1 , 0 
4 8 0 7 , 0 
5 6 5 4 , 0 
5 8 6 8 , 0 
5 6 2 8 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
6 3 8 2 , 0 
7 0 8 1 , 6 
7 6 9 4 , 4 
1 3 7 7 , 7 
1 4 5 4 , 5 
1 4 0 4 , 0 
3 5 4 2 , 8 
3 0 5 5 , 7 
3 0 9 1 , 8 





2 2 1 7 7 , 3 
1 8 6 7 7 , 8 
1 6 7 2 5 , 2 
1 4 0 4 8 , « 
1 3 7 0 7 , 9 
1 2 0 8 3 , 9 
1 1 5 3 8 , 5 
8 0 0 , 6 
7 9 3 , 6 
7 7 2 , 1 
2 1 0 , 3 
1 6 8 , 5 
1 3 5 , 8 
1 3 5 , 4 
2 2 1 0 , 0 
1 9 5 3 , 6 
1 7 1 0 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
4 5 7 , 0 
4 2 3 , 1 
3 8 5 , 1 
BETTERAVES FOURRAGERES 
7 6 8 3 , 3 
6 4 2 0 , 1 
6 0 1 3 , 0 





AUTRES PLANTES SARCLEES 
36 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 1 3 . 1 2 . 1 9 8 C 
PRODUITS VEGETAUX ( E X C . LEGUMES ET FRUTTS) 
1 DEUTSCH-1 
1 I FRANCE 
1 LAND 1 
I ¡TALIA 
I 
I I ¡ LUXEM- ¡ UNITE! I I 1 
¡NEDERLANDÍ6ELGI9UE I I I IRELAND I DANMARK I 
I I I BOURG I KINGDOM I ¡ I 
1311 PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 








PO¡S SECS AUTRES RUE POTS FOURRAGERS 
SUPERF¡C¡E (1000 HA) 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
3 8 , 8 
2 0 , 7 
18 ,5 
1 8 , 1 
17 ,5 
3 , 5 
*,* 4 , 0 
« ,0 
1.1 
0 , 9 
1,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 6 , 8 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1,8 
2 , 2 
2 , 5 






2 ' , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
4 1 , 1 
3 8 , 3 
10 ,4 
1 1 , 4 
12,3 
13 ,8 
3 7 , 8 
4 2 , 1 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
3 5 , 9 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
3 3 , 2 
2 9,.6 
3 2 , 6 
5 0 , 1 
3 5 , 8 
3 7 , 2 
3 7 , 4 





2 2 1 , 9 
2 3 1 , 4 
2 1 5 , 0 
5 6 , 6 
7 8 , 5 
* * , 6 
1 * 8 , 7 
21 ,5 
2 1 , 1 
22 ,3 
2 4 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 4 , 4 




PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
6 , 6 
8 . 1 
9 , 2 
1330 BEANS 





3 2 0 , 9 
3 2 1 , 0 
3 1 0 , 2 
: 
6 , 7 
6 , 6 -
4 , 9 
4 , 3 
4 8 , 5 
4 6 , 9 
3 7 , 4 
3 6 , 0 
2 2 3 , 3 
2 2 3 , 7 
2 2 1 , 2 
2 2 0 , 7 
4 , 1 
4 , 8 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 0 
ο,ο 0 , 0 
0 , 0 
3 7 , 3 
3 8 , 1 
« 2 , 2 
4 9 , 0 
HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
SUPERF¡C¡E (1000 HA) 
0 , 1 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
3 2 , 6 
3 3 , 2 
3 2 . 2 
3 2 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 9 




2 5 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
3 C , 8 
3 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
3 0 , 4 





2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 8 
13 ,7 
9 * , 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 1 
7 9 , 0 
2 8 8 , 7 
3 2 4 , 5 
2 9 4 , 7 
2 9 9 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
5 ,5 
1,8 
2 , 7 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 4 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1360 POTATOES 





1 4 2 8 , 9 
1 3 0 0 , 3 
12C7,6 
1 1 9 0 , 0 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 4 
2 7 5 , 8 
2 6 0 , 1 
2 9 8 , 5 
2 7 7 , 4 
2 7 5 , 4 
2 6 6 , 1 
1 8 5 , 4 
1 7 1 , 7 
1 6 9 , 0 
1 6 6 , 2 
1 7 0 , 3 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 7 2 , 1 
4 9 , 1 
4 3 , 4 
4 4 , 4 
4 4 , 8 
POMMES DE TERRE 
SUPERFICIE (1000 HA) 
2 3 2 , 5 
2 1 4 , 1 
2 0 3 , 5 
2 0 5 , 2 
5 3 , 4 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
3 7 , 9 
3 * , * 
3 1 . 7 
3 4 , 0 





2 7 1 , 4 
2 9 1 , 8 
2 8 9 , 3 
2 8 4 , 3 
2 9 5 , 7 
3 1 6 , 0 
2 6 2 , 3 
2 6 1 , 4 
2 6 9 , 2 
2 5 9 , 5 
2 7 7 , 6 
1 6 6 , 1 
1 6 3 , 1 
1 7 5 , 0 
1 8 1 , 7 
3 3 7 , 7 
3 8 5 , 7 
3 7 7 , 7 
3 6 4 , 1 
3 3 0 , 8 
3 5 « , 1 
3 2 1 , 6 
3 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 0 0 , 0 
3 0 0 , 0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
2 8 4 , 8 2 8 3 , 7 2 5 1 , 6 
3 4 2 , 5 2 6 6 , 1 2 7 0 , 8 
3 1 8 , 5 2 6 0 , 0 2 6 6 , 2 
: 2 4 2 , 6 : 





PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
3 8 7 7 4 , 0 
3 7 9 4 3 , 9 
3 4 9 3 5 , 1 
1 1 3 6 7 , 9 
1 0 5 0 9 , 8 
8 7 1 5 , 6 
6 8 2 3 , 2 
7 8 0 3 , 1 
7 4 6 6 , 7 
7 1 4 7 , 7 
7 3 8 8 , 1 
3 0 7 9 , 6 
2 8 0 1 , 1 
2 9 5 7 , 2 
3 0 1 9 , 3 
5 7 5 2 , 0 
6 2 3 0 , 7 
6 2 7 6 , 8 
6 2 6 6 , 6 
1 6 2 5 , 3 · 
1 5 3 5 , 8 
1 4 2 6 , 5 
5 5 , 0 
3 9 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
6 6 2 2 , 0 
7 3 3 1 , 9 
6 4 7 9 , 4 
1 5 1 5 , 0 
1 0 9 6 , 3 
1 0 5 4 , 3 
9 8 0 , 8 
9 5 4 , 0 
9 3 2 , 0 
8 4 « , « 
1370 SUGA* BEET 






SUPERFICIE (1000 HA) 
1804 ,S 
1 7 8 8 , 4 
1 7 8 9 , 6 
1 7 8 6 , 1 
4 2 3 , 3 
4 0 2 , 2 
3 9 3 , 3 
3 9 2 , 0 
5 8 1 , 8 
5 5 6 , 4 
5 4 5 , 0 
5 4 5 , 9 
2 5 4 , 3 
2 6 5 , 4 
2 8 5 , 3 
2 8 8 , 0 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 0 , 6 
9 3 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
3 . 0 
0 , 0 
2 0 2 , 1 
2 0 7 , 9 
2 1 3 , 7 
2 1 3 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 0 
3 3 . 0 
8 5 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 6 , 0 





4 5 0 , 2 
4 3 5 , 9 
4 5 3 , 7 
4 8 7 , 8 
4 6 6 , 5 
4 6 6 , « 
« 6 6 , 1 
« 6 6 , 3 
« 3 6 , 8 
« 7 8 , 1 
« 9 1 , 8 
« « 6 , 2 
« 2 6 , 9 
« 6 3 , 9 
3 8 6 , 2 
« 6 3 , 8 
« 8 « , 2 
«««,« « 9 1 , 6 
5 1 3 , 8 
5 1 « , 9 
5 0 7 , 1 
« 8 0 , 0 
5 1 5 , 0 
« 7 6 , 0 
5 0 7 , 0 
« 8 0 , 0 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
3 1 5 , 8 3 9 3 , 6 « 1 7 , 0 
3 4 0 , 6 3 9 8 , 5 3 8 4 , 0 
3 6 0 , 0 « 0 1 , 1 3 9 6 , 9 








2 0 6 4 9 , 0 2 7 1 3 2 , 7 
1 8 7 6 2 , 0 2 4 3 0 1 , 8 
1 8 3 4 0 , 0 2 6 0 5 9 , 7 
1 8 2 7 4 , 8 2 6 8 4 8 , 5 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 . T ) 
1 1 3 4 6 , 4 
1 1 3 2 9 , 1 
1 3 2 3 6 , 4 
1 1 1 2 3 , 0 
6 0 1 6 , 6 
6 3 2 3 , 9 
5 4 9 1 , 3 
5 9 3 1 , 0 
« 8 0 7 , 0 
5 6 5 « , 0 
5 8 6 8 , 0 
5 6 2 8 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 ,5 
0 , 6 
6 3 8 2 , 0 
7 0 8 1 , 6 
7 6 9 « , « 
1 3 7 7 , 7 
1 4 5 4 , 5 
1 4 0 4 , 0 
: 
3 5 4 2 , 8 
3 0 5 5 , 7 
3 0 9 1 , 8 
37 
1 3 . 1 2 . 8 0 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES S FRUTTS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET F R U ¡ T S ) 


























6 7 5 , 7 
6 5 8 , 4 
7 1 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 7 , 6 
3 8 8 , 4 
3 6 2 . 6 
3 9 5 , 3 
5 4 6 , 7 
« 6 , 9 
3 0 , 7 
3 2 , 1 
: 
22 ,5 
1 7 , « 
11 ,1 
12,? 




0 , 1 
0 , 1 
0 ,3 
5 8 , 9 
6 7 , 5 
7 « , 1 
9 2 , 7 
PLANTES OLEAGINEUSES 
« 3 , 7 
5 0 , 1 
6 5 , 3 
1 0 2 , 0 





4 9 4 , 9 
5 1 3 , 2 
5 2 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
1 3 7 , 6 
2 8 3 , 9 
2 7 0 , 3 
2 4 9 , 0 
0 ,5 
0 ,6 
0 , 3 
11 ,1 
9 , 7 
6 , 8 
7 ,9 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
55 ,5 
6 4 , 2 
7 4 , 1 
9 2 , 7 









7 6 , 4 
6 2 , 1 
1 0 7 , 1 
1 5 8 , 8 
' 5 , 3 
3 9 , 0 
8 1 , 3 
1 1 0 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
4 8 , 5 






8 2 , 0 
6 1 , 7 
6 0 , 9 
5 5 , 7 
4 7 , 9 
4 7 , 8 
4 8 , 5 
1 0 , 2 
0 , 0 




4 , 1 














3 , 2 
1 5 , 4 
1,3 
3 , 2 
1 5 , 3 
7,C 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 1 
GRAINES DE SOJA 





2 1 , 1 
18 ,2 

























7 1 , 8 
6 2 , 6 
5 9 , 2 
4 5 , 6 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
4 6 , 6 
10 ,2 




■ 3 , 6 
' - 1 
1 0 , 0 
8 ,5 
7 , 3 
7 , 4 
LIN (PAILLE) 






1 0 , 6 
8 ,8 
1 0 , 2 
10 ,3 
8 , 7 
0 ,2 
0 ,2 







8 5 , 1 
8 2 , 7 




3 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
19 ,2 
5 8 , 8 
5 8 , 1 









c / , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 ,0 
0 ,9 
0 , 8 




















4 , 9 
3 , 6 














2 , 7 
2 ,5 






1 3 . 1 2 . 8 0 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES t FRUTTS) PRODUUS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUTTS) 













1 NEDERLAND I BELGTOUE ¡LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM DANMARK : 





1 1 7 1 , 2 
1 4 2 9 , 0 
1 5 0 5 , 0 
2 8 1 , 7 
3 3 1 , 0 
3 2 1 , 5 
3 6 2 , 0 
5 4 3 . 3 
7 5 3 . 8 
7 4 4 , 0 
1 3 7 3 , 6 
5 9 , 8 
4 7 , 5 
6 0 , 9 
4 6 , 7 




7 , 9 
6 ,8 
148 ,4 - 8 3 , 1 
1 6 0 , 4 - 9 4 , 1 
1 9 8 , 0 - 1 5 0 , 7 





9 4 4 , 3 
1 2 3 0 , 0 
1 2 0 4 , 8 
2 8 1 , 7 
3 3 1 , 0 
3 2 1 , 5 
3 7 7 , 0 
4 1 1 , 6 
6 2 9 , 1 
5 1 6 , 0 
0 , 9 3 0 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
0 ,7 
0 , 9 
0 , 8 
COLZA ET NAVETTE 
1 4 1 , 5 - 7 7 , 3 
1 5 4 , 0 - 9 0 , 6 
1 9 8 , 0 - 1 4 9 , 8 







2 2 1 , 8 
3 4 3 , 3 
8 2 , 1 
8 2 , 4 
1 6 6 , 5 
2 7 3 , 2 
4 9 , 4 
4 1 , 0 
5 5 , 3 
7 0 , 0 





6 ' , 1 
' 7 , 2 
« 4 , 7 
« 2 , 1 
3 1 , 3 
3 2 , 9 






' , 3 
7 ,3 
7 , 1 
6 ,0 
5 ,7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 







' , 8 





1 ' . 7 
0 , 1 
0 , 0 
0 ,2 
GRAINES DE SOJA 






2 3 , 5 


























4 6 2 , 8 
4 3 7 , 7 
4 2 6 , 3 
(STRAU) 
7 9 , 3 
6 0 , 9 
5 2 , 3 
5 0 , 2 
3 8 , 2 
« 7 , 3 
« 2 , 6 
2 . « 
0 , 7 
0 , « 
: 
« 5 , 2 
« 3 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 1 
6 5 , 0 
5 5 , 9 
5 0 , 1 
4 4 , 5 
7 7 , « 
5 9 , 1 
5 1 , 5 



























' 2 . 7 
* 5 , 0 
2 6 0 , 9 
2 2 9 , 8 




3 7 , 0 
3 0 , 3 
31 2 


























1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
136 6 









6 0 , 9 
4 5 , 8 
3 4 , 4 
7,3 0,1 
9 , 3 0 , 1 
10 ,2 0 , 1 












0 . 1 
0 , 9 
1,5 
39 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 1 3 . 1 2 . 1 9 8 0 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
¡ OEUTSCH-¡ 
I 1 FRANCE 
I LAND I 
I I I LUXEM-
¡NEDERLANDÍ9ELGI0.UE I 
I I I BOURG 
I UNITED I ¡ I 
I I ¡RELAND I DANMARK 1 
1 K¡NGDOM I I I 
1420 RAPE AND TURNTP RAPE 





4 9 4 , 9 
5 1 3 , 2 
5 2 2 , 3 
: 
1 0 ' , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
137 ,6 
2 8 3 , 9 
2 7 0 , 3 
2 4 9 , 0 
: 
0,5 
0 , 6 
0 ,3 
1 1 , 1 
9 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 ,3 
5 5 , 5 
6 4 , 2 
7 * , 1 
9 2 , 7 
COLZA ET NAVETTE 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
3 8 , 6 
* 7 , 0 
6 « , 5 





1 9 , 1 
2 « , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
2 7 , « 
1 « , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
18 ,2 
18 ,1 
2 0 , « 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
2 8 , 8 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
25,5 ­ 20,0 
24,0 ­ 19,3 
26,7 ­ 23,2 





9 4 « , 3 
1 2 3 0 , 0 
1 2 0 4 , 8 
2 8 1 , 7 
3 3 1 , 0 
3 2 1 , 5 
3 7 7 , 0 
411 ,6 
6 2 9 , 1 
5 1 6 , 0 
0 ,9 
1,1 
0 , 7 
3 0 , 4 
2 3 , « 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
PRODUCTION (1000 T) 
1 * 1 , 5 - 7 7 , 3 
1 5 « , 0 - 9 0 , 6 
1 9 8 , 0 - 1 « 9 , 6 
1431 UINTER RAPE 





9 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 8 , 9 
129 ,4 
2 6 5 , 2 
2 5 2 , 7 
2 1 6 , 6 
3 6 0 , 5 
1 1 , 1 
9 , 7 
6 , 8 
7 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
COLZA D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
3 , 8 
* , 1 
3 , 2 





2 7 . « 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 8 , 1 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 9 
2 9 , 5 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 3 









2 6 5 , 6 
3 1 4 , 8 
3 0 5 , * 
3 6 0 , 2 
3 7 7 , 9 
5 9 3 , 5 
« * 7 , 1 
1 0 1 1 , 5 
3 0 , 4 
2 3 . 4 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
1,5 









8 5 , 1 
8 2 , 7 




3 . 1 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
5 8 , 8 
5 8 , 1 
6 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
TABAC 
SUPERFIC¡E (1000 HA) 






2 0 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
18 ,7 
18 ,9 
2 2 , 8 
3 6 , 2 
3 5 , 6 
3 4 , 3 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





1 6 5 , 9 
1 7 3 , 0 
1 9 8 , 7 
8 , 8 
7 , 6 
8 ,5 
: 
4 5 , 7 
5 4 , 0 
51 , 8 
4 8 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 
1 3 6 , 6 




OROOUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1560 HOPS 





2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
17 ,5 
17 ,2 
1 7 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
1,0 
0 . 8 






SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 





1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
17 ,2 
1 8 , 4 
1 7 . 4 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
12 .2 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 0 





4 8 , 0 
4 2 , 7 
4 5 ,0 
3 7 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 2 






PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ) 
7 , 3 0 , 1 
9 , 3 0 , 1 
1 0 , 2 0 , 1 
40 
13.12.80 
CHOP PRODUCTI (EXC .VEGETABLES I FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 




I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
ITAL IA I NEDERLAND I BELG10UE ¡LUXEMBOURG I 
UNITED 
KINGDOM I ¡RELAND 











































































































































































PRAIRIES ET PATURA6E3 TEMPORAIRES 





































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES S FRUITS) PRODU¡TS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 




I LAND I NEDERLAND I BELG¡QUE ¡LUXEMBOURG ¡ 
I I 
UN¡TED 
KINGDOM ¡RELAND I DANMARK 
I 





























































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
4530 
I 
























































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 


















SUPERI I C I ES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
4104 









































CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRU¡TS) 
DATE 1 3 . 1 2 . 1 9 8 0 
PRODUITS VEGETAUX ( E X C . LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH-T 
I I 
I LAND I 
FRANCE 
I 





: 1 BOURG 
1 UNITE! I I I 
I I ¡RELAND I DANMARK ¡ 
1 KINGDOM 1 I I 
2625 GREEN MAI7E 





2 1 8 6 , 5 
2 3 0 5 , 7 
5 3 9 , 3 
5 7 9 , 8 
6 4 9 , 1 
7 0 1 , 5 
1 0 0 9 , 7 
1 0 6 6 , 7 
1 1 7 0 , 2 
4 0 4 , 0 
4 2 6 , 9 
4 3 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 1 8 , 1 
1 2 8 . 2 
1 3 7 , 5 
8 3 , 0 
8 3 , 3 
8 8 , 1 
5 ,3 
5 ,2 
5 , 1 
5 ,2 
3 3 , 7 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
MAIS FOURRAGER 
SUPERFICIE (1000 HA) 
2,0 





RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
4 7 5 , 2 
4 3 8 , 9 
4 8 9 , 4 
4 3 6 , 6 
4 5 5 , 5 
4 2 9 , 3 
4 0 4 , 8 
4 7 6 , 8 
4 7 9 , 2 
4 6 7 , 0 
5 0 5 , 3 
4 3 8 , 3 
4 3 5 , 6 
4 3 1 , 4 
4 9 2 , 5 
4 2 9 , 4 
4 6 0 , 2 
4 5 0 . 0 
4 5 0 , 0 
« 5 0 , 0 
3 5 5 , 2 
3 9 3 , 5 
3 6 3 , 0 





2 5 6 3 0 , 9 
2 5 « « 5 , « 
3 1 7 6 5 , 1 
3 0 6 3 1 , 5 
4 5 9 8 7 , 9 
4 5 7 9 3 , 6 
« 7 3 6 7 , 7 
1 9 2 6 0 , 6 
2 0 4 5 6 , 2 
2 0 3 4 9 , 1 
5 5 3 4 , 6 
5 1 7 4 , 3 
5 5 8 5 , 3 
5 9 3 0 , 9 
4 0 8 8 , 6 
3 5 7 8 , 2 
4 0 5 6 , 1 
3 5 9 5 , 8 
2 3 8 , 2 
2 3 2 , 7 
2 2 8 , 8 
1 1 9 6 , 0 
1 0 1 5 , 4 
8 7 1 , 2 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
261? OTHER ANNUAL GREEN FODDER 





8 , 0 
5 .3 
5 ,3 
5 3 0 , 1 
4 8 7 , 9 
4 7 9 , 6 
1 0 2 6 , 7 
1 0 6 2 , 6 
1 0 4 9 , 1 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
ì' io ; • 
7 ,3 
5 ,« 




« 2 , 1 
4 8 , 7 
««,« 2 9 , 1 
YIELD (100 KG/HA) 




RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
2 7 1 , 2 
2 8 5 , 3 
3 2 0 , 3 
3 1 1 , 7 
3 0 9 , « 
2 3 4 , 1 
2 3 8 , 1 




3 5 0 , 1 
3 2 4 , 8 
2 0 0 , 0 
2 0 7 , 6 
1 9 8 , 6 
2 6 8 , 0 
2 8 8 , 4 





2 1 6 , 0 
1 5 2 , 0 
/»»Í,« 
1 6 9 8 0 , 9 
1 5 2 0 8 , 2 
1 4 8 3 8 , 0 
2 4 0 3 7 , 3 
2 5 3 0 5 , 6 




2 5 5 , 1 
1 7 7 , 0 
1 3 2 , 1 
4 1 , 9 
3 9 , 2 
3 7 , 7 
1 1 2 9 , 0 
1 4 0 3 , 7 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
2671 CLOVER AND MIXTURES 





1 9 8 , 4 
1 9 0 , 4 
1 7 7 , 1 
1 6 5 , 9 
2 6 8 , 9 
2 6 3 , 6 
2 4 7 , 0 
« 1 7 , 2 
3 8 5 , 3 








TREFLES ET MELANGES 
SUPERFICIE (1000 HA) 






B l . t 
85 ,2 
6 6 , 2 
6 5 , 9 
5 5 , « 
77 ,9 
76 ,5 
7 2 , 7 
3 « , 0 
S D , 9 
3 3 , 8 
5 7 , 1 
5 3 , 1 
5 ? , ì 
REN0E1ENT ( 1 0 0 KG/HA) 





1 5 3 2 , 5 
1 5 5 6 , 1 
1 4 7 3 , 2 
1 7 8 0 , 9 
1 7 3 8 , 3 
1 5 1 5 , 1 
3 2 4 9 , 9 
2 9 4 7 , 1 






P?)OUCTIO< (noo τ) 
2710 PERMANENT MEADOWS 








« 4 2 1 , 8 
« 5 9 3 , 5 
45 2 5 , 1 
1 3 9 5 , 9 
1 0 9 2 , 3 
1 3 6 9 , « 
1 S Î , 7 
1 7 3 , 1 
1 5 7 , 1 
3 3 , i 
33 ,5 
3 3 ,5 
PRAIMES PERMANE1TE5 
S U ' E I F I C I E ( 1 3 3 3 H») 









5 « , ! 
5 3 , 7 
5 ? . : 
5 ' , 3 
5 3 , 3 
S ' , ' 
3 3 . J 
i 5 , 5 
5 ! , / 
S ì . ' 
5 ) . i 
I = « D ! 1 £ i r ( 1 3 3 ( Î /O.A) 





2 7 2 5 9 , 4 2 5 7 9 5 , 3 
2 8 1 * 3 , 3 2 5 1 5 9 , 3 
2 5 9 4 * , 4 2 * 2 9 3 , 5 
5 5 9 9 , 4 
5 9 7 ! , 7 
1 5 1 7 , 3 
1 ) 1 3 , 1 
H 5 3 . 5 
W S , I 
2 1 ) , ) 
2 1 1 , 5 




Produktionstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics df vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 

































HAHVESTED CHOPS AKEAS/CULTOHES RECOLTEES (1000 HA) 
















LEGUMES FHAIS (I OTAL,Y.C.JAHDINS) 

















LEGUMES FHAIS DES JARDINS 










































































































1 , 3 
1,2 
: 


















































































































































































PR0DU1IS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
46 












I FHANCE I 
I I 
I I 

















NAKVESIEO PHODUCTIú'./PHOOUCTIOIJ HECOLTEE (1000 T) 














1 1 6 1 3 , 6 
1 2 1 1 4 , 9 
1 3 2 3 7 , 2 












3 1 1 , 1 
3 0 1 , 2 
3 1 0 , 8 
2 3 5 , 2 
1 9 3 , 5 
2 1 0 , 5 


























LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
8 5 , 0 
9 3 , U 
9 5 , 0 
0 , 0 
0 ,U 
0 , 0 





































































































































































































































































CHAMPIGNONS DE CULTURE 
8,6 
8,2 
























LEGUMES FRAIS N.D.A. 
2 U 3 . 0 0 , 7 0 , 2 
1 9 6 , 7 1,1 0 , 2 
1 5 7 , 3 0 , 9 0 , 0 
1 7 5 , 0 : 0 , 0 



















I DEUTSCH­ I 
1 LANO I 
I I 
I 
FHANCE ¡ ITALIA 
I 

















HAKi/ESlfcO ChOKS AHEAS/CULTUSES RECOLTEES (1Ü00 HA) 




















































































































































































































































































































































































I D t u l S C H - I 
I LA No ¡ 
I I 
FRANCE 1 H A L I A 
I 
I I 














hAHVESrtU PHoOUCTluN/PRUUUCT ION RECOLTEE (1ÙU0 T) 




































































































































































































































































































/ 6 , 1 
7 9 , 3 
6 1 , 9 
7 5 , U 
2 9 0 , 2 
2 9 1 , 3 
2 9 3 , 1 
290 ,0 
3 4 6 , 0 
359 ,U 
3 6 6 , 5 
3 6 1 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 9 
127 ,U 
1 2 5 . U 
9 9 , 0 
6 9 , U 
7 5 , 0 
1 6 2 , 0 
1 7 0 , 9 
1 6 2 , 0 























































































































[ DANMARK I 
[ ¡ 





























































AOTRES LEG.FEOILLOS ET A TIGE N.D.A. 
























































































































Ι , 1 
1,2 




























































































































1 5 . 1 2 . « o 
VFI-.E1AHL11 
YEAN I I UFUT3CM- I I I I 
ANNEE I EuM-9 I LANO I FRANCE I ITALIA 1 NEDERLAND I BFLGIUUE 
I I I I I I 
I 1 













HARVESTED PkOUUCIION/PRODUCTIOI. RECOLTEE ( 1 0 0 0 T) 




















































































































1725 OlHFk VtG.LEAFEll OH STALKED N . O . S . AUTRES LEG.FEUILLUS ET A TISE N . D . A . 
4 4 , 9 4 , 0 0 , 7 
5 0 , 2 3 , 9 0 , 7 
5 1 , 6 3 , 3 
: 4 6 , 0 : t 
1740 VEGE1 .C0L1IVA 1E0 FOH FHOI I LEGUMES CULUVES POUR LE FRUIT 
19 /7 7 6 0 5 , 5 8 6 , 7 9 2 6 , 8 5 0 1 7 , 1 7 7 6 , 2 1 9 3 , 2 U , l 1 7 7 , 7 2 9 , 7 3 8 , 0 
19 /8 6 3 6 9 , 6 7 5 , 0 1 1 7 5 , 5 5 9 1 6 , 2 7 9 1 , 2 16U,7 0 , 1 1 9 7 , 5 3U,1 3 3 , 5 
19 /9 9 / 0 9 , 3 9 2 , 7 1 2 4 3 , 6 7 1 6 7 , 0 9 1 9 , 0 1 4 4 , 9 0 , 0 1 9 0 , 0 3 0 , 5 3 2 , 2 
1980 : 6 6 , 9 : 6 9 0 6 , 0 7 7 2 , 0 1 I 1 6 9 , 0 : 1 
I75U TOMATOES 
0 , 1 1 2 5 , 5 
U , l 1 2 9 , 1 
0 , 0 1 3 4 , 9 
0 , 0 1 3 6 , 0 
1761 COCOMHEHS 
5 2 , 2 
5 6 , 4 
5 2 , 5 
5 0 , 0 
1766 GHFHKINS 
1977 163,5 18,2 13,0 26,3 56,5 49,2 
197« 150,0 17,0 12,1 29,5 55,2 36,0 
1979 171,5 23,1 10,6 32,1 65,0 36,0 
1980 : 15,0 : 34,0 52,0 : ­ ­ ­ I 
1/71 MELONS MELONS 
14/7 009,6 ­ 155,3 289,1 3,0 1,6 ­ ­ ­ 0,5 
1478 076,7 ­ 180,2 292,2 3,0 U,9 . . . Q,5 
19/9 521,1 ­ 211,6 300,9 3,0 0,9 ­ U,5 
I960 : ­ 216,8 319,0 3,5 I ­ ­ ­ : 
1780 EG(.­PLANT,POMPKINS, «AHHOHS AOBEHGINES,COORGES,COURGETTES,CITROUILLES 
197' 736,0 ­ 67,6 603,0 4,8 ­ ­ ­ ­ 0,6 
197« 700,6 ­ 89,7 603,8 6,7 ­ ­ ­ ­ 0,4 
1479 77U,0 ­ 106,0 657,0 7,0 ­ 0,5 
I960 : ­ : 65U.Ù 7,5 : 
179(1 PtPPEHS POIVRONS 
1977 510,1 ­ 19,2 067,0 22,6 0,7 ­ ­ 0,2 0,4 
197« 51?,3 ­ 21,5 462,7 27,2 0,2 ­ ­ 0,3 0,4 
19/9 521,8 ­ 21,8 471,1 26,0 0,1 ­ ­ 0,3 0,4 
19»n : - : 0 4 6 , 0 2 9 , u : - - : : 
180U HOOT ANI) lUllEH VEGE1A8LES RAC INES, BULBES ET TUBERCULES 
1977 0 6 / 0 , 5 2 3 1 , 3 8 7 2 , 2 9 1 6 , 9 6 6 2 , U 2 U 6 , 9 0 , 8 1 5 8 2 , 0 9 5 , 5 8 6 , 9 
1978 0 5 0 5 , 7 2 3 6 , 6 9 1 3 , 3 4 5 7 , 1 6 7 8 , 6 1 9 3 , 4 J , 7 1 3 7 0 , 0 6 0 , 3 6 9 , 3 
1 9 / 9 0 1 0 8 , 9 2 0 7 , 0 9 2 0 , 3 6 2 0 , 5 6 1 9 , 0 1 4 9 , 0 0 , 6 125U,3 9 1 , 5 6 2 , 3 
I 960 : : : 88U,U : : : 1 1 5 0 , 0 : : 
1810 K0HL-HA6I CHOUX RAVES 
3 , 5 
5 , 0 - - - - -



































































































































































































1 , 1 







































































































































































15 .12 .60 

































2 0 9 6 , 5 




1 2 ' , 2 
I 13 ,4 
5 7 , 9 6 7 , 4 1 2 , 0 
5 6 , 4 6 7 , 9 1 0 , 9 
56,11 5 2 , 5 12 ,U 
I 6 6 , 0 1 




2 2 7 , 2 
2 6 5 , 6 
161 ,3 
2 6 0 , 0 
176, 3 
149 , 1 
1 3 5 , 0 
114,5 
106 ,0 




2 2 3 , 1 
1 9 9 , 2 
1 7 0 , 9 
1 7 0 , 0 
9 5 3 , 3 
7 5 3 , 4 
6 9 4 , 3 











































5 1 6 , 3 
5 2 0 , 1 
0 6 6 , 5 
4 5 2 , 0 
4 5 1 , 0 
469 ,U 
420 ,U 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 6 
0 , 1 
0 , 1 . 
0 , 1 
3 2 9 , 1 
2 5 8 , 6 
2 4 1 , 4 






















































































































































4 4 5 , 7 
5 2 0 , υ 
5 0 7 , 4 
5 1 2 , 0 
88,1 
86,0 
8 0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
1 1 4 , 3 
1U2, 1 
9 9 , 3 
9 2 . 2 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
115,2 
9 0 , 6 
6 2 , 8 
5 3 , 9 
4 0 , 4 
3 0 , 9 
0 , 0 υ,ο 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 5 , 6 
6 5 , 0 
4 4 1 , 9 
3 5 3 , 3 
4 2 0 , 0 























































1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
108 ,8 
7 5 , 0 
HARICOTS VERTS 
2 , 5 
1,3 





































I ¡ ¡ LUXE4­
INEDERLAND¡3ELGIGUE I 
I ¡ I BOURG 
¡ UNITED, ¡ ¡ I 
I ' I ¡TELANO ¡ DANMARK ¡ 
I UNGDOM I I ¡ 
LA¡TUES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
5 * , 7 
5 4 , 0 
53 ,5 
4 .3 
' , 3 
4 , 3 
3 ,9 
1 5 , 0 
U , 8 
1 4 , 5 
18 ,3 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
18 ,9 
' , 2 











0 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
205,E 
2 0 7 , 9 
1 7 6 , 9 
1 8 * , 8 
1 9 0 , 7 
1 9 2 , 7 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 5 
1 8 8 , 9 
1 8 9 , 0 
1 8 8 , 8 
1 9 1 , 4 
2 8 3 , 6 
2 9 8 , 4 
2 8 6 , 2 
2 4 7 , 5 
2 4 0 , 5 
2 3 4 , 4 
2 0 0 , 0 
2 2 3 , 3 
2 0 3 , 0 
2 1 5 , 1 
2 2 1 , 1 
2 2 5 , 8 
2 5 9 , 7 
2 * 0 , 3 
2 2 7 , 5 
2 0 3 , 8 
2 * 1 , 5 
2 1 3 , 9 









7 6 , 1 
7 9 , 3 
8 1 , 9 
7 5 , 0 
2 9 4 , 2 
2 9 1 , 3 
2 9 3 , 1 
2 9 0 , 0 
3 4 6 , 0 
3 5 9 , 0 
3 6 6 , 5 
3 6 1 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
1 2 5 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 0 
7 5 , 0 
3 , 2 
0 ,2 
0 ,2 
1 8 2 , 0 
1 7 0 , 9 
1 6 2 , 4 
1 7 5 , 0 
* , 8 
* , 5 
4 . 6 
3 , 9 
' , ι ', ' 
1685 ENDIVE 





CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
SUPERF¡C¡E (1000 HA) 
0 . 4 
0 ,4 
0 , 4 
0 ,3 
7 . 2 
7 , 0 









0 , 2 
0 , 2 
0 ,0 
3 , 0 
0 , 0 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 8 5 , 8 
1 9 2 , 9 
1 9 1 , 7 
1 7 9 , 1 
1 8 1 , 4 
1 8 0 , 6 
1 9 9 , 1 
1 9 1 , 9 
1 9 4 , 2 
1 9 7 , 1 
4 7 6 , 9 
4 7 0 , 2 
4 8 0 , 7 
4 0 C , 0 
4 0 0 , 0 
4 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
2 5 0 , 0 
2 2 0 , 0 







7 , 1 
6 , 0 
1 3 1 , 3 
1 2 7 , 1 
1 3 0 , 0 
2 4 6 , 1 
2 5 0 , 0 
2 5 8 , 0 
2 5 6 , 0 
4 5 , 5 
4 7 , 3 
4 6 , 0 
7 ,6 
7 ,6 
6 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1690 SPINACH 








2 , 8 
5 ,9 
6 , 0 
6 ,2 
1 ,7 
2 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
C,6 
EPINAROS 
SUPERFICÎE (1000 HA) 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 





1 4 7 , 6 
1 4 1 , 6 
1 4 1 , 2 
1 3 3 , 8 
1 4 2 , 6 
1 3 5 , 9 
1 2 9 , 0 
1 2 0 , 4 
1 1 8 , 7 
1 2 5 , 9 
3 2 7 , 9 
30 2 , 7 
2 4 4 , 0 
2 7 5 , 6 
2 3 8 , 2 
2 3 7 , 1 
2 3 6 , 7 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
8 1 , 1 
9 3 , 1 
1 1 5 , 9 





4 8 , 9 
3 9 , 2 
4 4 , 7 
3 6 , 8 
6 4 , 3 
8 2 , 1 
8 5 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
5 4 , 5 
5 0 , 8 
5 3 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 7 
1 * , 7 
1 * , 2 










3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
3,5 
3 ,6 







4 , 8 
4 ,8 
2,<· 
2 , 4 
2 , ' 
2 . 3 
0 ,2 
0 , 2 
C,1 
ASPERGES 
SUPERFICIE (10C0 HA) 
0 , 3 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 ,? 





3 2 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
3 2 , 9 
3 1 , 9 
3 1 , 3 
2 ' , 5 
2 4 , 5 
6 4 , 5 
6 1 , 6 
6 0 , 6 
6 2 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
■=.0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 5 





9 4 , 5 




' 5 , 0 
4 4 , 7 
4 6 , 8 
4 3 , 8 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
29 ,1 
3 0 , 0 
6 , 6 
i . ' 
7 , 9 
7 ,0 
0 ,5 
0 , 5 
0 , « 
PRODUCTION (1000 T) 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , ' 
0 , 3 
0 , 2 
54 
DATE l ' . . 1 - . i 1 , ; j 
1 




I LAND 1 
F»41CE 
I 
I ITAL IA 
I 
I I 
t - ( « M Î E . 
¡ 
. 3 ¡ 1 J I 
¡ . J < - > -
I 
I Î 3 J 1 Î 
¡ J V I T - 0 1 
¡ 1 
¡ U N 5 5 3 1 1 
1 
H E . A I D 1 
1 
1 
X I I I K I 
I 
1623 C»ULIFLO*E» 






7 2 , ! 
7 3 , * 
J .5 
i . ' 
4 , 3 
5 , / 
3 * , i 
37 ,5 
37 ,4 
2 7 , 1 
2 8 , * 
2 7 , 7 








C H ) ' J < - = . E J i i 
Í J J M F 1 C I = ( 1 3 3 3 Ί « ) 
1 ( , / 
1 4 , 7 




3 , ! 
3,3 
3 ,3 
YIELD (100 KG/HA) 
1977 1978 1979 1980 
1 6 1 , 8 
1 4 5 , 8 
2 1 4 . 7 
2 1 7 , 8 
2 2 1 , 3 
2 1 4 , 9 
1 0 8 , 8 
1 3 * , 1 
1 8 9 , 8 
1 6 5 , * 
1 9 * , 6 
1 8 2 , 5 
2 1 2 , 3 
2 1 5 , 9 
2 1 5 , 3 
2 1 1 , 7 
2 2 * , 3 
2 1 5 , 7 
2 1 5 , 2 
R E N D = « E N T (100 <G/HA) 
2 0 7 , 4 1 5 4 , 9 1 3 3 , 9 
2 1 5 , 9 1 4 5 , 3 1 0 9 , 3 
2 0 9 , 2 1 6 3 , 0 1 1 4 , 1 





1 4 1 9 , 1 
1 5 3 0 , 1 
1 4 9 3 , 0 
7 6 , 7 
8 1 , 1 
8 7 , 6 
7 9 , 6 
3 7 6 , 0 
5 0 2 , 2 
4 1 1 , 3 
5 * 8 , 8 
* 7 0 , 1 
5 3 8 , 8 
491 , 0 
5 2 , 1 
5 4 , 7 
5 5 , 3 
5 2 , 0 
3 5 , 5 
3 3 , 4 
2 8 , 4 
PRODUCTION (1003 Τ) 
3 0 5 , 6 
3 6 3 , 9 
3 4 8 , 3 
3 7 5 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
8 , 1 
8 , 7 
9 . 0 
1631 BRUSSELS SPROUTS 





2 6 , 7 
2 7 , 6 














6 . 3 
5 .5 




CHOUX DE BRUXELLES 
SUPERFIC¡E ( 1 0 0 0 HA) 
1 4 , 8 
1 5 , 0 





0 , 3 
0 , 2 





1 4 0 , 8 
1 2 5 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 6 
103 ,2 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 8 
9 4 , 2 
1 6 4 , 9 
1 5 4 , 3 
1 7 3 , 7 
2 2 2 , 2 
1 5 2 , 7 
9 7 , 8 
1 5 6 , 5 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , 1 
9 0 , 2 




6 4 , 4 
7 8 , 8 
7 7 , 9 





3 7 6 , 4 
3 * 7 , 0 
3 7 8 , 2 
6 , 4 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 8 
4 0 , 3 
3 ,2 
2 , 7 
3 ,3 
5 , 0 
8 2 , 7 
5 8 , 9 
8 6 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
PRODUCTION (1000 T> 
2 2 0 , 7 
2 2 0 , 2 
2 2 4 , 5 
2 2 0 , 0 
8 , 2 
6 , 8 
5 , 6 
1 ,6 
2 , 0 
1,7 
1670 CELERIAC AND CELERY 





1 5 , 7 






* , 2 
4 , 0 
3 , 9 
4 , 9 
4 , 8 
3 ,6 
4 , 8 
. 2 , 0 
2 , 0 




SUP2RFICU (1000 HA) 
0 , 0 
0 , 0 





0 , 0 
0 , 0 
0 ,3 
0 . 2 
0 , 2 






3 1 8 , 7 
2 7 8 , 4 
2 7 0 , 7 
2 7 1 , 0 
2 6 5 , 5 
3 1 0 , 3 
3 1 2 , C 
2 9 6 , 9 
2 9 1 , 5 
4 0 3 , 7 
3 0 3 , 3 ■ 
2 3 4 , 1 
2 7 0 , 5 
2 6 3 , 9 
4 4 6 , 6 
4 4 9 , 6 
4 4 1 , 4 
5 0 0 , 0 
5 0 0 , 0 
450 .C 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
4 3 3 . 8 5 8 8 , 8 1 9 6 , 9 
4 3 5 , 2 7 1 4 , 9 2 0 7 , 3 
5 0 5 . 9 6 9 3 , 5 2 1 3 , 1 











PRODUCTION (1000 T) 
4 9 4 , 5 
4 8 0 , 3 
4 7 5 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
3 7 , 7 
3 6 , 2 
4 0 , 0 
3 5 , 5 
1,6 
1,5 
1 , 6 
1.5 
1 2 9 , 8 
1 2 5 , 4 
1 2 4 , 9 
11 ,8 
1 1 , 4 
11 , * 
1 *5 ,2 
1 3 8 , 8 
1 * 4 , 0 
1 4 5 , 0 




* 7 , 1 
5 5 , 1 




2 , 3 
5 5 , * 
5 0 , 8 
3 6 , 9 
3 , 2 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 0 
7 0 , 1 
6 5 , 8 
6 t , 0 





3 , 1 
3 , * 
3 , 2 
: P F I C ¡ E 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 , 0 
4 , 6 
4 , 5 
PO¡REAUX 
(100C HA) 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,5 





ÌENDEIE IT (133 <3/H4> 
2 * 8 , 2 
2 3 3 , 1 
2 2 6 , 4 
2 1 3 , 3 
2 1 4 , 1 
2 1 2 , 3 
2 3 5 , 3 
2 2 8 , 1 
2 5 5 . 4 
2 5 3 , 2 
2 6 3 , 9 
2 5 3 , 9 
2 5 * . 





5 2 3 , 3 
5 1 3 , 5 
2 5 1 , 3 
2 5 ) , ) 
2 5 ) , 3 
2 1 3 , / 
2 3 2 , 7 
1 7 7 , 7 
2 2 3 , * 
Î I 5 , * 
2 1 3 , 3 
2 * 5 , * 
ι * * , ; 
1 3 7 , 8 
1 3 9 , 2 





PRÎ7JCTID9 (1030 I) 
5 * * , 9 
* 8 2 , 3 
4 8 7 , 5 
3 7 , 2 
3 2 , 3 
3 4 , 0 
3 1 , 5 
2 7 9 , 6 
2 5 1 , 3 
2 5 5 , 8 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
3 0 , 3 
5 3 , 7 
3 3 , 3 
4 3 , 3 
1 3 2 , 4 
3 5 , 3 




4 2 , 3 
3 1 , 4 
3 8 , 4 




8 , 3 
7 , 3 
4 , 5 
55 
VEGETABLES 





I I I LUXEM-
¡NEDERLAND¡BELG¡OUE I 
I I I SOURG 
I UNÍTED 1 I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM 1 ¡ 1 
1710 CHICORY 








1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 . 4 
13 ,7 
1 3 , 7 
14 ,0 
2 , 9 
3 ,3 
4 , 0 
3 , 4 
CHICOREES (ENDIVES) 
SUPERFIUE (1000 HA) 





1 2 2 , 7 
1 2 7 , 4 
1 2 1 , 7 
1 2 4 , 1 
: 
1 4 1 , 5 
1 4 3 , 6 
1 4 4 , 0 
1 4 6 , 8 
9 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 3 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 1 
1 2 0 , 3 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





4 4 7 , 9 
4 7 1 , 5 
4 9 6 , 2 
1 4 3 , 7 
1 5 2 , 1 
1 6 9 , 9 
: 
1 9 0 , 3 
1 9 6 , 2 
1 9 7 , 3 
2 0 5 , 0 
2 6 , 9 
3 4 , 2 
4 0 , 0 
4 5 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 0 
PRODUCTION (1000 T) 
1720 GLOBE ARTICHOKE 








U . 7 
1 4 . 9 
15 ,2 
5 0 , 7 
5 1 , 4 
5 0 , 5 
5 4 , 7 
ARTICHAUTS 
SUPERFIC¡E (1000 HA) 





1 0 5 , 6 
1 0 8 , 1 
7 6 , 7 
6 8 , 4 
: 
1 1 4 , 0 
1 1 9 , 6 
8 3 , 8 
1 0 6 , 7 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





6 9 0 , 9 
7 1 5 , 7 
5 3 2 , 5 
6 9 2 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 7 
5 7 8 , 2 
6 1 4 , 0 
4 2 3 , 3 
5 8 3 , 0 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1750 TOMATOES 






SUPERFICIE (1000 HA) 
1 2 9 , 9 
1 3 6 , 6 





1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 0 
1 3 2 , 0 
1 2 6 , 3 
2 , 9 
2 , 7 




0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
Ο," 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 





4 3 , 6 ·. 
7 9 , 0 
. 5 4 4 , 9 
5 1 2 , 5 
6 2 8 , 6 
5 8 0 , 9 
3 5 7 , 3 
4 5 1 , 0 
2 9 6 , 3 
3 2 6 , 3 
3 6 9 , 7 
3 7 6 , 0 
1 2 6 3 , 9 
1 3 6 8 , 7 
1 4 6 8 , * 
8 3 9 , 4 
8 1 1 , 2 
8 3 0 , 5 
2 * 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 3 3 0 , 9 1 5 5 8 , 5 1 9 2 7 , 9 
1 3 8 6 , 7 1 5 6 0 , 7 2 1 0 1 , 2 
1 4 9 5 , 6 : 2 1 6 7 . 4 





PRODUCTION (1000 T) 
4 * 6 2 . 6 
5 1 7 8 . 7 
6 3 9 9 , 7 
6 2 6 3 , 0 
3 3 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
581 , 4 
8 0 2 , 0 
8 1 3 , 3 
8 2 6 , 0 
3 1 7 9 , 4 
3 6 8 6 , 2 
4 8 7 9 , 5 
4 7 5 1 , 0 
3 6 6 , 9 
3 7 1 , 2 
3 9 5 , 0 
3 8 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 2 9 , 1 
1 3 4 , 9 
1 3 6 , 0 
2 8 , 4 
2 8 , 6 
2 8 , 7 


















0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
3 .2 
3 .2 





0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
CONCOMBRES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
0 , 2 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 0 ο,ο 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 





9 3 3 , 8 
9 4 8 , 5 
: 
6 5 9 , 9 
6 0 5 , 7 
5 6 6 , 1 
5 0 9 , 8 
1 1 3 7 , 9 
1 1 6 0 , 4 
2 5 2 , 8 
2 5 4 , 1 
2 5 7 , 4 
2 5 3 , 0 
2 4 3 6 , 9 
2 5 0 8 , 8 
2 7 5 6 , 2 
1 8 0 0 , 0 
1 6 0 0 , 0 
1 5 5 5 , 6 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
2289,5 1534,3 507,6 
2433.3 1771,4 446,3 
2419.4 1738,9 432,9 





5 8 8 , 8 
5 8 7 , 0 
5 8 0 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
2 6 , 0 
6 6 , 1 
6 6 , 0 
7 2 . 9 
8 1 , 1 
8 1 , 6 
8 3 , 6 
8 4 , 0 
3 2 2 , 4 
3 2 7 , 9 
3 2 0 , 0 
3 0 0 , 0 
1 2 , 6 
8 ,0 
7 ,0 












. ! > ' ■ ■ 
D A T E 1 3 . 1 2 . 1 9 8 0 
I EUR-9 
I 
I OEUTSCH-T I 
I ¡ FRANCE ¡ 
¡ LAND 1 I 
I I I LUXEM-
TALIA INEJERLANCIBELGiaUE 1 
1 ¡ ¡ BOURG 
I UNITE!; I l l 
I I ¡RELAND 1 DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1830 CARROTS 
«RCA ( 1 0 0 0 HA) 
1977 
1971 
' ', / Ί 
1980 
CAROTTES 
SUPERF1C¡E ( 1 0 0 0 HA) 
6 2 , 6 
5 8 , 6 
5 2 , 0 
4 , t 
4 , 9 
4 , 2 
3 ,7 
2 0 , 2 




4 , 3 
8 ,1 
4 , 3 
3 , 4 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 3 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 9 . 5 
1 8 , 0 












RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
3 3 5 , 2 
3 4 3 , 3 
3 0 7 , 9 
3 0 4 , 6 
2 9 7 , 1 
3 0 9 , 8 
2 3 2 , 6 
2 7 2 , 6 
2 9 8 , 8 
3 1 8 , 6 
2 8 6 , 4 
3 1 9 , 0 
* 0 9 , * 
443 ,e 
4 7 7 , 0 
3 4 1 , 8 
3 4 1 , 8 
3 4 1 , 3 
3 3 6 , 4 
3 1 5 , 8 
3 1 6 , 7 
4 3 8 , 5 
4 1 7 , 5 
* 3 6 , 0 
4 1 5 , 8 
3 5 8 , 2 
4 * 3 , 2 
3 5 3 , 9 
3 5 9 . * 
< 2 * , 3 





PRODUCTION (1000 T) 
2 0 9 6 , 5 
2 0 1 1 , 6 
1 8 2 0 , 9 
1 * 9 , 2 
1 * 8 , 9 
1 2 * , 2 
113 ,4 
4 7 0 , 3 
5 0 5 , 9 
5 1 0 , 8 
5 0 0 , 0 
2 2 7 , 2 
2 6 5 , 6 
1 9 1 , 3 
2 6 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 4 9 , 1 
1 3 5 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 0 
8 2 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
8 5 3 , 3 
7 5 3 , 4 
6 8 4 , 3 
5 8 0 , 0 
5 1 , 6 
3 8 , 5 
5 2 , 3 
5 3 , 3 
* 1 . 5 
* 9 , 9 
1851 ONIONS 





6 0 , 2 
5 8 , 9 
5 3 , 3 
0 ,6 




7 , 7 
7 , 6 
2 2 , 1 
¿ 2 , 1 
2 0 , 7 
19 ,2 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
C,9 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
OIGNONS 
SUPERFIC¡E (10Q0 HA) 
1 0 , 6 
9 , 6 
8 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 





2 5 3 , 7 
2 5 0 , 8 
2 2 8 , 5 
2 * 2 , 8 
2 * 2 , * 
1 8 9 , 1 
1 8 8 , 6 
'. 
2 3 * , 6 
2 3 5 , * 
2 3 4 , 7 
2 3 5 , 0 
2 6 8 , 3 
2 8 4 , 3 
2 9 3 , 0 
3 4 9 , 0 
3 4 1 , 6 
3 4 4 , 3 
1 5 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 7 5 , 0 
RENDEHENT (100 KG/HA) 
311.6 254,8 249,1 
270,8 268,6 257,6 
297.7 259,7 289,4 











PRODUCTION (1000 T) 
1 5 2 6 , 7 
1 * 7 6 , 8 
1 3 6 6 , 3 
1 8 3 , 0 
1 7 2 , 2 
1 6 3 » * 
1 4 . * 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
4 , 5 
4 , 8 
4 , 1 
3 ,3 
1 4 5 , 8 
1 4 6 , 1 
1 4 4 , 3 
1 4 0 , 0 
5 4 , 5 
5 1 , 4 
* 8 , 3 
5 1 8 , 3 
5 2 0 , 1 
* 8 6 , 5 
* 5 2 , 0 
4 1 , 2 
40 ,2 
3 8 , 1 
39 ,2 
4 5 1 , 0 
4 6 9 , 0 
* 2 0 , 0 
5 ,2 
5 , 2 
5 , 0 
5 .4 
3 0 . 5 
2 7 . 5 
2 4 , 6 
1 2 , 5 
9 , 6 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 2 9 , 1 
2 5 8 , 6 
2 * 1 , 4 
2 2 5 , 0 
5 9 , 2 
5 5 , 8 
5 5 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
8 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
PET¡TS POTS 
SUPERF¡C¡E 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 0 
( 1 0 0 0 HA) 
3 , 6 
3 , 2 
3 , 2 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
3 9 , 5 
3 6 , 0 
4 4 , 3 
4 2 , 0 
4 6 , 3 
* 2 , 5 
4 0 , 0 
3 8 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , « 
5 * , 5 
4 5 , 6 
4 8 , 2 
4 2 , 0 
4 3 , 2 
* 2 , 2 
* 3 , * 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
4 8 , 0 
* 0 , 2 
4 * , 3 
6 2 , 6 
5 2 , 7 
5 5 , 2 
4 3 , 8 
* 2 , 9 
5 2 , 0 





PRODUCTION (1000 T) 
7 2 2 , 9 
6 1 9 , / 
6 3 5 , ( 
19 ,8 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 * , 0 
2 1 8 , 2 
2 0 0 , 3 
2 0 7 , 1 
1 9 6 , 0 
8 9 , 1 
3 6 , 0 
8 0 , 5 
8 4 , 0 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
2 ' , 3 
2 2 , 7 
5 3 , 9 
4C,4 
3 0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 8 4 , 1 
2 2 4 , 7 
2 4 5 , 5 
2 1 7 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 1 . 2 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
16 ,5 
1901 BEANS RUNNER AND FRENCH 





1 1 3 , 2 
1 1 4 , 4 
9 9 , 7 
5 ,7 
5 , 8 
4 , 9 
3 ,9 
4 2 , 5 
4 5 , 6 
3 4 , 6 
3 8 , 9 
39 ,2 
3 9 , 5 
3 6 , 0 
6 , 6 
7 , 2 
9 , * 
5 , 3 
5 ,6 
* , 6 
2. e 
HARICOTS VERTS 















6 6 , 2 
6 2 , * 
1 0 6 , 3 
9 * , 0 
1 0 7 , 7 
8 2 , 0 
5 6 , 1 
5 6 , 6 
5 0 , 5 
4 6 , 6 
5 0 , 9 
54 ,2 
1 1 5 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 7 












7 4 8 , 6 
7 1 3 , 4 
6 8 * , C 
6 0 , 2 
5 4 , 2 
52 ,6 
3 1 , 8 
2 3 8 , 2 
2 5 8 , 0 
2 2 3 , 1 
1 8 6 , 5 
1 9 6 , 7 
1 8 2 , 6 
2 0 0 , 9 
1 9 5 , 0 
7 6 , 6 
6 5 , * 
6 * , 0 
5 5 , 0 
6 1 , 3 
5 0 , 2 
3 2 , 0 
: 
PRODUCTION (1000 T) 
1 1 1 , 9 
ιοο,ο 1 0 8 , 8 




2 , 5 
1,3 

























PUHE STAND AREAS/CULTURES PURES­1000 HA 




I 9 6 0 
5 1 1 0 , 5 
5 0 7 5 , 4 
1 7 9 , 5 
1 8 0 , 8 
1 5 6 1 , 5 
1 5 3 0 , 8 
3 2 4 6 , 6 
3 2 4 1 , 9 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 5 
b7 
6 3 
2 , 3 
2 , 0 
: 
1 0 , 5 
10 ,0 
10, 1 
2000 FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) 
2260 STRAWBERRIES 






1 1 0 4 , 2 
5 6 , 9 
5 6 , 8 
? 5 6 , 1 
2 5 3 , 5 
6 9 8 , 3 
6 9 5 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 0 , 7 
12 ,5 
12 ,0 
1 1 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
5 2 , 1 
0 8 , I 
: 
1 , 6 
1 , 6 
: 
8 , 7 
8 , 6 






3 6 , 7 
3 9 , 7 
5 , 0 
5 , 8 
5 , 6 
9 , 2 
9 , « 
8 , 6 
1 1 , 3 
12 ,7 
1 0 , 0 
13 ,6 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 0 
ο , η 
0 , 0 






2270 SOFT FRUIT 
1977 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
3 5 , 9 
3 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 3 



























1 6 3 , 5 
1 6 6 , 5 
2 6 7 9 , 0 
2 6 0 5 , 3 
1 0 8 0 , 8 
1 0 8 4 , 0 
1 0 8 4 , 6 
: 
1D1,3 
1 0 1 , 9 
-
3, 1 
3 , 0 
1 2 6 0 , 0 
1 2 3 1 , 2 
1 2 1 9 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
1 6 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 3 1 5 , 9 
1 3 1 0 , 5 
1 3 0 9 , 0 
1 0 5 4 , 3 
1 0 5 3 , 5 
1 0 5 4 , 1 












PRODUITS DE CUEKLETTE 









TOTAL FRUITS OE TABLE 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
6 1 , 8 
5 7 , 9 
2 , 2 
2 , 3 
1 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
Λ 0,4 





3 2 0 , 3 
3 2 2 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
1 1 6 , 6 
117 ,7 
2 6 , 0 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 
3 6 , 0 
3 3 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
: 
7 , 1 
6 , 9 
6 S 
: 








3 7 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 0 
7 9 , 0 
7 f l , û 
7 9 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
RAIS¡NS FRAIS 
2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS 
1977 : : 
1978 : : 
1979 : : 
1980 : : 
FRUITS FRAIS DES JARDINS 
58 
ι a . 119.í o 
FRUIT 
YFAR ! 
ANUE F 1 
1 


















KTNGDOM, J ) 








2002 ι ?r«ih fruit (baiane· ahaata) 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­lOOO Τ 






1 0 1 0 7 , 2 
2 1 5 3 , 5 
3 2 1 9 , 8 
3 2 5 2 , 0 
2 2 2 2 , 9 
3 1 8 1 , 5 
3 2 6 5 , 7 
5 6 0 2 , 8 
5 9 1 « , 5 
6 3 1 2 , 1 
0 6 9 , 5 
6 9 7 , 0 
6 0 1 , 5 
2 0 8 , 7 
3 8 1 , 1 
0 3 5 , 8 
0 , 3 
11 ,7 
1 1 , 3 
4 5 1 , 6 
5 7 4 , 9 
6 1 2 , 0 
6 D 6 . 5 * 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
r 
: 
1 0 5 , 9 
9 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
2000 FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) 
(977 
1976 



















5 4 8 , 7 ' 
1 7 5 , 4 
3 4 6 , 1 
4 0 3 , 1 
4 0 0 , 9 




3 9 7 , 




















20 , 0 
2 0 , 0 
2 1 . 5 
2 3 , 5 
22 ,7 
23 ,0 
2 3 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
02 ,1 
5 0 , 5 
5 0 , 0 
5 6 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
9 7 , 
8 8 , 
91 , 














2270 SOFT FRUIT 
|977 3 3 9 , 4 
197« «U5 ,0 
1979 ! 
I 960 : 
00 CITRUS FRUITS 
1 6 5 , 5 
2 1 6 , 9 
2 1 2 , 9 
/ ,« 
12 ,0 
1 2 , 2 
13 ,2 
1 1 « , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 3 
3 , 0 
3 , « 
3 , 6 
2 , « 




0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 : 
3 7 , 3 
5 1 , 0 
5 7 , 5 
5 5 , 5 " 
2 , 0 





















2 7 6 1 , 1 
2 5 6 6 , 3 
2 8 3 5 , 5 
1 9 1 2 6 , 3 
2 0 6 1 5 , 1 : : 
3 0 6 9 , 8 
2 2 2 0 , 6 




2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 9 , 0 
2 7 3 7 , 6 
2 5 0 1 , 7 







1 0 , 





3 0 5 9 , 5 
2 2 0 5 , 9 












1 0 , 5 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
15,« 
15,0 





1 0 6 5 6 , 9 
1 7 0 9 3 , « 
2 1 5 9 , 9 
3 2 2 9 , 1 
3 2 6 2 , 2 
2 2 S 0 . 7 
3 2 6 0 , 3 
3 3 5 0 , 8 
8 9 8 3 , 2 
9 P 6 2 . 0 
9 6 0 « , 1 
4 3 9 , 5 
6 5 9 , 4 
6 0 5 , 5 
S 7 o , 5 · 
2 0 9 , 2 
3 8 1 , 6 
4 3 6 , 3 
4 5 1 , 6 
5 7 0 , 9 
6 1 2 , 0 
18 ,7 
1 9 , 6 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 1 , 3 




















6 « 2 0 , 9 
6 7 8 0 , 1 
9 0 3 3 , « 
6 8 3 5 , 0 
GRAPFS 
1 1 0 3 , 7 
1529 ,8 
1 « 2 2 , 9 
FRUITS oF 
7 0 , 0 









1 5 2 , 0 
1 9 2 , 7 
2 1 2 , 7 
2 1 2 , 0 
9 8 3 , I 
1 1 2 9 , 5 





0 1 , 0 
3 9 , 0 
0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 0 
161,0 
331 ,3 
3 7 8 , « 












































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES-1U00 HA 


















































































































































































































































































































































































2040 FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) 
HARVESTED PRODUCTION/PROOUCTTON HECOLTEE­1000 Τ 




































































































































































































































































5 3 7 , 0 
« 1 0 , 1 
6 9 4 , 6 
7 1 9 , 6 
5 1 9 , 6 
7 5 6 , « 
7 6 0 , 6 





























































































1 7 9 , 0 
2 5 4 , 5 
2 6 1 , 1 
2 9 9 , 6 
3 4 4 , 2 
5 1 2 , 0 
4 0 6 , 1 
4 0 4 , η 
4 7 , 6 
9 9 , 9 
1 1 2 , 0 
« 4 , 0 
1 5 0 , 0 
1 5 7 , 4 
1 3 9 , 4 
1 2 6 , 7 
9 2 , 6 
1 5 6 , 2 
1 2 2 , 0 
1 3 3 , 2 
1 4 2 , 0 
1 5 5 , 0 

























































I DEUTSCH­ I 
I LANO ¡ 
I I 


















PURE STAND AREAS/CULTURES PURES­1000 HA 























5' . , 
5 1 , 
0 7 0 , 1 
4 6 2 , 9 
4 6 3 , 0 
0,0 
0,0 






































































«UTRES FRUITS A COGUE N.D.A. 










































AUTRES FRUITS N.D.A. 
3.4 0,8 
2.5 0,7 






























I FRANCE I 
I ¡ 
¡ ¡ 


















HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­lOOO Τ 















« , 3 
9 , 3 
» , 0 
7 , 0 
4 0 6 , 0 
4 6 0 , 0 
3 5 6 , 7 
1 
' 3 , · 9 0 , 2 
6 5 , « 
1 
0 , 0 
n,n 
0 , 0 
0 , 0 
6 , 5 
9 , 3 
9 , 9 
6 , 5 
' , 3 
9 , 8 
n,o 
o,n 
0 , 0 
0 , 0 
3 2 , 6 
5 1 , 9 
5 2 , 6 
1 
17 , ( 
3 5 , 0 
3 0 , 9 
: 
6 , 3 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 0 * 
3 6 6 , 6 
3 9 8 , 3 
2 9 3 , 7 
• 
4 9 , 4 
4 5 , 4 






AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 






9 3 , 4 
I U I , 4 
9 2 , 7 
1 
0 , 5 
0 , 8 
1,5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 6 







1 7 7 , 3 
1 7 7 , 9 
9 9 , 6 
1 5 0 , 3 
1 , 6 
3 , 3 
3 , 2 










6 9 , 6 
9 5 , 9 














AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 










9 0 , 7 
7 5 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
6 9 , 2 






0 , 3 
0 , 0 
9 0 , 4 
6 3 , 9 
7 6 , 1 





















0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 














1 6 5 , 5 
2 1 9 , 9 
2 1 2 , 9 
1 
7 ,9 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 1 9 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 3 
3 , 0 
3 , 9 
3 , 6 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0,0 
1 
3 7 , 3 
51 ,0 
5 7 , 5 
5 5 , 5 * 













¡ FRANCE ¡ 
I I 
I I 


















PURE STAND AREAS/CULTURES PURES­lOOO HA 






































































GROSEILLES A MAQUEREAU 
0,0 
0,0 

















1 6 3 , 5 
1 6 6 , 5 
3 , 1 
1,0 
1 6 0 , 0 


















0 , 0 
0 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
M A N D A R I N E S 














2 , 6 
2 , « 
8 . 1 
« , 5 
3 5 , 0 



















































HARVE3TE0 PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­IODO Τ 















































































































































































































































Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouw/meteorologie 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER OIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
-OKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
Kilde I Quelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAIN 
68 
D E U T S C H 
I4PWH 
S t a t i o n 
L u f t t e m p e r a t u r 
M o n a t a m i t t e l 
Abweichung 
M i t t l e r e n Maximum 
M i t t l e r e n Minimum 
Grad C 
N i e d e r s c h l a g 
Monatssunune 
Abweichung 




K l i m a t i s c h e W a s s e r b i l a n z 
D A N S K 
Nr 
S t a t i o n 
L u f t t e m p e r a t u r 
Mdl. sennemeni t 
A f v i g e l s e 
G e n n e m s n i t l i g t maksimum 
G e n n e m s n i t l i g t minimum 
°C 
Nedbor 
Sum f o r måneden 
A f v i g e l s e 
1 mm og mere 
A n t a l l e t af dage 
Vandomsaetning 
Suranen f o r maneds ­
p e r i o d e n af den p o t e n ­
t i e l l e fordampning 
K l i m a t i s k Vandbalance 
S N G t. T S H 
No 
S t a t i o n 
Ai r t e m p e r a t u r e 
Monthly a v e r a g e 




P r e c i p i t a t i o n 
Monthly t o t a l 
D e v i a t i o n from t h e mean 
1 mm and more 
Number of days 
Water exchange 
Monthly t o t a l p o t e n t i a l 
é v a p o t r a n s p i r a t i o n 
T o t a l h y d r o l o g i c a l 
b a l a n c e 
F R A N Ç A I S 
N° 
S t a t i o n 
Τ*«! ρ or i tur** dp l ' a i r 
Moyenne m e n s u e l l e 





P r é c i p i t a t i o n s 
Somme m e n s u e l l e 
E c a r t p a r r a p p o r t 
à l a moyenne 
1 mm e t p l u s 
Nombre de j o u r s 
Echanges h y d r i q u e s 
Somme m e n s u e l l e de 
l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n 
p o t e n t i e l l e 
B i l a n h y d r i q u e 
c l i m a t i q u e 
I T A L I A N O 
Ν. 
S t a z i o n e 
Tempera tu ra d e l l ' a r i a 
Media m e n s i l e 
S c a r t o r i s p e t t o a l l a 
media 
Mass ina media 
Minima "­odia 
°C 
P r e c i p i t a z i o n i 
" Somma m e n s i l e 
S c a r t o r i s p e t t o a l l a 
media 
1 mm e p i ù 
Numero d e i g i o r n i 
Scambio i d r i c o 
Somma m e s i l e 
d e l l ■ e v a p o t r a s p i r a e i o n e 
DOtenz i a l e 
B i l a n c i o i d r i c o 
c l i m a t i c o 
N E D E R L A N D S 
Nr . 
S t a t i o n 
Tempera tuur van de l u c h t 
M a a n d e l i j k s gemiddelde 





N e e r s l a g 
M a a n d e l i j k s e 
t o t a l e n e e r s l a g 
Afwijking t e g e n o v e r 
h e t gemidde lde 
1 mm en meer 
Aanta l dagen 
Hateromzet 
Maandelfrjks t o t a a l 
van de p o t e n t i ë l e 
e va­3 o.tran sp i r a t i e 
K l i m a t i s c h e w a t e r b a l a n s 
co 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AORAPMFTEOROLOG ISCHE IIEPICHTr.PSTATTUHO VOM 1. APRIL 1980 BIS 30. APRIL 
I 


















































































I MONATS I 
I MITTEL I 
I I 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AORAPHETEOROLOeISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 1. MAI 1980 BIS 31. HAI 
1 










































































I AMENDOLA 1 
I NAPOLI 1 
I CAPO PALINURO 1 
I BRINDISI 1 
I CROTONE 1 
I MESSINA 1 
I TRAPANI I 
I GELA 
I CAPO CACCIA 1 
I CAGLIARI 1 
I MONATS I 
MITTEL I 
[ I 





















































































































































































































[ CHUNG I 
I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGPΑΡΜΕ TF OROLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOH 1. JUNI 1980 PIS 30. JUNI 
I 

















































































I CAPO CACCIA 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AflRAPHETEOROLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 1 . JULI 1980 BIS 3 1 . JULI 
I 


















































































I CAPO CACCIA 
I CAGLIARI 
I MONATS I 
I MITTEL I 
[ I 























































































































































































































I CHUNG I 
I I 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AORARMETEOROLOOISCHF BERICHTERSTATTUNG VOH 1. AUGUST 19a0 6IS 31. AUGUST 
I 


















































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI I 
I MONATS I 
I MITTEL I 
I I 




















































































































































































































Ι Α Β Η Ε Ι ­ Ι 
I CHUNG Ι 
Ι 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































«ORARME TEOROLOOISCHE BERICHTERSTATTUNG OEKADE: 25 VOM 1. SEPTEMBER I960 BIS 10. SEPTEMBER 1980 
I 


















































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI 1 
I DEK. I 
I MITTEL I 
1 I 





































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
I ETP 1 
¡ 10­TAGES­I 
I SUMME I 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































» » » 1 
» 3 






































































































































































































»ORARMETEOROLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 11. SEPTEMBER 1980 RIS 20. SEPTEMBER I960 
I 



















































































I DEK. I 
I MITTEL I 
[ I 






















































































































































































































I CHUNG I 
I I 









































































































































































AGRAPHFTEOftOLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 21. SÉPTEMflER 19Θ0 BIS 30. SEPTEHbER 1980 
















































































































DE KOOY 1 






































































































































































































































































































H I M H U H I 













































































































































































































































































































































































































































































































»GRAPHFTEOHOLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG VOH 21. SEPTEHBER 1980 BIS 30. SEPTEHBER I960 
I 






















































1 S T U T T G A R T 



























CAPO CACCIA I 
CAGLIARI 1 
I DEK. ! 
¡ lüTTEL I 
[ I 





































































































































































































































































































































































































































































































































































MITTEL I I 
GRAD C I 
7.8 
8.2 7.5 8.2 
8.1 8.0 
10.2 
9.2 8.8 8.4 








7.5 7.0 7.3 
8.4 
10.2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ADRARMETFOROL00 ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM I. OKTOBER 19R0 BIS 31. OKTOBER 
1 



















































































CAM I AHI 
¡ MONATS I 
I MITTEL I 
I I 























































































































































































































I CHUNG I 
I I 















































































! WASSERUMSATZ I 
1 ETP I 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ar.nAP,->FTFOfiGL0GrSCHE "FpICMTCRSTAT FUNG VOM 1 . NOVEMBER 19fl0 RIS 3Π , NOVEMHFR 1980 
I 

























































































































































































































































































































































































































































































Hvad angår forsyningsbalancerne omfatter Forbundsrepublikken 
Tysklands statistik over udenrigshandel også handelen med Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin. 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik Deutschland ist 
beim Aussenhandel auch der Warenverkehr mit der DDR und 
Berlin (Ost) enthalten. 
Concerning the supply balance sheets, the external trade of 
the Federal Republic of Germany includes trade with the German 
Democratic Republic and East Berlin. 
En ce qui concerne les bilans d'approvisionnement, le commerce 
extérieur de la République fédérale d'Allemagne comprend les 
échanges avec la République démocratique allemande et Berlin-Est, 
Per i bilanci di approvvigionamento il commercio estero della 
Repubblica federale di Germania comprende gli scambi con la 
Repubblica democratica tedesca e Berlino-Est. 
In de voorzieningsbalansen omvat de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland de handel met de Duitse Democratische 
Republiek en Oost-Berlijn 
92 
aiJPMLY BALANCE SM£t Γ 
HONEY 
I » PSODUCT WXIOBT 1.7 - 30.6 
8 I L » N D'APPROVISIONNEHENT 
HIEL 
EX p o m s DD PRODUIT 
I UEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALI» 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UN¡TED ¡ ¡ I 
INEUERLANO¡ I I ¡RELAND I DANHARK I 
I I 8.L.E.U.I KINGDOM I ¡ I 
USABLE I ■•'.MICTION 
1975 / I 4 ' 6 
1976 /14)7 7 
1977 Z1978 












1975 / I 9 7 6 
1976 / 1 9 7 / 
1977 / 1 4 7 « 
1978 ' 1 9 7 9 
INTRA FUR-9 
1975 / 1 9 7 b 
197' / I 97 I 
1977 / I 9 7 8 





















































RESOURCES s I O . 
1975 / 1 9 7 6 
1976 / Ι 977 
1977 / I " * 































1975 / Ι 976 
W E / 1 9 7 7 
1977 / 1 9 7 β 
1978 / 1 9 7 9 
INTRA bUR-9 
1975 / 1 9 7 b 
1976 / I 9 7 7 
1977 / I 978 
1978 / I 9 7 9 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
1975 / 1 9 7 6 
1976 / I 9 7 7 
1977 / I 9 7 6 
1978 / 1 9 7 9 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1975 / 1 9 7 b 
1976 / 1 9 7 7 
1977 / 1 9 7 6 
1978 / I 4 7 9 
LOSSES 






























1975 / I 9 7 6 
1976 / I 9 7 7 
1977 / I 97 A 
1978 / I 9 7 4 
HUMAN CONSUMPTION 
1975 / 1 9 7 b 
1976 / I 9 7 7 
1977 /197ft 








17 I 2 
21 1 5 
15 1 5 
S I L F - S U F F I C I t N C » (X) 
1975 / I 9 7 6 
1976 / 1 9 7 7 
1977 Z1978 

























AUTO-APPROVISIONNEMENT ( t ) 
5 0 , 0 
8 0 , 0 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
HUMAN C0NSIIHP1ION (KG/Hfc Au/TE AM J 
1975 / I 9 7 6 
1976 / 1 9 7 7 
1977 / I 9 Í » 






1 ■ 1 










0 , 3 
CONSOMMATION HUMAINECKC/TETE/AN) 





SUPPLT BALANCE SHEET 
OLEAG. SEEDS ANO FRUITS (TOTAL) 
D»TE 02.12.1960 
BILAN D'»PPROV¡S¡ONNEMENI 
GRAINES ET FRUITS OLE AG.(TOT AL) 
¡ OEUTSCH­I I I ¡U.E.8.L./I UNITED I ¡ I 
1 I FRANCE I ¡TALTA ¡NEDERL»ND¡ I I IRELAND ¡ 0»NH*RK ¡ 


















































































































































































































































VARIA1I0N OES STOCKS 
60 























































SUPPLT BALANCE SHEET 
ULEAS. SEEDS ANO FRUITS TIOTAL) 
D»TE U2.12.I9S0 
HILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 
I OEUTSCH­¡ 
¡ I FRANCE 
¡ LANO I 
I H A L I A 
I 
I ¡U.E.B.L./¡ UNITED I I ¡ 
INEuFHLANDI I I IRELAND I DANMARK I 

































































































































































































I I FRANCE 
I LAND I 
I IU.E. 
INEUERUNDI 
I 1 B.L 
t.L./I UNtTEÜ ¡ ¡ I 
I I IRεL«ND I DANH»RK ¡ 
ε.U.I KINGDOM I I I 













































































































































































































V A i l I A l I O N DES S T O C K S 
10 
-5 
- l b 








































SUPPL» »»LANCt SMEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OLI it.l.o« ι! Ι ,ΙΧΑΚΤ »TURNIP «»kt. EN. ET FR. OLFAG.: COLZA­NAVETTE 
I I OEUISCH­I I I IU.b.B.L./I UNITED I I I 
1 EUR­9 I I FRANCE I ITALIA ¡NEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGDOM I I I 
LOSSES PERTES 
1975/76 5 « 1 0 ­ ­ 0 
1976/77 I I 0 0 ­ ­ 0 ­
1977/7» I 2 1 0 ­ ­ « ­
1976/79 : 3 1 0 ­ ­ ! ­
ANIMAL FEED ALIMENTATION ANIMALE 
1975/76 ' · 3 ­ ­ 6 
1476/77 B 3 ­ ­ 3 ­ ­ ­
1977/78 : « ­ ­ » 1 : ­
197*/7' I 5 ­ ­ 2 ­ 1 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1475/76 
1976/77 
1977/7« : 2« ­ U 
1976/79 : 26 ­ 0 
PROCESSING TRANSFORMATION 
1975/76 IU22 527 451 1' *3 3 124 Ü 13 
1476/77 U44 445 479 24 82 1 500 II 13 
1977/7» 1084 39» 441 5 70 3 162 0 5 
1476/79 1565 525 59« 3' 67 3 316 1 10 
HUMAN CONSUHPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1975/76 U ­ ­ ­ ­ ­ U ­ ­
1976/77 ­ . . ­ ­ . ­ . . 
1977/7» . . . . . . . . . . 
1976/79 . . . . . . . . . 
SELF­SUFFIL¡ENCT (I) «UT0­«PPROVISI0NNEMENT (Χ) 
1975/76 91),4 56,Η 110,4 15,* «1,6 33,3 54,0 ­ 1007,7 
1976/77 74,0 47,2 117,2 6,3 4U,U ­ J7.0 ­ 623,1 
1477/7* »1,4 63,7 91,4 20,0 38,5 33,3 BO,/ ­ 1540,0 
1976/79 74,9 57,6 1U3.6 2,6 32,4 33,3 45,7 ­ 910,0 
H U M A N C O N S U M P T I O N ( Κ Κ / Η ^ Α Ο / Τ Ε Α Ρ ) C O N S O M M A T I O N H U M A I N E ( K S / T E T E / A N ) 
1976/7» 0,0 ­ ­ ­ ­ ­ 0,0 
1976/7/ . . . . . . . . . 
1977/76 ­ ­ ­ ­ ­ ■ ­









SUPPLY BALANCE SHEET 
0LEAG.S.*FRUlTS:SONFLOrtER 
bILAN O'APPROVTSIONNEMENl 
GK. ET FR. OLEAG.: TOURNESOL 
I 1 OEUTSCH­I I I IO.E.B.L./¡ UNITED I I 1 
1 tJH­9 I I FRANCE ¡ ITALI« INEOtRLANDI ¡ ¡ ¡REL»NO ¡ DANHAKK I 



































































































































































SUPPLY BALANCt SHEET 
0LE»U.S.«FRUITS ISUNFLUMER 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET FR. OLEAI..: TOURNESOL 
I I OEUTSCH­I I I IU.E.8.L./I UNITED I I I 
I IOK­4 I I FRANCE I ITALIA INEIiERLANDI I 1 IRELAND I DANMARK I 































































































CONSOMMATION HUMA INE(KG/TETE/AN) 
99 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.»FRUITS: SOYA BE»NS 
ÜATE 02.12.19*0 
BILAN D'»PPR0V1SI0NNEHENI 
GR. ET FR. OLEkG.: SOJ» 
I OEUTSCH-T 
I ¡ FRANCF 
I LAND ¡ 
I IU.E.8.L./¡ UNITED I I I 
INEDEKLANU¡ ¡ I IRELAND 1 DANHARK I 







































































































































































































V A R I A T I O N D E S S T O C K S 
«5 
8 












































SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAI..S.'FKUIIBI SOTA MEANS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 












I I T A L I A 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I ¡ ¡ 
INEUERLANOI ¡ I IRELANO 1 DANMARK I 
























































































AU70-APPROVISIONNEMENT ( > ) 
HUMAN CONSUMPUON (KCj/HtAO/YEAH) 
1 9 7 5 / 7 6 
1976 /77 















GR. ET FR. OLEAG.: U N 
I DEUTSCH­I 
¡ ¡ FRANCE 
I LAND 1 
I I IU.t.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I ¡RELAND I DANHARK 1 






























































































































































































































SUPPLY 6ALANCE SHEC1 
OLCAG.S.«FRUITS! FLAX 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INE0ERLAN0Í I I IRELAND I DANMARK I 










































































































. . : t 




































SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
DATE 0 2 . 1 2 . 1 9 8 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
¡NEDERLANDI I I ¡RELAND I DANMARK I 
I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
197: , /76 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 « 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 
























































































































































































































































































































































VARIATTON DES STOCKS 
104 
SUPPLY BALANCE SMEFI 
VEGETABLE FATS ANU OILS (TOTAL) 
DATE 02.12.1960 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





I I FRANCE 




I ¡U.E.6.L./I UNITED 
INEOERLANDI 
I I 6 
I I 
I I IRELANO I 
U.I KINGDOM I I 













































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
νΕβετ.ρΑΤ5«οΐί5:Η«ρε»τυκΝΐρ RAPE 
DATE 02.12.1980 BILAN O'APHROVISIONNEMENT 
GR.« HUILES VEGET.TCOLZA-NAVETTE 
1 OEUTÕCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
1 ¡U.E.B.L 
INEDEKLANDI 
I I B.L.E. 
I\ UN¡TEO 1 I I 
I I IRELAND ¡ DANMARK I 
I.I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION PSODUCTION UTILISABLE 
197S/76 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 
1 9 7 8 / 7 9 







































































































































































ΑΕ3300Ηοε5 » εΜΡίΟΙ3 
5b 122 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
INTRA EUR-9 


























































1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
CHANGE IN STOCKS 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
















VARIATION DES STOCKS 
106 




GH.« HUILES VESET.ICOLZjl­NAVETTE 
I I OEUTSCH­I ¡ I IU.E.6.L./I UNITED I I I 
1 EUH­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND ¡ I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 







































































































































0,2 : ! ­
107 
DATE 0 2 . 1 2 . 1 9 8 0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.FATS«0ILS: SUNFLOWER 
BIL»N D'«PPROV¡SIONNENENT 
GR.« HUILES ν Ε β ε Τ . : TOURNESOL 
Τ DEUTSCH-T 
I ¡ FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
1 I U . E . B . L . / ¡ UNITED I 1 I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I 6 . L . E . U . I KINGDOM I ¡ I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 















































A PARTIR DE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
13 
20 




















































































































































































VARIATION DES STOCKS 
108 
DATE 02.12.1960 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.FATS«OILSI SUNFLOnEM 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SR.« HUILES VEGET.I TOURNESOL 
I DEUTSCH­I 
I ­I FR1NCE 
I LAND I 
I lu.E.B.L./I UNITED I I I 
¡NEOERLANDÎ I I IRELAND I DANMARK' I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 











































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
νΕΟεΤ.ΡΑΤβίΟΙίδ: SOYA BEANS 
DATE 02.12.1980 
BILAN υ'ΑΡΡΗ0νΙ5Ι0ΝΝΕΜεΝΤ 










I 10.E.R.L./I UNITED 
TNEDERL»NDI I 
I I B.L.E.U.I KINGDOH I 
ι ι ι 
I IRELAND I DANMARK I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 































A PARTIR DE MAT.PREMIERES INDIGENES 





























1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 








































































































































































































VARIAUON DES STOCKS 
110 
DATE 02.12.196U 
SUPPLY BALANCE SHEET 
ll',ll,nc,.|,IL'i: SOY« BEANS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR.« HUILES VEGET.: SOJA 
I DEUTSCH­I 
1 I FRANCE 
I LAND I 
I 10. 
INEDERLANDI 
I I Β 
I.B.L./I UNITED I 
I I 
.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 
I DANM«RK I 
I I 


















































































































0 , 1 
1, 1 
1,0 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( t ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAU/YEAR) 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 » 























SUPPLY BALANCE SHEET 
V E G E T . F A T S « O ¡ L S : O L I V E S 
DATE 0 2 . 1 2 . 1 9 8 0 
B I L A N D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 
GR.» HUILES VEGET.: OLIVES 
I I DEUTSCH-I I ¡ I O . E. d . L. / I U M T t O I ¡ I 
¡ EUR-9 1 I FRANCE I ¡TAL¡A INEDERLANOI ¡ ¡ IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β . L . ε . U . I KINGDOM I ¡ I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 










FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 * 
197B/79 








A PARTIR DE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE MAT .PREMIERES IMPORTEES 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 































































































































































































VAR1AU0N OES STOCKS 
112 
UATE 02.12.1960 
SUPPLY BALANCE SHEEI 
VEGET.FATS«OILS: OLIVES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR.» HUILES VEGET.: OLIVES 
1 I DEUTSCH­I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I tUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGDOM I I I 



















































































































































SUPPLY BALANCE βΗΕεΤ 
O ¡ L C A « S : T O T A L ( ε χ ο . ο ί ί ν ε R E S . ) 
DATE U2.12.196U 
BILAN D'APPROVISIüNNEHENT 




I I FRANCE 
¡ LAND I 
¡ ΙΟ. Ε. Β. L. /I U N Ü E D ¡ ¡ ¡ 
¡NI i IERLAND¡ I I ¡RELAND ¡ DANHARK 1 







































FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 9 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 





















A PARTIR DE MATIERES PREMIERES INDIGENES 

























































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKESIIOIAL (EXC.ULIVE RES.) TOURTEAUX :TOT»L(NC GRIGN.OLIVES) 
I I DEUTSCH.I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA ¡NEOERLANDÎ 1 I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 






1975/76 . . . . . . . . 
1976/77 . . ­ . ­ ­ . . 
1977/7» 18 ­ . . . 16 ­ ­
1976/79 . . . . . . . . 










'.fl.l ­SUFHr.IENLf (X) AUTO'APPROVISIONNEMENT (>) 
l975/­76 5,6 1,4 11,1 14,6 ι.. 0,3 2,5 ­ 0,6 
1976/77 5,4 2,2 10,0 13,5 0,9 0,1 4,0 . r­ 0,5 
1977/7» 6,3 2,4 9,9 20,9 0,7 0,3 4,9 ­ 0,2 






























































SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: RAPE AND TURNTP RAPE 




I I FR»NCE 
I LAND 1 
I ¡TALIA 
I 
Ι I U . E . B . L . / I UNITEO I 1 I 
INEDERLANDI 1 I ¡RELAND I DANHARK I 
I I B . L . E . U . ¡ K¡NGDOH 1 ¡ I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 














































































































































































































































































































5 68 6 77 » 116 
PERTES 
DATE 02.12.1960 
»UPPLT BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
01LCAKFSI RAPE AND H.«NIP RAPE TOURTEAUX! COLZA-NAVETTE 
I I DEUTSCH-T I I IU.E.B.L./I UNITED I I I I EUR.9 1 I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I I I LANO I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1975/76 1976/77 1977/76 1976/79 
LOSSES 
1975/76 . . . . . . . . 1976/77 . . . . . . . . 
1977/76 U - - - - 0 - -1978/79 . . - . . - . . 
ANIMAL FEED ALIMENTATION ANIMALE 
1975/76 1976/77 1977/76 1976/79 
INDUSTRIAL USES 
1975/76 1976/77 1477/76 1976/79 . . . . . . . . . 
SELF-SUFFICIENCY (X) AUTO-APPROV151ONNEHENT (() 
1975/76 72,4 63,5 130,5 15,4 16,6 1,6 36,9 - 12,9 1476/77 56,1 35.5 131,3 19,3 14,7 - «1,5 - 11,8 






137 310 360 412 
-
-













62 SO 53 63 
-
-






SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: SUNFLOI^H 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
T O U R T E A U X : TOURNESOL 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I T A L I A 
I 
I I U . E . 8 . L . / ¡ UN¡TED ¡ ¡ I 
I N E D E R L A N D Í ¡ I IRELAND I DANMARK I 
I I S . L . E . U . I KINGDOM I 1 I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UT¡L¡SABLE 
¡ 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 










































A PARTIR DE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 

























1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 



































































































































Β 2 ­6 
8 ­1 ­2 
7 5 5 




















I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I 
I ¡U.E.B.L./I UNITED I I I 
¡NEOERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I 1 B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
















































































































SUPPLY BALANCE 3ΗΕεΤ 
OILCAKES: SOYA BEANS 
ΟΑΤε 02.12.1980 
BILAN ΟΆΡΡΗΟνίβΙΟΝΝεΜΕΝΤ 
T O U R T E A U X : S O J A 
I DEUTSCH-I 
ι ι FRANCE 
I LAND I 
I I I U . E . 8 . L . / ¡ UNITED I I I 
I ITALIA ¡NEDEKLAND¡ ¡ I IRELAND I DANMARK I 
¡ ¡ i B . L . E . U . ¡ K¡NGO0M ¡ ¡ ¡ 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 8 / 7 9 





























P R O D U C T I O N U T I L I S A B L E 




A PARTIR DE MAT.PREMIERES INDIGENES 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 















































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 




¡ I FRANCE 
I LANO I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: HAIZE 
DATE 02.12.1980 
B I L A N D ' A P P R O V I S ¡ O N N E M E N T 
T O U R T E A U X : M A T S 
I ¡ DEUTSCH­I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 ¡ ¡ FRANCE 1 ITALIA INE0ERLAN0¡ I Ι IRELAND I DANHARK I 

















































A PARTIR D'AN¡HAUX INDIGENES 
A PARTIR D'ANIMAUX IMPORTES 













































































































VARIATION DES STOCKS 
122 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILOKESI MAIZE 
DATE 02.12.1960 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOURTEAUX! MAIS 
1 0EUT3CH-¡ 
I I FRANCE I LAND I I ITALIA I 
I IU.E.B.L./I UNITED I INEoERLANoI ¡ I IRELAND 
I I B.L.E.U.I KINEOOM I 
I ¡ 
I DANMARK I 
I ¡ 
TOTAL i m m i l l i . USES 
i 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
LOSSES 
1973/76 1976/77 1977/76 1976/79 
ANIMAL FEED 
1975/76 1976/77 1977/76 1976/79 
INDUSTRIAL USES 









































SELF-SUFFICIENCY (X) AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 











SUPPLY BALANCE SHÍÍ1 
νεΟΕΤΑβίΕ FATS AND OILS (TOTAL) 
DATE 0 2 . 1 2 . 1 9 8 0 
BILAN C'APPROVIS¡ONNEMENT 
GR. ET HU¡LES VEGETALES (TOTAL) 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I U . E . B . L . / I UNIIEO I I I 
INEDERLAN0¡ ¡ 1 ¡RELAND 1 DANHARK I 















































































































































5 7 0 
E87 






3 5 3 
o « 5 
0 1 2 
































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS ANO »¡LS (TOTAL) 
DATE 02.(2.1990 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 











I IU.E.8.L./¡ UNITED 1 I I 
¡NEOERLANDI I I IRELAND I OANHARK I 
I I B.L.E.O.I KINGOOH I I I 


















































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS»0ILS: LAND ANIMALS(TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEHENl 
GR. ET HU¡LES D'AN¡H.TERRESTRES 
I DEUTSCH-I 
I ¡ FRANCE 
I LAND I 
INEDERLAND¡ 
I I B.L.E.U 
IU.E.B.L./I UNITEO ¡ 1 I 
I ¡RELAND 1 DANHARK I 



















































































































































































































































































































S T O C K S F I N A L S 
V A R U I I O N D E S S T O C K S 
126 
SUPPLÌ BALANCE SHEET 
F A T S . O I L S I LAND ANIMALS(TolAL) 
DATE 02.12.198U 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES D'ANIH,TERRESTRES 
1 DEUTSCH­¡ 
I I FRANCE 
I LAND I 
I Io.f.B.L./I U N U E D I I 1 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK 1 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 



















































































































































































































































































SUPPLY BALANCE 3ΗΕεΤ 
F A T S « 0 I L S : H A R I N E »N¡H»LS (TOTAL) 
DATE U2.12.14SU 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HU¡LES D'*N¡MAUX MARINS 
I DEUTSCH­¡ 
I I FRANCE 
I LAND I 
I 1 IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA ¡NEDEHL»ND1 I I ¡RELAND I DANHARK I 



























































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEFT 
FAT6.0ILSIMARINE ANIMALS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES D'ANIMAUX HARIN« 
I OEUTSCH­I 
I ¡ FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I I U.L.E.U.I KINGDOM I I I 





























































































































































































SOPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
DATE 02.12.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEHENI 
GR. ET HUILES PRtPAREES (TOTAL) 
I OEUTSCH­I 
I ¡ FRANCE 
I LAND 1 
¡ ¡TAL¡A 
I 
I IU.t.B.L./I ONIIED I I I 
INEDERLAND¡ I I ¡RELAND ¡ DANMARK I 






































































































































































VAR1A1I0N DES STOCKS 











































































































7 7 7 , 8 I U 2 , 5 
7 9 4 , 4 1U3.2 
8 9 4 , 7 1 0 4 , 6 
130 
DATE 0 2 . 1 2 . I 9 6 U 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 
I I DEUT3CH-I I I I U . E . B . L . / I UNITEO I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITAL IA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I β . L . E . U . I KINGDOM I I I 
197« 93,2 100,0 1 0 6 , S 









8 , 9 
9 , « 
9 , 9 
9 , 9 
3 , 6 
3 ,7 
3 ,7 













6 , 5 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 5 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 6 







SUPPLY BALANCE SHEET 




¡ I FRANcε 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA ¡NEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 

































































































































































































































































































































SUPPLY («LANCE «Heer 
MARCARINE(ME¡GHI OF FAT) 
DATE 02.I2.198U BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MARGARINE (MSS) 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I INEOERLANDI I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I IRELANO I DANMARK I 
113,2 129.2 1 0 1 , D 100,0 106,6 
HUMAN CONSUMPTION (KC/HEAD/TEAR) 
1975' 1*76 19T7 1976 
CONSOMMATION HUM»INE(KG/IE TE/AN) 
4 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 1 
7 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
7 , 5 
2 . 9 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 








9 , 7 
9 , 9 
5 , 2 
5 , 7 
5 . 3 
3 , 5 
3 , 7 
4 , 0 






SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND 0¡LS (H.F.) 
DATE 02.12.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEHENI 






¡ ¡ FRANCE 




I IU.E.8.L./¡ UNllEO ¡ I I 
INEDERLAND¡ 1 I IRELAND I DANHARK I 





















































































































































VARIATION OES STOCKS 

































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHIRS PREP.FATS ANO OILS («.F.J 
DATE 02.12.19S0 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES GRAISSES ALIN. PRtP.(MGB) 
I DEUTSCH-I I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
1000 Τ 
132,9 116,1 204,5 146,2 105,6 100,0 100,0 
HUMAN CONSUMPTION (Κβ/HCAD/YEAR) 
1975 1976 1977 197S 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1,6 1,7 1,6 1,6 
1,7 1,7 1,6 1,6 
U,β 
Ο,α 0,6 0,9 
1,0 ι,υ 1,0 υ,β 
9,0 6,5 6,6 
6,β 
2,1 2.1 2,0 2,3 
2,2 1,9 1,8 Ι,β 
ι,ο 







F A R H BALANCE-SHEET / dILAN A LA FERME 
I 1 DEUTSCH-I I ¡ ¡U.E.8.L./¡ UNITED I I I 
¡ EUR-9 I I FRANCE ¡ 1TALTA INEDERLANDI ¡ ¡ ¡RELAND I DANMARK I 































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AO HARCHE 
1 OtUTSCH-I ¡ 1 ¡U.E.B.L./I UNITED I ¡ ¡ 
t I FRANCE I ITALIA ¡NEOERLAND¡ 1 I ¡RELAND I DANHARK I 
I LAND ¡ ¡ I I B.L.E.U.I KINGOOH 1 I I 







































































































































































































































































































































MARKUT BALANCE-SHEET / BILAN AO HARCHE 
I I DEUTSCH-¡ I I IU.E.B.L./I UNITEO I ¡ I 
I EUR-9 ¡ I FRANCE I ¡TAL¡A ¡NEDERLANDI I ¡ ¡RELAND I DANHARK I 
¡ ¡ LANO I I ¡ ¡ B.L.É.U.¡ K1NGC0M ¡ ¡ I 

















































































































































































































































































T I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED 
INFDERLANDI 
I I B 
I ¡ I 
I I IRELAND I DANHARK ¡ 
















































INTRA FUR­ 0 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 / 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 9 






















































































































































































































OF WHICH: M A B K F T 
1 4 7 6 / 7 6 
1 9 / 6 / 7 7 
1 9 / 7 / 7 » 


































































































































Τ I FRANCE 
I LAND I 
I TU.E.B.L./T UNITED I I 
T N E O F R L A N O T Τ T 1RFLAND I DANHARK 
I I ».L.F.II.I KINGDOH I I 































































































































































































































































































































































































































5707 370 395 
140 
SUPPLY BALANCE V I T I 
CEREALS (T9TAL) 





I LANO I 
¡ ¡ U . E . B . L . / I UNITED I 
INEOFRLANDT I I 
Τ I 8 . L . F . U . I KINGDOM I 
I I 

































































































































































OATE 04.12,1900 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE (TOTAL) 
FARM BALANCE-SHEET / 8ILAN A LA FERHE 
I I DEUTSCH-I I I ¡U.E.B.L./¡ UN¡TED ¡ ¡ I I EUR-9 I I FRANCE ¡ ITALIA INEDERLAND¡ 1 I ¡RELAND ¡ DANHARK I I I LANO I ¡ ¡ ¡ B.L.E.U.¡ K¡NGDOH ¡ ¡ I 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 






































































































CHANGE IN STOCKS 


















VARIATION DES STOCKS 





















22 19 75 20 
ANIMAL FEED 




















































SALES OF AGRICOLTORE 
1975/7S 197b/77 1977/7» 1978/79 











































HARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU HARCME 
¡ ¡ 0EUISCH­¡ I ¡ IU.E.B.L./I UNITED I ¡ I 
I EUR­9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALIA lNEDEHLANOl I I IRELAND I DANHARK I 
I I LAND I I I I II.L.E.O.I KINGDOM I I I 











































































































































































































































































































































DATE 04.12,1980 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE (TOTAL) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I DEUTSCH-I I ¡ ¡U.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI 1 I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I 6.L.E.U.I KINGDOM I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1975/76 1976/77 1977/76 1978/79 
SEEDS 
1975/76 1976/77 1977/76 1976/79 





































































































1975/76 1976/77 1977/78 1976/79 
INDUSTRIAL USES 
ALIMENTATION ANIMALE 































































. . . . 
PROCESSING TRANSFORMATION 
1975/76 1976/77 1977/76 1978/79 
HUMAN CONSUMPTION 







































1UPPI 1 BALANCE 9H£FT 
WHEAT TuTAL 




I I FRANCE 
I LANO I 
I I U . E . B . L . / I UNITED I I ¡ 
INFDEI' .ANO¡ I I IRELAND Ι DANMARK ¡ 


























































































































































































































































































































































































I FRANCE τ ITALIA 
I III.E. 
INEDERLANDI 
I I B.L 




I IRFLAND I DANHAHK 
I I 

































































































































































































































































































































5111 350 2h6 
146 
loPPLY BALANCE 3HEFI 
WHFAT YOYAI 




I I FRANCE 
Τ LANO I 
I I U . E . B . L 
TNFOFRLANDT 
I I B.L.E. 
./I UNITED I I ¡ 
I I ¡RELANO ¡ DANMARK ¡ 






































































































CONS.HUHAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
7 3 , 9 
7 3 , 9 
7 4 , 5 
7 5 , 3 
4 7 , 7 
4 7 , 6 
4 9 , 3 
6 1 , 1 
7 1 . 
7 2 , 
7 a , 
7 3 , 
1 2 1 , 2 
1 1 8 , 2 
1 1 6 , 6 
1 2 2 , 1 
6 5 , 7 
5 7 , 9 
5 9 , 5 
5 4 , 1 
6 6 . 7 
6 9 , » 
« 9 , 2 
6 8 , 7 
6 5 , 2 
6 7 , 1 
6 5 , 6 
6 5 , 9 
61 ,2 
79,1 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
147 
SUPPLY BALANCE­SHEET 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 09.12,1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES DUE BLE 
FARM BALANCE­SHEET / BILAN A LA FERME 
¡ DEUTSCM­I I I ¡U.E.B.L./¡ UN¡TED I I I 
I 1 FRANCE I ITALIA INEDERLAND I ¡ I IRELAND I DANHARK I 






















































































































VARIATION DES STOCKS 
­130 ­ ­337 
­60 ­ 316 
60 ­ ­54 








































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
BILAN 'D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES OUE BLE 
HARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I OEUTSCH-¡ ¡ ¡ ¡U.E.B.L./¡ U N Ü E D I I I 
1 EUR-9 I I FRANCE I ITALIA ¡NEDERLANO¡ 1 I IRELAND 1 DANHARK I 
I I LAND ¡ I I I B.L.E.U.Í KINGDOM I I I 






























































































































































































































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 09.12,1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
MASKET BALANCE­SHEET / B¡LAN »U HARCHE 
I I DEUTSCH­T ¡ I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALU INEOERLANOI I I ¡RELAND ¡ DANMARK ¡ 
I I LAND I I I I ILL.E.0.I KINGDOM I ¡ I 







































































































































































































































































»OPPI Y BALANCE SH^FY 
CEREAL« 9TMEP THAN «HEAT 
DATE 16.10.1990 
BILAN n'APPROVISIONNEMENT 
CEREALFS AUTRES DUE BLE 
Τ DEUTSCH­! 
Τ FRANCE I ITALIA 
I IU.E.B.L./I UNITED I I ¡ 
¡NFOFRLANDT I 1 TRELAND I DANMARK I 





















































































































































































































































FINAI « T O C S 
1975/76 

































































































































SUPPLY BALANCE SHEFΤ 
CEREALS (1THE° THAU * H E A I 
D A T E 1 0 . i n . 1 9 8 0 
B I L A N n ' A R P R O V T S n i H N E M F N T 
C E R L A L F S AUTRt­S O U F B L E 
T OEIITSCH-T 
Ι FRANTE Τ ¡ T A L I A TNFOFRLANOT 
T U . E . o . L . / I I I N I T F D I 
I IHFLAND I PANMAR" I 
I B . L . F . O . I KINGDOM I 























































































































































































































üONT: ORIGINt INTEKIEURF 
























M ? U 
fth«2 












































































































































C1N90MMAT10N H U M A T N F 
696 20 129 
152 
«OPPI I »«LANCE ÍH¿FT 
CtREAL« 4ΙΗΕ β To*., Α ι 
DATE 1B.I0.I99J 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






f T FRANCE 







B.L./I UNITED I ¡ ¡ 
¡ I IRELAND I DANMARK I 




























































































































































FARM BALANCE-SHEET / BTLAN A LA FEkME 
I I DEUTSCH-¡ ¡ ¡ ¡U.E.B.L./I UNITtD I ¡ I 
I EUH-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLAND¡ 1 I IRELAND I DANHARK 1 














































































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I UEUT3CH­I ¡ ¡ ¡O.E.H.L./I UNITEO ¡ ¡ ¡ 
I EUR­9 I ¡ FRANCE I 1TAL¡A INEDERLANDI I I ¡RELAND ¡ DANMARK ¡ 
I I LAND I I I I B.L.E.U.I KINGUOH I ¡ 1 














































































































































































































































































































































HARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I UEUTSCH-I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI 1 I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U.I KINGOOM I ¡ I 
















































































































































































































































Bl E TENDRE 
I DEUTSCH­! 
I T FRANCE 
τ U N O Τ 
I ¡U. 
INFDFRLANOI 
I t Β 
.L./I UNITED I I I 
I I ¡HELAND I DANMARK T 
























































































































































































































































































































































































































I T FRANCE 





Ι Ι Β 
.B.L./I UNITFD ¡ ¡ I 
I I IRELAND I DANMARK I 
L.E.U.I KINGDOH I I ¡ 







































































































































































































































DONT: A LA FERME(AUTOCONSOM) 
91 175 6 16 
62 155 5 9 
60 105 6 12 
























































503T 598 2fih 
158 
8 U P P I . Y t l A L A N C t SMEFT 





Τ I FRANCE 
T LAND I 
I TU.Ε.Β.L./I UNITED I I ¡ 
INEDFRLANDI I I IRELAND I D A N M A R K I 












































































































79,7 76,2 135,7 













































DATE 09.12,1980 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ULE OUR 
F A R M B A L A N C E - S H E E T / B I L A N A L A F E R H E 
¡ DEUTSCH-¡ ¡ ¡ ¡U.E.B.L./¡ UNITED I I I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND 1 DANMARK I I LAND I I I I B.L.E.U.I KINGDOH I I I 
USABLE PRODUCTTON 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 











1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 















CHANGE IN STOCKS 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
VARIATION DES STOCKS 





255 200 240 250 
ANIMAL FEED 
1975/76 1976/7/ 1977/78 1978/79 
ALIMENTATION ANIMALE 
HOMAN CONSUMPUON 










SALES OF AGRICULTURE 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
VENTES OE L'AGRICULTURE 















MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I ¡ DEUTSCH­T ¡ I I U . E . B . L . / ¡ UNITED I ¡ ¡ 
I EUR­9 I I FRANCE ! ITALIA I NEutRLAND I ¡ I IRELAND. ¡ DANMARK I 
I I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGDOM I I I 

















ACHATS A L'AGRICULTURE 






















































































































































































































DATE 0 4 . 1 2 . 1 9 S U 
BILAN O'APPR0V¡S¡ONNEMENT 
BLE DUR 
MARKET BALANCE-SHEET / B¡LAN »U MARCHE 
I 1 DEUTSCH-I 1 I I U . E . B . L . / I U M T t D 1 ¡ 1 
I EUR-9 I I PRANCE I ITALIA ¡NE0ERLAN0¡ ¡ I IRELAND I DANMARK 1 
I I LAND I I I I Β . L . E . U . I KINGOOM I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
¡ 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 









































































































I I FRANCE 
I LANO I 
I IU.E.8.L./I UNITED I I I 
1NFDERLAN0I I I ¡RELANO I D»NH»RK I 
Τ I B.L.E.U.I KINGDOH ¡ ¡ I 




































































































































































































































































VARIATTON DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
163 





I I DEUTSCH­I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
Τ EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I R.L.E.U.I KINGDOM I I I 























































































































1897 259 972 3000 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: URI ι; INI. INTERIEURE 






92 T« 2 
164 






! I EUR­9 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITEO I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 












































39 78 2 
16 61 1 
«6 72 1 
CONSOMMATION HUMAIN 
31 53 1 
31 66 I 
27 «« 1 



























































RYE ANO HASLIN 
DATE 0 9 . 1 2 , ¡ 9 8 0 
B¡LAN O'APPR0V¡S¡0NNEMENT 
SEIGLE ET METER 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FEKHE 
I ¡ DEOTSCH-I I I I U . E . B . L . / I ΟΝΠΕΟ ¡ ¡ ¡ 
¡ EUR-9 ¡ ¡ FRANCE I ¡TALTA ¡NEOERLANOl I I IRELAND I DANMARK ¡ 
I I LAND ¡ ¡ I I Β . L . E . U . I KINGDOM I I I 
US»BLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 









































































































































































































RYE AND HA8LIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEI6LE ET METEIL 
HARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU HARCHE 
1 ¡ UEUTSCH­¡ ¡ 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA 
I I LAND I ¡ 
1 ¡U.E.B.L./I UNlTtD I I ' I 
INEOERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 





























































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
­2 ­ ­20 
­3 ­ 5 
10 
I ­ ­11 
167 
SUPPLY BALANCE­SHEET 
RYE AND HASL1N 
DATE 09.12,1990 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU HARCHE 
I I DEUTSCH.I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ¡TALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGOOM I I I 









































































































































































SUPPLY BALAN(| SHEFT 
RTF ANO MAILIN 
OATE I8.l0.149u BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
¡ DEUTSCM-¡ 
I I FRANCE 





I I B.L 
L./I UNUED I I I 
I I IRELAND I OANMARK ¡ 






























































































































































































































































ft - 1 1 
5 - 1 9 




















SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
DATE 16.10.1960 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOH I 
I I 
I R E L A N D i D A N M A R K I 
Ι ι 





































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE ANO MASLIN 
DATE 1«.10.19*0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
¡ 0EUT9CH­I 
! I FRANCE 
I LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
¡NEOERLANOÎ I I IRELAND I DANMARK I 






































































































NITI HUMAN CONSUMP.(KG/HO/YEAR) 
1475/76 1976/77 1977/76 1978/79 











































FARM BALANCE­SHEET / BILAN A LA FERME 
I ¡ DEUTSCH­1 ¡ 
¡ EUR­9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ITALIA 
I I LAND 1 ¡ 
I ¡U.E.B.L./¡ UN¡TED ¡ ¡ I 
INEDEHLANDÎ I I ¡RELAND I DANMARK ¡ 






























































































































































































































































HARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I DEUTSCH­l 1 I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND ¡ I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 



























































































































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I DEUTSCH­¡ ¡ ¡ ¡U.E.B.L./¡ UN¡TEO I I I 
1 EUR­9 I I FRANCE I HALIA I NEDERLAND I ¡ I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U.I KINGOOH ¡ I I 


















































































































































































































































SUPPLY » A L A H C E « H E F T 
BAHLFY 
DATF I».10.1990 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORGE 
T 0EUT9CH-I 
I I FRANCE 
I L»NO ¡ 
I III. TNEOFRL»NDI I ¡ fl 
i.B.L./I UNITED 
I ,L.F.U.I KINGOOH 
TRELAND I DANMARK 
I 
USABLE PRODUCTION 







































1975/76 1976/77 1977/76 1976/79 
INTRA FUP-9 












































































1975/76 1976/77 1977/7« 147«/79 






































1975/76 1976/77 1977/78 1976/79 
INTRA EUR-9 
1976/76 ¡976/77 1977/7» 1978/79 





































































¡975/76 1976/77 ¡977/78 1978/79 
OF WH1CHI MARKET 
1975/76 1976/77 1977/78 1979/79 
CHANGE IN STOCKS 
1475/76 1976/77 1977/78 1978/79 
OF WHICH! MARKFT 











































































































I I FRANCE 
I LANO I 
I IU.E.B.L./I UNITED Τ I 
INEOERLANOI Τ I IRELAND I DANHARK 
I I B.L.E.II.I KINGDOH I I 































































































































































































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 



















































































































































































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 









































































































































0,2 0,1 0,0 
177 
SUPPLY BALANCE­SHEET 
OATS »ND H1XED GRAIN 
DATE 09.12,1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.OE CEREALES D'ETE 
F A R M B A L A N C E ­ S H E E T / B I L A N A LA F E R M E 
I I DEUTSCH.¡ ¡ 
¡ EUR­9 ¡ I FRANCE I ITAL¡A 
I I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 

















































































































































































































































OATS AND MIXEO GRAIN 
OATE 0«.I2,199U nil AN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.OE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I DEUTSCH-ί 
•I I FRANCE 
I LAND I 
I ¡ IU.E.B.L./I UNITED I I I I ITALIA INEDERLANOÍ I I IRELANO I DANMARK I I I I B.L.E.U.I KINGOOM I I I 
BOUGHT FROM THE FARM 

























«CHATS A L'AGRICOLTORE 
316 29 171 
274 31 133 
523 32 153 
«12 39 137 
IMPORTATIONS 
1475/76 1976/77 1977/76 1978/79 
INTRA EUR-9 








































































































1475/76 1976/77 1977/7« 197«/79 
INTRA EUR-9 




















































































CHANCE IN STOCKS 






















OATS AND MIXED GRAIN 
OATE 09.12,¡9S0 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET- BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I DEUTSCH-I ¡ I IU.E.8.L./I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA 1NEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I 8.L.E.U.I KINGDOM I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 
1975/76 ¡976/77 ¡977/78 1978/79 
SEEDS 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
LOSSES 






















199 93 156 109 
72 79 61 96 
114 111 1ÜU 114 
UTILISAMON INTERIEURE TOTALE 























































































1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
USAGES INDUSTRIELS 
PROCESSING 
¡975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
TRANSFORMATION 
HUHAN CONSUMPTION 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 


























SUPPLY BALANCE «HEFT 
OAT« AND MIXFO GRAINS 
DATE 1«.10.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITEO 
INEDFRLANOI I 
¡ I B.L.E.U.I KINGOOH I 
I ¡ I 







































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS AND HTXED GRAINS 
DATE 18.10.1980 
RILAN n'APPROVISIONNEHENT 

























































































































































































































































































































195 11 20 
182 
SUPPLÌ BALANCE SHtFT 
OAT» AND HIXFD CRAINS 
DATE 1«.10.1900 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. DE CEREALES D'ETE 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 











































































































CONS.HUMAINE NETTE (Κβ/ΤΕΤΪ/ΑΝ) 



























FARM BALANCE.SHEET / BILAN A LA FERME 
I ¡ OEUTSCH­T I ¡ IU.E.B.L./I UNITED ¡ ¡ I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 














































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BTLAN AU HANCHE 
I I DEUTSCH­¡ ¡ ¡ ¡U.E.B.L./¡ UNITED I I I 
I EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALIA INEOERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 


















































































































































































































































































































H A R K E T B A L A N C E ­ S H E E T / B I L A N A U M A R C H E 
I I DEUTSCH-I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β . L . E . U . I KINGOOM I I I 
TOTAL DOHESUC USES 
¡ 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
¡ 9 7 7 / 7 8 





















































































































































































































































I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INfOERLANOI ¡ ¡ ¡RELANO I DANMARK I 















































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
GRAIN MAIZE 
DATE 19.10.1990 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MAIS GRAIN 
1 OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I 
I ITALIA INEOERLANOI I I 
































































































































































I I FRANCE 
I LAND ! 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI ¡ ¡ ¡RELANO I DANH»RK I 
I I B.L.E.U.I KINGOOH ¡ Τ I 










































































































































































































































































































922 11 17 
189 
SUPPLY BALANCE-SHEET 
OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) 
DATE 09.12,1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
































































































LAIE 09.12, 146 J 
SUPPLY BALANCE-SHEET 
OTHER CEREALS (INCL.SORCHUH) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORCHO) 
HARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I DEUTSCH-I ¡ 
I EUR-9 I - I FRANCE I ITALIA 
I I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
BOUGHT FROM THE FARM 
1475/7« 1976/77 1977/7» 1978/74 









ACHATS A L'AGRICULTURE 
1975/76 1976/77 1977/7« 197S/74 
INTRA EUR-9 









































































1975/7« 1976/77 1977/7» I47S/74 
1975/7« 1976/77 1977/7S I97S/74 
RESS0URCES4EHPL0IS 
2275 1796 799 761 





















































































CHANCE IN STOCKS 



























OTHER CEREALS (INCL.SORGHUH) 
DATE 09.12,1960 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y C0NPR.80RCH0) 
M A R K E T B A L A N C E ­ S H E E T / B I L A N A D M A R C H E 
I DEUTSCH­I IU.E.B.L./I UNITED I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI 1 I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I Β.L.E.U.I KINGDOM I I I 




















































9 - A l 
0 0 2 1 
2 1 1 0 













































































SUPPLY BALANCE »HEFT 
OTHER CEREAL«(INCL. SORCHUM) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORCHO) 
I DEUTSCH­T 
I I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I ¡ I 
¡NEDERLANDI I I IRELAND I DANHARX I 























































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALS(INCL. SORGHUH) 
OATE 18.10.1980 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.O.A.(Y COHPR.SORGHO) 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./¡ UNITED Τ ¡ I 
INEDERLANDI I I ¡RELAND ¡ DANMARK I 
I I B.L.E.U.I K¡NG00M I I I 


















































































































































DONT: ORIG¡NE INTERIEURE 


























»UPPLY BALANCE »HEFT 
OTHER CE«E«LS(1NCL. SORGHUM) 
'DATE 18.10.1980 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SoRCHO) 
I I 0EUT8CH-I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I I EUR-9 Τ I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U.I KINCDOH I I I 
1476/77 1977/76 1478/79 
NET! HUHAN CONSUMPTION 











CONSOMMATION HUMAINE NETTE 
9EI .F -»UFFlr iFNCY (Χ) 
1975/76 1976/77 1977/76 1978/79 





• 1,9 66,7 
63,2 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (t) 
NETT HUMAN C»NSUMP.(>C/HO/YEAR) 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 





0,1 0,1 0,1 0,1 
195 
SOFT WHEAT 
(IN PRODUCT WEIGHT OF «HE BALANCE-SHEET) 
01-12/1979 
BLE TENDRE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIN PRODUCT wtlCHT OF THE BALANCE­SHEET) 
BLE TENDRE 




I ITALIA I NEDERLAND ¡ UEBL/BLEU lUN.KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I I I 






























I I I I "¡A 
GHANA 
TOGO 
E T H ¡ O P ¡ E 









B R E S I L 
A R G E N T I N F 
CHYPRE 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I LANKA 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O D R 
C H ¡ N F 
COREE DU NR 
COREE DU SU 
J A P O N 
T ' » ¡ - W A N 
H O N G - K O N G 
» U S T R A L K 




























































































































































































































































































































































































































































































































« 1 , 7 6 1 
7 , 5 1 0 
1 7 , 0 9 5 
1 1 , « 5 7 
0 , 0 9 » 
7 ,6 57 
0 , 9 7 9 






























































































































































































































































































































































(¡N PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
BLE TENDRE 







YEMEN DU NR 




































































































































































































































































































































































































































(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
ORGE 
(EN POIDS OE PRODUIT OU BILAN) 
I TOTAL ¡0EUT5CHLAN0¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ NEDERLAND ¡ UEBL/BLEU IUN.KINGDOH I ¡RELAND ¡ DANHARK ¡ 
I I I I ¡ I I I ¡ I 














































































CEUTA t HEL 
Al I.Í Ril 
T O N I S I ! 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T » 
N I G E R 
T C H A D 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(¡N PRODUCT WE¡GHT OF THE BALANCE­SHEET) 
31­12/1979 
ORCE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
HAIS GRAIN 










ITALIA I NEDERLANO 
I 
I 1 
[ UEBL/BLEU ID'.. t I NOON" I 
i ¡ ι 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRAIN HAIZE HAIS GRAIN 































































































YEMEN DU NR 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
(IN PH00UCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) (EN POIDS DE PRODUIT DU BILAN) 
I TOTAL ¡DEUTSCHLAND! FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU lUN.KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I t I I I I 




































































































SUGAR (IN WHITE SUGAR) 
(IN PRODUCT HETGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
01­12/1979 SUCRE (EN SUCRE BLANC) 

























































YEMEN DU NR 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BUCAR (¡N WHITE SUGAR) 
(IN PRODUCT WEIGH! OF THE BALANCE­SHEET) 
01­12/1979 
SUCRE (EN SUCRE BLANC) 





COREE OU NR 
CIREE OU SU 
JAPON 









2 , 9 » » 
0 , 172 
5 , 5 » ] 
J , 7 » » 
0 , 0 0 1 
i. i i ' . 
1 ,726 
1 ,070 
0 , 7 6 0 
« 3 , 6 8 7 
0 , 0 0 3 
0 , 198 




0 , 1 8 » 
0 , 3 0 6 
2 , 2 0 7 
1 ,762 
0 . 0 3 ¡ 
0 , 0 1 3 
1 ,191 
0 , 4 2 9 
0 , 0 9 7 
2 , 0 9 « 
0 , 0 0 0 
0 , 1 7 3 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 5 9 1 
0 , 3 2 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 9 
0 , 197 
0 , 0 « ! 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 





0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 7 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 ] 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 0 1 « 
0 , 0 2 6 
0 , 8 0 ] 
0 , 5 6 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 150 
0 , 1 3 7 
0 , 0 6 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
UEBL/BLEU I ON . κ I NC.NO" I 
¡ I 
I I 
0 , 0 0 0 
0 , 3 3 6 
0 , 9 2 9 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 7 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 . 0 0 0 
2 , 6 9 5 
0 , 1 2 1 
0 , 9 9 6 
0 , 9 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 9 7 
0 , 1 9 « 
0 , 2 9 0 
9 0 , 2 5 « 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 « 




0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 2 7 
3 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 0 2 6 
0 , 0 0 2 
0 , 2 1 5 
0 , 1 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 9 
0 , 9 6 7 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
























































































AFR. DU SUO 
BOTSWANA 
EXPORTATIONS 
9 9 7 3 , 9 0 2 
1 3 5 9 , 7 2 3 
3 6 1 6 , 6 7 9 
3 0 5 , a s a 
9 7 , 5 2 9 
2 8 1 , 1 2 9 
1 9 0 , 9 5 1 
1 8 8 , 0 7 6 
2 5 2 , 6 9 ] 
3 2 , 6 8 9 
1 5 , 6 7 7 
7 , « 3 3 
2 6 , 5 6 2 
« 9 , 6 9 6 
1 1 , 1 9 1 
1 ,85» 
1 2 5 , 1 6 2 
• 6 , 7 1 0 
1 6 , « 3 2 
1 7 6 , « 0 9 




1 7 , 9 3 1 
0 , 6 6 « 
0 , 0 9 6 
2 2 5 , 3 0 7 
1 ,633 
2 , « 6 9 
1 ,653 
0 , 6 0 7 
« , 3 8 3 
6 , 2 9 6 
3 , « 3 5 
5 5 , 6 3 9 
0 , 7 « 6 
1 51 . ".!', 
1 2 6 , 7 « 9 
2 1 , 8 7 7 
7 , 6 9 5 
H 5 . 6 1 9 
3 1 , 7 2 6 
6 , 5 3 6 
1 ,255 
6 , 3 6 7 
5 , 2 1 9 
0 . 1 6 2 
1 . 0 9 ] 
2 6 , 3 1 5 
0 , 1 7 6 
5 , 6 1 2 
2 5 , 5 2 9 
7 , 1 1 1 
1 5 , 7 « 9 
« 1 , 6 1 0 
2 « , 0 0 2 
« , 7 5 1 
« • 8 , 7 5 6 
1 6 , 2 5 5 
2 , 9 6 0 
0 , 0 2 ] 
1 ,287 
9 , 0 6 6 
1 1 , 6 7 6 
1 1 , 6 1 0 
« , 9 J ! 
3 ,»11 
0 , 0 « 6 
1 ,671 
0 , 6 7 5 
0 , 9 1 6 
1 ,274 
2 7 , 9 2 ] 
0 , 0 5 0 
1 « , 0 6 9 
0 , 5 7 4 
0 , 1 1 « 
0 , 2 0 ] 
2 , 6 6 8 
0 , 5 7 « 
1,332 
0 , 0 7 « 
0 , « 2 6 
0 . 5 8 3 
1 . 0 0 6 
0 , 0 « 0 
7 9 0 , 2 1 1 
2 1 2 , 2 1 « 
5 6 1 , 9 9 7 
0 , 0 0 0 
1 6 , 2 1 1 
1 5 2 , 7 9 3 
1 1 , 1 1 2 
2 0 , 1 7 6 
7 , 6 9 9 
0 , 1 5 7 
} , 6 6 6 
1 ,766 
0 , 9 5 6 
2 , 2 ] 6 
2 , } 6 6 
0 , 0 0 6 
2 1 , 7 8 5 
1 ,892 
0 , 2 } ] 
1 1 3 , 2 5 0 
1 2 , 5 9 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 9 3 
1 ,401 
1 ,023 
0 , 3 6 1 
0 , 0 0 1 
2 3 , 6 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 6 9 0 
0 , 5 2 7 
0 , 3 8 2 
0 , 0 2 8 
6 , 109 
0 , 0 8 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
7 5 , 2 7 5 
2 2 , 1 4 6 
9 , 3 1 9 
0 , 4 3 3 
2 , 5 0 2 
0 , 3 0 0 
3 , 3 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
1 5 , 8 0 5 
3 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
6 , 4 3 5 
3 , 4 1 8 
0 , 6 0 9 
3 , 7 0 1 
2 , 1 3 1 
0 , 0 0 0 
7 6 , 9 1 6 
0 , 5 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
3 , 3 0 0 
0 , 0 0 } 
1 ,000 
0 , 1 8 9 
1 ,200 
2 , 5 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 6 3 
3 , 3 3 9 
3 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
2 , J22 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 3 3 0 
ο,οοο 
0 , 1 8 0 
0 , 0 0 0 
2 1 1 4 , 0 9 6 
9 1 2 , 2 9 2 
1 9 0 1 , 7 5 9 
1 1 5 , 9 8 0 
0 , 0 0 0 
1 1 9 , 7 1 2 
2 0 , 9 2 1 
1 2 2 , 1 8 7 
1 1 , 2 0 5 
0 , 6 7 2 
1 , 5 9 ] 
1 ,171 
2 9 , 6 6 9 
9 7 , 1 1 1 
0 , 0 9 9 
0 , 0 0 1 
8 , 6 9 7 
1 0 , 1 9 ] 
U . 6 2 6 
5 5 , 6 5 1 
1 ,006 
9 , 9 2 5 
0 , 0 0 9 
0 , 2 0 0 
0 , 6 9 « 
0 , 0 5 7 
0 , 0 0 6 
1 2 1 , 6 2 5 
0 , 1 7 6 
0 , 0 9 1 
0 , 0 2 9 
0 , 0 0 8 
4 , 2 4 6 
0 , 0 5 0 
0,01] 
O B , S O O 
0 , 0 0 ] 
10 ,557 
7 2 , 0 « 2 
5 , 2 9 2 
1 ,735 
1 2 5 , 7 1 7 
2 « , 6 9 3 
4 , 9 6 6 
0 , 1 6 7 
2 , 6 5 9 
« . 0 3 3 
0 , 0 3 2 
0 , 7 8 2 
6 , 6 2 9 
0 , 0 0 0 
5 , 1 7 9 
1 5 , « 5 3 
6 , 1 7 5 
9 , 6 7 « 
1 4 , 7 1 2 
2 0 , 6 0 3 
3 , 5 9 1 
2 1 4 , 0 4 7 
15 ,307 
2 , 6 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
1 ,646 
5 , 6 3 3 
0 , 1 7 7 
0 , 2 5 1 
1 ,00« 
3 , 0 0 0 
0 , 199 
3 , 2 3 5 
0 , « 2 7 
0 , 7 7 0 
1 ,265 
0 , 0 0 0 
1 1 , 8 5 0 
0 , 0 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 0 
2 , 5 1 5 
0 , 1 « ! 
1 ,201 
0 , 0 7 6 
O , 0 ] 7 
0 , 0 0 0 
0 , 1 5 1 
0 , 0 0 0 
U « , 7 7 l 
1 0 1 , 1 0 ] 
3 3 , 6 6 6 
« 7 , 5 9 6 
2 6 , 2 7 2 
0 , 0 0 0 
5 , 6 3 0 
3 , 8 9 2 
1 4 , 8 6 9 
1 ,686 
1 ,156 
0 , 2 5 6 
0 , 0 5 6 
0 , 0 5 9 
0 , 0 5 6 
0 , 0 0 1 
0 , 2 9 7 
0 , 6 2 1 
0 , 2 2 « 
3 , 5 1 « 
2 , 2 9 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 0 7 « 
0 , 3 8 9 
0 , 1 2 1 
0 , 0 0 2 
0 , 1 0 5 
0 , 7 9 « 
0 , 0 6 0 
0 , 3 1 0 
0 , 1 2 6 
0 , 0 6 7 
0 , 0 6 6 
0 , 0 8 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 « 
2 , 6 7 « 
0 , 4 3 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 4 
0 , 0 3 1 
0 , 0 3 9 
3 , 3 3 4 
3 , 3 1 5 
3 , 3 1 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 5 
3 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 3 
3 , 0 1 0 
0 . 0 2 6 
0 , 0 0 7 
0 , 0 5 « 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 . 0 0 5 
3 ,001 
0 , 0 0 3 
3 , 0 1 9 
3 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 3 1 
3 , 3 3 0 
0 , 2 7 3 
0 , 3 3 0 
4 6 7 , 1 0 4 
2 0 7 , 0 5 2 
2 6 0 , 0 5 2 
9 3 , 6 4 5 
17 ,907 
2 , 7 5 6 
0 , 0 0 0 
3 6 , 2 2 « 
5 2 , 9 « « 
0 , 5 0 7 
3 , 0 6 9 
2 , 9 3 « 
0 , 3 5 « 
0 , 0 3 « 
0 , 0 7 2 
0 , 0 0 9 
2 , 1 1 0 
2 , 0 3 6 
0 , 3 3 0 
2 , 2 0 3 
1 ,163 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 1 
0 , 1 3 « 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 2 
3 5 , 5 2 6 
0 , 565 
0 , 2 5 9 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 5 2 
0 , 7 1 0 
6 , 9 1 2 
D , « } 6 
0 , 6 6 0 
1 J . 7 0 9 
3 , « } « 
« , 2 6 6 
1 ,856 
3 , 3 4 4 
1,537 
¡ , 0 6 6 
0 , 6 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 4 
0 , 169 
0 , 0 9 0 
0 , 0 2 0 
0 , 3 8 9 
0 , 0 7 9 
0 , 2 1 6 
9 , 0 1 0 
0 , 1 2 6 
0 , 1 7 0 
0 , 5 9 0 
1 6 , 7 2 6 
1 ,132 
0 , 2 3 0 
0 , 0 2 1 
0 , 9 8 6 
0 , 1 9 8 
0 , 6 6 9 
0 , 1 1 2 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
1 ,079 
0 , 0 9 2 
0 , 1 0 6 
0 , 0 1 0 
0 , 0 8 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 7 
0 , 2 7 0 
U ,U ]9 
0 , 0 0 2 
0 , 0 9 9 
0 , 1 1 8 
0 , 1 1 1 
0 , 0 0 2 
0 , 2 6 1 
0 , 9 6 9 
0 , 1 2 9 
0 , 0 0 0 
7 0 5 , 6 5 8 
1 7 ¡ , 7 2 5 
5 1 5 , 9 ] ] 
6 6 , 6 7 4 
2 4 , 7 6 0 
2 , ¡ 5 5 
7 9 , 7 5 2 
0 , 0 0 0 
2 , 6 4 8 
0 , 0 4 7 
0 , 6 6 9 
0 , 5 9 9 
0 , 0 0 5 
0 , 0 ¡ 7 
0 , 3 1 1 
0 , 0 0 7 
3 , 9 0 6 
0 , 3 7 2 
0 , 0 6 3 
0 , 7 3 0 
0 , 5 9 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 7 
0 , 0 0 0 
0 , 9 7 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 5 3 
1 7 , 0 0 3 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
4 4 , 5 5 9 
7 , 2 7 8 
0 , 1 8 1 
0 , 0 2 4 
1 3 , 3 2 2 
6 , 9 6 7 
0 , 2 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 5 9 4 
1 ,184 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
1 ,670 
0 , 1 5 5 
0 , 0 3 ] 
1 ,080 
0 , 0 1 1 
1 ,212 
2 2 , 0 2 7 
0 , 4 ) 1 
0 , 5 8 3 
109 ,687 
¡ , 0 9 4 
0 , 1 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 6 
7 , 1 9 8 
9 , 3 7 1 
1 0 , 9 1 1 
3 , 9 7 3 
0 , 0 8 5 
0 , 0 0 0 
0 , 2 1 8 
0 , 5 6 0 
0 , 2 5 7 
0 , 9 6 0 
2 9 , 0 9 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 5 
0 , 0 3 6 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 9 
0 , 0 8 9 
0 , 0 9 0 
2 1 9 , 6 0 9 
li,bib 
1 9 6 , 9 6 8 
1 2 , 8 2 6 
1 1 , 0 1 9 
5, 165 
6 , 9 2 0 
9 , 2 1 ) 
ο,οοο 
2 9 , 6 5 2 
9 , 8 4 1 
0 , 5 5 9 
0 , 9 9 0 
0 , 1 6 7 
0 , 9 6 1 
0 , 1 7 ) 
) 1 , 9 7 7 
9 , 7 5 9 
¡ , 1 8 7 
2 , 6 7 ) 
0 , 8 8 1 
0 , 0 7 7 
0 , 8 9 9 
0 , 0 0 1 
1 , 7 ) ) 
0 , 1 0 ) 
0 , 0 ) 0 
0 , 0 0 5 
ο,ιυ 3 , 0 5 0 
0 , 0 5 7 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
1 , ¡ 8 9 
0 , 2 9 9 
0 , 2 7 1 
0 , 1 7 9 
1 1 , 9 9 5 
0 , 9 7 2 
0 , 3 6 2 
0 , 2 2 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 0 
0 , 0 2 2 
0 , 1 5 9 
0 , 0 0 1 
ο,οοο 
0 , 9 9 0 
0 , 1 6 6 
0 , 1 7 2 
0 , 9 6 7 
0 , 1 9 9 
0 , 0 5 ) 
6 , ] 2 6 
0 , 1 9 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 5 5 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 9 2 
0 , 0 1 6 
0 , 0 1 2 
0 , 0 9 7 
0 , 0 2 9 
0 , 1 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 1 6 
0 , 0 ) 7 
0 , 0 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 ) 1 
0 , 1 8 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 ) 6 
0 , 0 ) 0 
0 , ) 8 9 
0 , 0 0 0 
9 9 , 7 1 5 
7 9 , 0 9 2 
1 9 , 9 2 } 
0 , 6 6 0 
1 ,197 
0 , 5 0 0 
0 , 6 6 2 
0 , 9 8 9 
7 0 , 1 5 5 
0 , 0 0 0 
0 , 8 8 1 
0 , 0 2 7 
0 , 0 9 ] 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 6 5 
0 , 0 2 6 
0 , 2 2 9 
0 , 0 8 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 ] 
0 , 0 0 0 
0 , 1 8 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , ] « 7 
ο,οοο · 
0 , 0 0 0 
0 , 0 « 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 9 
1 ,170 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 3 1 6 
0 , 1 8 8 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 } 
0 , 0 1 ] 
0 , 3 3 0 
3 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 5 0 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 ] 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 0 0 
2 9 ] , 2 9 ) 
8 2 , 6 0 9 
1 6 0 , 9 6 « 
8 , 0 5 ) 
0 , 1 ) 8 
0 , 3 6 0 
0 , 7 5 2 
0 , 1 9 5 
7 3 , 1 2 3 
0 , 1 6 8 
0 , 0 0 0 
0 , 1 9 6 
0 , 0 6 9 
0 , 0 9 7 
7 , 6 7 1 
1 ,659 
5 6 , 3 8 9 
6 , 6 3 0 
0 , 7 9 3 
0 , 1 7 7 
0 , 3 0 9 
0 , 0 3 5 
0 , 1 8 6 
0 , 0 0 0 
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